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| DIRECCIO N Y ADiffINISTEACIONí 
| Zulutita esquina i Neptuno 
1 H A B A N A . 
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Precios de suscripción. | 
C 12 mesea-. $21.2« oro I 
\ Unión Pos ta l . . < íi i d . . - - 11.00 „ | 
f 3 id 6.00 ,, I 
12 meses.. $15.00 pt"? | 
i Isla do Cuba. . 
i Habana 
í i 
O i d . . . . 8.00 
3 id 4.00 „ | 
12 meses.. $14.00 pt* f 
6 i d . . . - 7.00 „ | 
3 I d . . . - 3.75 „ I 
numi 
. „„. . . . . i . i . .Mi i mi n i -niim—-\—n \ n 11 ~ ^ " 1 - r — i a ^ - ^ 
E s p a ñ a 
Madrid, marzo 
O B S O L A H U E L G A 
Se ha reanudado el trabajo en 1¡»8 fá* 
Moas de la cuenca del Tor. 
L A C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
So está celebrando Consejo de mlnis -
(tros 7 sa cree que el de Hielen da, señor 
TJrzaiz, dará cnenta oa el mismo de nn 
informe del Intemator Ghneral del Es-
tado exponiendo la nooesidai de qae de-
saparezca el privilegio de que gozan las 
congregaciones religiosas de no pagar tri-
•fantos de ninguna espacie, ni estar suje-
tas al impuesto sobre las utilidades. 
L A S E L E 0 0 I O N B 3 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy se ha acordado que las elecciones 
generales se verifiquen el dia cinco del 
prdzimo mayo 7 que las Cortes inaugu-
ren sus sesion&s el diez de Junio. 
C A M B I O S 
Las. libras esterlinas se han cotizado 
hoy tola Bolsa á 33-85. 
S e r v i c i o de la- P r e n s a Asocl<vtAU. 
Nueva York, Marzo 18. 
Londres, Mer^o 18. 
E L C O N F L I C T O A N Q L O - R Ü S O 
De origen autorizadísimo se asegura 
que se ha logrado conjurar el conflicto 
anglo-ruso que tomó tan alarmantes ca-
racteres en estos ú timos días en T ien-
sin, con motivo de haber invadido los i n -
gleses unos terrenos que según los rusos 
Ies fueron cedidos por una reciente con-
cesión del gobierno chino. 
Se confia en que se llegará á un arre-
glo mediante la retirada de ambas nacio-
nes del terreno en disputa 7 dejando ei 
arreglo definitivo á las cancillerías res-
pectivas. 
Se todos modos es unánime la opinión 
en esta capital de que Inglaterra no tie-
ne la mas remota idea do ir á la guerra 
contra Rusia, cualquiera que pueda ser 
el resultado de las negociaciones diplo-
mát icas que ahora están siguiéndose pa-
r a ver do solucionar la cuestión do la 
preponderan oía de Rusia sobre la Man-
ehuria. 
Lisboa, marzo 18 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
L a prensa radical portuguesa publica 
violentos artículos contra los jesuí tas 7 
á la vez acusa al gobierno por haber do-
jado deliberadamente do hacer observar 
las leyes vigentes. 
Pekin, mareo 18 
L O Q U E C R E B N L O S C H I N O S 
Los empleados chinos aseguran que 
Rusia abandonará sus redamaciones ó 
pretensiones do ezclusives derechos so-
faro la Mongolia 7 el Turkestan? que al 
fin consentirá en modificar la cláusula 
que deja bajo su exclusiva autoridad la 
administración civil do la Manohuria* 
JStówai York, Mareo 18, 
tres tarde. 
OdBtenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, 60 d[7 de 
3.1[2 á 4.1[2 por ciento. 
Oambloe eobre Londres, 60 d[V., ban 
qoeros, á 4.84.318. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.5^. 
Cambio sobre Far ís 60 - i r r b «iqaam, á 
5 ¡francos 18.3|4. 
Idem sobre Haiabnrgo. 60 d[v., banqae 
ros, á 94.3,4. 
Bonos regiatradoa de los Estados Unidos, 
4 por eionto, á 114. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 9íi, costo y flete, 
en plasa a 2.11i32. 
Oentrifagas en plasa, á 4.1 [3^ 0. 
Masoabado, en plaza, ¡i 3.1 [2 e. 
Azdoar de miel, en plaza, á 3.^32. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidas hoy en plaza: 
31,000 sacos azúcar centrifuga. 
200 toneladas azúcar mascabido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,12i. 
Harina, pa tmt Minnesota, á $4.35. 
I/mires, Ma'jso 18. 
Azúcar de remolaoha, & entregar en 30 
dias, á 9 s. f . 
Azúcar centrífaga, pol. 96, & l i s 6d. 
Masoabado, á 10 0.6. d. 
Consolidados, á 96.5¿16. 
Dessoento, Banco IngiaCorra, 4 por 100 
Cnatro por 100 español, á 71.1i2. 
París, Mareo 18 
Renta francesa 3 por aleuSo, 101 francos 
37i céntimos, ex-interós, 
(QuedaproMbida la reproducción de 
fe* telegramas que anteceden, con arreglo 
* l a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
A BH8PECTABLB GBNILBMAN WITH trit olus referenoe of/ers hi» MTTioeg M in-
terprator far this oity or ory part of the leland. 
Apply to tfae manager ot this paper. 28 P 
O F I C I A L 
lOB 
Ss cuta el ÁSMA,el AHOGO y la TOS nerviosa coa solo usar los acreditados CIGARROS A N T I ASM ATICOS del Dr. M. VISTA. De venta en i j i i s ^ B o t i c a s . 
1295 , . ., ... . • • • „ _ _ ^ _ J i — — - r n ÍII n i T T n — i — — •:... MjuuniiaiixaiErsEaB^^ '• - ^ -*""!• .u L „ 
Dopartam^ato de A^-Ioultira d9 
B. U. do América. 
W S A T H E I S I a j K a A . a 
K-staoión Central do la Soooión da las 
Antillas 7 3. Amérioa. 
OBSaSVAOIOSTBS 
4«1 día 18 d« Blarso da 1901 i laa 8 a. m. d«l 
Meridiano 76 de Qrstnwioh. 
Sitaolonai 
or. 7o rb. 
Jinoinnnt l . 





































































































Casa do Bonoficonoía 7 Maternidad 
Belaolón do las limosnas OH ospedea y eíootlvo 
que so han reoibido on esta ©asa do Benefi-
cencia y Maternidad durante ol mes de Fe-
brero del oorrienta alio. 
BN BSPBCIB8. 
Bt Sr. JnlUn del Val remite 16 osmlaonea. 
KlHr. Oflalal de Gaardla de la 7? Bitaolón do 
Palióla remitió 7 libras de posoado que futren de-
oomliadst. 
La Ura. Roldan de DomtDfneB remito un garra-
fón oo n alcohol. 
BN BFECT1V0 
Bl 8r. Antonio Gt. do Mondora. 
Sr. José Sarrá 
Sr. Pbro. Y. Pilla 
Sra. Tiada do Abadens 
Sres. Perras, Alonso y C*. 
Oro. Plata. 
Sres. Anselmo Lopes y C* , 
Sres. L . M. Bnli y C? 
Sres. Lnoiano Knis y G? , 
Srea. P. Gamba y C* ! 
Sres. Quesada, Peres y ü? , 
Sres. Baloolls y €?. . . . . . . . . •••••> . . . . 
Sres. H. Upman y C? 
Sres. Colom y C* 
Bl Albaoea Sr. Dr. Qntiérrec Leo 
por legado líquido hecho por el 
Mr, Fianolsoo Bodrígnes y De-














TOTAL. $ 1783-93 16.75 
EXISTENCIA de asilados portenoolentos i esta 
Oasa de Beneficencia el día SS de Febrero do 
1901. en cuyo mes ejercido la diputación ol 
Hr, Miguel Malero. 









Niñas y mendigas en Hospitales.. 











Crianderas T manejadoras. 




Compafila do Caminos da 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matancas á Sa-
banilla , . 
Comp afila del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Railiray 
Limited—Preferidas 
Idem 1'ora nociones.. 
Compañía Cabana do Alam-
brado de Gas • 
Bonos do la Compañía Ca-
bana de Gas 
Componía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafila do Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarías Conver-
tí doe de Gas Consolidado. 
Red Telefónica déla Habar a 
Compafila de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Compafila do Almacenes do 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cionfuegos y Villaclara.. 
Nueva F*brioa de Hielo.... 
Refiueiía de Asácar de Cár-
denas . . . . . i 
Acolónos 
Obligaciones, Serie A • 
Obl%*eioacs, Serio B 
Compafila de Aímaoenes de 
Santa CUaliea 
Compafila Lonja do VÍTerts 




Perraparril de San Cayetano 
á Vmalss—Acciones 
Obligaciones 






































L O N J A DES VIVERB8 
Yertas efcctüfcdas el dU 18 
Almacén: 
90 BJ harina Revoltosa.. . . 95.20 uno 
60 ¿i harina Saltana $5.70 uno 
100 «i id Mariposa 5.40 uno 
59 BJ id Reina de Coaecha 5 uno 
50 8? id Topaz 4.73 uno 
80 Bf i d Vaiier 5.20 uno 
200 Jabón Candado . . . . $4*10 una 
103 c; eidra Cruz ve rde . . . . 2.35 una 
10 G¡ cremas sur t idas . . . . 9 una 
15 o[ vermeuth Marohio-
n a t t o . . . 5 una 
10 c/ ron euperior 6 una 
40 pj vino Torrei $48 una 
30 p2 vino Fama 46 ana 
50 {4 p; vino Navarro L a 
Primavera 51 los 4j4 
861 
71 
Total H 438 
Habana Febrero S8 de 1901—Bl Director, Doctor 
Sinchea Agramonce. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la amorioan: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 ots 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 ota 03 
S e c e í o n M e r c a i i t i L 
ASPECTO DS Lá PláZA 
Mamo 18 de 1901. 
AvsúOABSfe: —El mercado abre quiato y 
sin variación en los preeios, por no haber-
la habido en las plazas del extranjero. 
Cotizamos nomlnalmentee 
Ceatrífagas, para embarque, pol. 95[95, 
de 4.1(16 á 4.1i8. 
I d . para el conaurao, 99 96 de 4^ á 
4g arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88L93, da 3 á 3.1(8 rs 
TABACO. —Esta plaza abre sin variación 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS—Este mercado abre hoy tran-
quilo, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotlzamoa: 
Londres, 60 div 19i á 19| por 100 P. 
3 div 20^ á 20* por 110 P. 
París , 3 div 5 í á 6 por 100 P. 
Espada sr plasa y can-
tidad, 8 drv 21 á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 t á 4+ por 100 P. 
Unidos, 3 d[V 9 i á 9 t por 100 P. 
B. Mono)AI ansAVJABAS. — 8e ootlaan 
hoy como sigue: 
8TO amer i cano . . . . . . . 8} á 9 i por 193 P r d e a b a o k a . 8 | á 9 i por 103 P 
Plata majloana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, ant igua. . 50 i 51 per 100 T 
Idem americana si a a-
e o j e r o . » - . ^ . 8 i A 9 i por 100 P 
VALOBBÍ Y ACOIONBS.—Muy quieta abre 
tambiá i la Bolsa, en la que no se hecho 
venta alguna, que sepamos. 
Cotización oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 75 á 7̂  valor. 





Ohigaoipnea hipotecaria* del 
Ayunt imiento 
Billete» hipotecario! de la 
Isla de Cnba... 
ACUIONBB 
Banco Español de la lela de 
Cnba 
Banco Agríoola 
Banco del Comercio 
ücmp^Bfa de Ferrocarrilei 
Unidos de la Habana y Al-
















E N L O S COL 
D E L A 
EL CENTRO ASTURIANO de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "ücderwooá" para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á é^ta casa con una órden de 
BOOE MAQUINAS DE ESCRIBIR "UNDERWOOD" 
ti 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B E E S P B K A H 
Marz. 20 Morro Castle: New York. 
. . '0 OllTette: Tampa 7 Cajo Hueso. 
. . 20 Alicia: LlTernooL 
.. 24 Ywoatin: New York. 
,é 31 Habana: Voracru. 
. . 26 Chalmete: N. Orleani. 
a* 26 Berengner el Orando: Barcelona. 
- 27 México: New York. 
Abril 1 Calabria: Hamburgo y ese 
2 Isla de Psnay: Barcelona y eso. 
K Euscaro: Livernool T esc 
5 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
9 Miguel Gallart: New-Orleans. 
. , 18 Puerto Bioo: Barcelona j eso. 
ÉÁlílD'ÉLéJK 
Mare. 19 Segnranoa: New York. 
. . 30 OlTrette: Cayo Hueso y Tampa. 
•• 20 Alfonso XII; Corufiayeeo. 
- 33 Morro Oastio: New York. 
- 23 Exoelsior: New Orleasju 
'« 24 Pío IX: Btyce'.ona y escalas. 
. . 25 Ynoatan: Progreso y Veraorui, 
. . 26 H arana: New York 
. . 97 Ciudad de Cadis: Cadis y esc. 
80 México: New York. 
«. SO Chalmete: New Orleane. 
Abril 4 Isla de Panay: Coldn y ese. 
,. 10 Miguel Gallart: Barcelona 
De Goyo H«eso y Taropa, 
En el vap. amer. MASCOTIB. 
Sres. Joié Bojan—K, Bnidetts—J. Boblasoi— 
América Hsplssr—Ch. Belberg—B. Alpiau-Oh. 
Thoopsou-a. Jeabaud-T. Celber's-L. JHaea 
—B Par»n*«—A»to»io Baaehei— Qeo D. Bsíl-
berabill-Charl» C. Hehuer-Ramire SouiaU*-
José Llanos—Baldomcro Snares— *«8*1 «odrl-
guee-Vicente a*rc1a—Jwífa L<5paa-Yalsütín» 
Sanchos—Jeaqatn Cabal—Baraém MeBéadeB—Ba-
mén Enclncsa—Otto Whittemau — L . RlaME— 
Willíam Hinse y señara—L Ungen—Lewls L . 
OsterwU-H. L . MlUer-Jímery ^^«•1**»r-«¿ 
Brenson—Alberto Teonoagan—W. C. Patio—Mí 
8. Patten—Bafael Gordlllo. 
•AlilBBÓB 
Para C.Huesoy Tampa, 
En el vap. am. MA8COTTB: . 
Sr»s. H. A . Rlmontll—Ambrosio Guerra—-Bva-
rlsto LUta—J. F . Couch—J. «trong—Jesé Ando-
negui—Manuel H«rna»d«i—Julio Sugerafc»*J G. 
Gordou—A. H. HmU—N, C MOJSQE-Ramón 
Mcrlae—W. J . Mo C»rtlj*»H. J . Ljkee—S. B. 
Forman y 8más. 
APERTURAS DE K E e i S T S O 
18 
UPNo hubo. 
Rn f̂DM ton r«f4ctr« aMerto 
Para Brunfwl*k bea. italiana Hugenia, cap. Aja-
broa**, *QT t. Prat». 
H. Yerk rap. am. *ogur««», eep. Begeis, 
por Balde y ep. — ^ 
Oajurias btrg. esp. Podra, ofejK D»t*^ per 
DsttoM y •». 
Y ¡raerás rap «w. OhOU i» Om&x., «flfttaa 
QralMée, p«r M. 0»1T#. ^ . 
«MOoruia j Bankaaiar rap. oef. é » m » BJI» 
•ap. Caseuere, per M. Calve. 
FOade 4a gol. am- APdrev Adsms, oeft. A-
dams, por I . Pratn. 
BUQUES DESPICHADOS 
Día IQt 
Para Savaniahrol. Ug. Bessle Paiber, cap. Cas-
tor, por & P. Santa María. 
En lastre. 
Bia ISt 
Tampa Tía O. Hueso, ra», asa. Masceíte. aaf 
WhHe, por Lawtea Cfallos y ep. 
Ba lastre. 
Terasris j «ealía raf. am. Oiiaaka, eapttaa 
Lelghlon, por asido y sp. 
De tránsito. 
Gaanta vsp. ñor. Uto. cap. Bryíe, per L . V. 
Plasé. 
Kn lastre. 
•—Cárdenas Tap. iagss Ardsnrese, esp. Smi<h, 
por L V. Plací. 
De tránsito. 
*—Pe. t Tampa gol. ara. lado^eadea*, «ap. Case, 
por L . V, Plací. 
Ka lastrflL 
—.—St Nasaire y essalas vap. fraacít I^&yetie, 
cas. Dnoaa, per Bridat, H. y ep. 
e827(X) tabaoM toreidoe 
70000 eafetiUas cigarros 
10 pipas roa 
137 pacas esponjas 
17 taoos asfalto 
43 oajtB duloes 
7 bultos afaotoa 
natario antes de oorrorlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be rsoibon los documentos de embarque haitta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Bsta compafila tiene abierta una pdllsa 
flotante^ así para esta línea como para tedas las de* 
más, bajo la cual pueden aseaurarte todos los afec-
b» éue se embarquen en sus vaporas. 
Xiiamamos la atención de los señores pasajeros 
háda el artículo 11 del Roglamento de pasajes y 
áfA ordan y régimen interior de los vaporea do esta 
Oempañía, el cualdiee así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
Mies de su equipaje, su nombre y el puerto de 
^^too. 00a todas saa letras y con la mayor ola-
LaOompaHía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que 00 llove el»ramente estampado el nombre y 
| spellidode su dueSo, as como el del puerto de des-
tina. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Odoios n. 28. 
}.kn* sJcm¡}¡im. uo mpnade ¿el te&rw} 6 eatoa-
fi« que -xitm loa h:iíios de ear?,* que ao lleven 
«EtaaapMos »ea Ud» e'torl'l&d el destSuo y mareas 
Ss ls« x̂ ŝ eajinlKi, ni tsmpoee da 1«! íaclo.aiaelo" 
wa ?c» lujpkai pw atal sax'yn y 4a p^»?^ 
ia CB igs vtfs.ns*. 
»71 T TM B 
SANTIAGO DB COBA Y MANZANILLO — 
También se despacha psinj» desde la Habana has-
ta Santitgo de Cnba y Mantauillo en combina-
ción con los vapo es do la linea Ward que sa'en 
de (Jienfnegos. 
Esta Compafila se reserva *! derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para mis po menores dirigirte á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
068 
Cuba 76 y 78 
IBO-l-B. 
m 
Vapores de trayesía. 
V A P O R E S 0 O 8 T E B O S 
S E S a P E U A M 
Man, 21 Antindgenee Menendea, ea Bataboad, 
proat*dnnt« 4e Cuba y eso. 
. . SI Joteñta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
B A L D E A N 
Mare. 21 Joseñta: de Batabanó para Oienfaogos, 
Casilda, Tunas, Jácaro. MansaoUlo y 
Cuba. 
mm 28 Antinógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Ctenfuegos, Casilda, Tunas, Jáaaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los mlároolea á las 8 da 
la tarde para Sazua y Caibarlén, regresando Las lu-
nej,—He deapaoaa á Dordo*—Viuda de ¡8ulu«4», 
Q UADIAN A, da la Habana los «Abatas á IM 8 de 
a tarde POTA Río del Medio, Diaaa, Arroyos, La 
ITéyGizadUna.—Sedeasaobaá b«rde 
UNI ON.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Rio Blaooo y San Cavetano, 
F U B S T O D E L A S A B A N A 
Bnqnos de t raresüa . 
BNTBADOS. 
í>la 16: 
De Nobila en 2 dias vap. ing« Ardanroae, capUan 
Smlth, trlp. 83, tons. 2183, ocn oarga y paste-
ros, a L . V. Plaoé. 
Dia 17: 
——N. York en 4 dias vap. am. Orisabs, capitán 
Beichbon. trip. 73, tons. ,8478, coa oarga ge-
neral, á ¿tildo y cp. 
Newport en 71 dias vap. l v § i , Spooulant, oap. 
B r̂dy, trlp, 15, tons. 411, con carbón, á Barrios 
LCoello. iverpool en 33 diss vap. esp. Tslesfora, eap. 
Bengoa, trip. 38, tons. 409, con earga general, 
á L, Manne y cp. 
—•Haliftx en 10 dias va?, ñor. Transí!, eapitan 
Sohlyter, trip. 26, tons. 1266, con oarga geaeral 
áL V, Placé, 
Dia 18: 
VeraorasenS diss vap. esp. Alfonso X l l , oap. 
Casañero, trip. 187, toes, 6801, con earga gene-
ral, áM. Calvo. 
Voracrna en S dias v»p. ffaaoés Lafiyette, ca-
pitán Dacan, trlp. 48. tons. S669 con oarga y 
pasaieros, í Bridat. Mont'ros y op. 
—*-D« Cartajena ed 6Í dias vap, norg. Uto, oapl-
t i i Urjrda, trip. 30, toas. 1,423: con ganado á 
L. V, Placé, 
Filadelfia en 6 rifgs vap. ing Gn. Prinee, capi-
tán Fiat, trip. 28, tons. 8,ü45: en Lastre á R. 
Trnffln y L ? 
Liverpool y escalas en E0 días vap. ing. Comi-
no, oap. Randle, trip. 81. tons, 2,777: con oarga 
general y 99 pasaje.os á H. Astorgui. 
Tampa y üayo Hueso en 80 horas vap. am. 
Masootte, capitán White, trip. S8, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 





Para Savannah gol. ing. Reesle Paiker, eap. Cár-
ter, 
Tamna y C. Haeso vap. araer, Masootte cap, 
Whlte. 
UNIOOS AGENTES DE JLAS MAQUINAS DB ESCRIBIR 
T D E L A MAQUINA O O P I A D O E A " N E O S T Y L W 
Importadores de Mneblê ca general. 
Obtapía 55 y 57, egquica á Conipostela, Edificio Y W N L 
tos - j*-^'" "^r'" V;.v*̂ > '*iwj<rt̂ m̂  
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Sagu% vap. María Luisa, oap. Urrutibe3s?oa, 
co» 40 tercios tfbaco, 
Déla. vap. Coime Herrera, eap. Gonsales, 
eon tabaco* 
De Id. vap. Alar», cap. Orkube, cen tabaco. 
Cárdenas gel. Angslita, eap. Csevds, con 10Í 
P( agnardbnte » «tO b{ ísácar. 
De id, gí)i. M»ríi d«l Oarmen, p. Fieras con 
70 pi agaarliaate y 5)0 b[ azúcar, 
DESPACHADOS 
Ola 18: 
Para M»nzn1l!o, gol, Blanca, pat. Prieto. 
— S . Morena tcol. Enriqueta, pat, Villalonga. 
Sogua gol. Mírina pat. García. 
Dimas gol. Angelita, pat, Llovet. 
PlayutL s gol. Crisálida, pat. Alemafi/, 
——Cabafiaa gol, Mereedlts, pat. Torree. 
MOVIMIENTO UE P A S i JBR0S 
LLEGARON 
De N. Yoik, 
Eoelvip, am OBIZABA: 
Srfik. Harrf Wasboume—Ciara Bithoru—B'ar-
oa Btsch-Georga Atliante—B, Maddei.—Qeorge 
Ro ero—M, Rjdrigaof—James HeAbjr—Antorlo 
Lópfz—M»rv «yerE—Jaan Rnkre—M;guoi Boscl 
—Josá Garcíj—Francisco Bunga.—15 Qe tránsito. 
De Veraor^z. 
En el va?, esp. ALFO í̂SO XII^ 
Sw. MiiU O. Gu miSa—Jo«é A. Solor—Vicen-
te Onom—Geoüi» B cob&j—Ecgslio Mtíflos—Ca-
tal. a Rvmerf—Joié Samperio — José Msyon— 
Domingo ügaide—Donato Madrueo—Gregorio Pe-
nagss—I{o<lua Gaillef.—Manuel Gonzaiez—Leo-
nardo Goofilez—Joft^nina Coi.t.-er6S—Jonoaina 
Pedro—Jotó P'erez—Jüia Siatat—Antonio Martí-
nez—Tom«8 BIrnoo—G. Remero—C. Rodrigues— 
Francisco i : S icebíz y 11! fie tránsito. 
DeMilllaa, 
En el vap. irg ARDAS ROSE. 
Sre?. Simcei L. íSiid e - E W. K'ng—Jamos B 
Dunj^-ltsry L. Dru-OT—S. atolíh iníer—Dávid 
Ha»!'wa-Eattil 41. Graee—Grao A.Hussa—Bioharl 
•A. Woiff—James S. ChaMh I Frink D. Sootí—J, 
P. Stangh-Oharles A. Gerod—Ge^Drake, 
« a p l U a D U O A ü 
Bate rapor saldrá dlraefemeiito para 
eobre al i f de Marco. 
ADMITIS CAKGtA 7 F A S A J K B O i para 
DICHOS PUERTOS, 7 aarga Miarasnta 
para al reato de Europa 7 la Amérlea dai 
Sur. 
£4» aarg» s« r ro fb i r i ««Vwtwaete ti á ia 
19, en al ranaUa 4» QaballaflA. 
Loa bultoa de tebaeo 7 plaadoxa i&hm&n 
enviarse preoieamenla amarrados 7 gt-
lladoa. 
Da máa mmmxfím l a f^ rmar í a «ss mm-
Mercaderes a t e . 36 
«ácír a » 
V A P Q B E S COIUff iOS 
A W T S S D S 
oapitái OASQUBRO 
Saldrá para 
al día SO de Marzo á las cuatro te la tuda, lle-
vando U oorraspondoaeia pábilca. 
Admite pasajeros 7 oarga geaeral, fealsjw taba-
so para dichos puertee. 
Besifce asdoar, «a£á y eaea* ea pt-riiáaa £ tete 
corrido y coa eonoeünlesto directo p&ra Viga, ©4-
jda Bilboo, y San Sebastlia. 
LQI Ullatn ta f saaíe. tole serta expedides fesss-
ta l u ¿lea tal tía ¿9 salid*. 
Laa pdlisas da carga m fcTa&ri* p«r «1 Ocaeje-
sataílo anta-a da ectrysslaa, sia suyo rsqulsli» stría 
auaft 
Be reciban les docameatea de uabarame kasis a¿ 
tía 18 y la eei'ss. ft bosá* kaate el dia 19. 
KOTA.—Bufe» CoKxptSía «aas abierta una p€l!-. 
sa Sotante, así para M*^ línsa eeta e pars 6el«i 1 tí 
dem&a, bajo la ceal pueden ssegurarse Soéoa kta »-
feetcs que se embarquen en &ua vaporea. 
Llamamos la atsmción de loe eaflores pac^ww 
hacia el artículo 11 del Reglamento de paHiga» ; 
del órden y róglmea Interior de los vapcí&j 4$ este 
t'omyaBífc, el «nal di«» MÍ: 
fLcd pasaieros deborin eserlblr c«bre tos bultos 
Ae au equipaje, su nombre y el puerta de ra é^síi» 
no y coa todas BUS leirae yeon la stayor eleridÁo. 
La Oompofiís aeadnütlrá bulto alguno de equipar 
Je que na Üeve clarmente estampado ei nombre y 
apellido de su dseSe, MÍ como el del puerto té 
dúitino. 
De más pormenores bnpondrt su e&naiguRíi trío, 
M. Calvo, Cáelos n. 38 
BL VAPOR 
CIUDAD DE CADI 
c a p i t á n 0 7 A K B I D 3 
Saldrfi para 
M@w Tork, Cádiz, 
Barcelona 7 Qénova 
el dia 27 de Mario & las doce del día llevando la 
oorreípendencia pdblica. 
Admite earga y paecieros, d los que se ofreoe 
el busn trato aue esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus cifórentee líneas. 
También reoibe earga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberee y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La o&rga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
La eoTespondenoU solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
¡éiOTÁ. -BeU OompaCía tiene abierta aí.s póliza 
toíanie, así para esta línea aomo para todas las tío-
mfis, bajo la cual pueden asegurarse todesi lot eíon--
toa m̂e se Ambarqcon en sus vaporea. 
Uamamas la aíenelón de loe ce&ttrea pwsjejos SÍ-
cía ¡al artículo 11 del Regiamoato de pat&jes y dfel or 
¿fea j fé^SKtts, iatsanos A» ios vapores deeeta Cera 
^SSÍA, el cual dio» así: 
"Los paaajsrtí áeber&a «scribir sobre tadea loa 
fealtoa de v& ^uipaje^ su nombre y el puerto de d<&-
4!ao, eian %9Ú.m «ns loíírasy ¡son !& marer alaridaíS" 
La OompaftíeMo tíJolílrá buite alguno de 8'juipslg 
áue so He?» clarartiesseestampado ai acabn? y Ito de su dns^Qssí «ante el ú»\ puerto de ¿astilA». 
^e SPÍÍ»! r>í>r.K*ro?,eí iropocíiyí su eoiijigs» ri» 
Ofi-sS:- C!a!va.!cs n£si. £9. 
B L V A F O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Saldrá para 
F t o . L i m ó n , C e l 6 n , S a b a n i l l a , 
P t c . C a b e l l e , L a Q u a T r a , 
Ponoe , S . J u a n de F t o . B ü c e , 
S a n t a Cruss de T e n e r i f e , 
C á d i s y B a r c e l o n a 
el día 4 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondenola pública. 
Admite paê jeroa para dichos puertos y oarga 
general incluso tab&co para todos loa puertos de 
su itinerario y del Peciñíjo. 
Los bül&íaa da pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
' L u póligaa de oarga se firneutóa por «! Cooilg-
PLANT SYSTEM 
Loa rápido* 7 lujoaoa vaporea de esta 
l i nea , ent rarán 7 saldrán en el orden d -
ffilente: Loe 
Lunes, Miércoles j Sábados 
ontarar&a por la mafiana saliendo á las des y media 
de la tarde para Cayo Jaeso y Tampa. 
HakUndese puesto en vigos las oiaranteuas en la 
Florida, se neoeeita para obtener el billete de pasa-
je, al eartifisado qsa sa exqlde por el Dr. represen-
tante dal Marine Hospital Sarviae. 
•n Pert Tampa hacen eenexida eon les trenes 
de vestíbulo, qie van provistos de los earree de fe-
rreearrfl más elegante de saldn, dormitorios v refee-
terles, para tolos los puntos da los Estados Unidos. 
As dan Mlletes directos para los principáis* pun-
tos de loa Bstados Unidos y también se áespaehan 
Wa equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para oenvealanola de los sefiorea paaejerea el 
despaeha de letras sobre los Bstados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfleo, 
Savanah, Qa. 
8* expiden billetes de pasaje por 
Q, X s R w t o n Childa & C 
M H E O A D H B a S 22 A L T O S : 
o. 78—1 B. 
linea de Vapores Trasatlánticos 
D B L A S A N T I L L A S 
7 Gt -OLFO D E M E X I C O 
De HAMBURQO el 22 de cada mes, para la HA-
BANA eon escala en PUBBTO RICO 
La Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
tanza», G&rdeuas, Cienfuegoa, Santiago de Cnba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga saficieute 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON CONOCIMIEN-
TOS DILECTOS para la Isla de Cnba de los 
priucipalea paertos de Enropi entre otros de Ama-
terdam, Ambares, Bismlnghan, Berdeatix Bro-
man, Cherbour?, Coponhagen, G6nova, Grlmsby, 
Manohoster. Londres, Ñipóles, Southampton, Bo-
tierdem y Pî moath, dabiondo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compafila en dichos puer-
tos para más pormenores, 1 
E l vapor correo alemán de 01S8 toneladas 
D B 
D B C A D I Z 
Si vapor español de 6.500 toreadas 
deeplasamlento 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
M de Marzo, á la una de la tarde DIREC-
TO para loa de 
I s i J D I J de P m r t f Rite, 
igfita C r s i de Teicrífe , 
Oadk 7 Baretieifií 
Admite pasajeros para loa referidoa 
puertos en sus amplias y ventiladas sáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También admite on i$8to de oarga lige-
ra incluso tabaco, 
Sara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
UQS de San José . 
Láa póliza* de oarga solo eo se-
llará baata el dia 23. 
I m i b r a a r á n sus eonsignatarioa 
X A Man®n« y Cp. 
O F I C I O S 1 9 cdST 5 M 
11 vapor español de 5.500 toneladas 
I Í R T I N n m 
Capitán SOBABAN 
EaJdrá de este puerto V I A SANTIAGO 
DB CUBA sobre el 15 de Abr i l para 
OOBUJTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
pueríoe. 
También admite un resto de carga l i -
gera intinso Tabaeo. 
Las pólizas de carga no se sdmi t i r án 
más que hasta la riepera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
aajeroa el Vapor estará atracado á los 
muelles de San Joeé. 
Informarán sus consignatarios: 
ZLi- Manen® y Cp. 
O F I C I O S 1 9 c 510 19 M 
BEW-YORK 
JID-CUBi 
mi mmm mmi 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de rapores oorreos americanos 













Salida de Nnava York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa IOJ sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
martes ; sábados á la una de la tarde oomo sigue: 
capi tán FOR3T 
salló de HAMBURGO via BBSMBNel 28 de Fe-
brero j se espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
Bl vapor onno alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
oapltáu MAASB 
salid en VIAJE EXTBAORQINARIO de HAM-
BÜKGO vía de Amberes el 12 de MARZO 7 se 
espera en este puerto sobre el 19 de ABRIL. 
ADVBETHNCIA IMPORTANTE 
Esta Bmpresa pone £ la disposición de los seBo-
re« cargadores sus vapores para raolbir carga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte 7 8ur déla 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofresoa 
sea suñoiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE 7 HAMBURQO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo on 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus consignata-
rios: 
Enrique Heihlut, 
B a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
1W5-1 D. 
L a mayor y única Pó l i za Dotal do $50.000 
que vence y se pagará en el año 1901 
en la I s l a de Cuba 
Haríl veinte (30) aflos, el día 30 de Septiembre pró-
ximo que un Sr. S. de Cienfuegos, de 33 afios de edad, to-
mó una Póliza Dotal á 30 años, con un periodo tontino de 
30 afios bajo el Núm. 33594** por $50.000 en 1*4 EQUI-
TATIVA de los Estados Unidos, Sociedad de Sesruros Mutuos 
sobre la vida, pagando un premio anual de $3̂ 771. En la men-
cionada fecha, los resultados serán ios siguientes: 
1?—En efectivo $ 79.786 
2?_<j un seguro completamente saldado de.. 131.500 
3?—ó Una renta vitalicia de 6 100 
LA MAS PODEROSA DEL MUNDO. 
L A EQUITAVA Sociedad de Seguros sobre la vida 
Todas sus Pólizas están garantizadas por el 
Gran sobrante de $66.137.170 
V. M, JULBE Representante General para la Isla de .Cuta 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana^ 
C183 
S i ' d r t o todo» los Jccveai, ¿ t é rnánc tó , do Ba tabanó para Santiago fie Oaba, l o i 
orea A N T I N O C & E N B S M B N 5 3 N B E 2 S y P X J H I B I M A O O N O B P O I O N ba-
olerdo eecfJag O I B M F U E G O S , ( U 8 I L 1 Í A , T U J ^ A ^ , J Ü Ü A B Í ? , S A E T A 
| Eswlbea pasajora» y carga paf * todo» /.c« ímarto» ladiaaálfte 
&' jwdstea l'üfyrw ialdiA oi VAP»̂  
¿ospn^ii d* la llegada dnl tren direoto del Camino de Hleno. 
Bl vapor J08EFITA aaldrá de Batabauó todos los domingos para Cleníuehos, Casilda, 
Tunas y Jioaro, retornando i . dicho Surgidero todos los jueves.—Kooiba la carga todos 1»3 mlér. 
co les, Jueves j viernes. 
SE DESPACHA EN 
o 72 7S-1 E 
P A H A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Moroanoíaa 1.75 id . 
(Satos precios son en oroespaficl) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 





Vapor ^María Luisa*' 
Capi tán UERUTIBEASCOA. 
TisjeB semanales entre Habana, Sagna, 
Caibarién y vloeversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
Ooles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gna los Jueves por la maQana, continuando 
viajo en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagna los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noebe. 
Reoibe carga los días lunes, martes y 
miércoles basta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Meroanefas, viveros, ferretería y loza 15 
•entavos el caballo de oarga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Rara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
G438 26-1 m í 
Fuela Malo Steais Si Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navogaoióa 
del Sur. 
B L V A P O K 
ANTOUN DEL COll&DO 
Saldrá desda el prózimt dia 12 del corriente loe 
a&lmúuti doi jHutllo de 1.UZ fllreulamonte pata lo< 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
T'UN'tA D B C A U T A S , 
B A I L B N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se htrAn & bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de Ion señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Llcyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la oarga la oo. 
modidad de asegurar e sus meroanoias desde la 
Habana j vico-versa, b&ja la base de una prima 
módica. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J B HERRERA 
1 L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . H. VAGA 
Saldrá de este puerto el 21 de Marzo 
á las 12 del dia, para los de 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z 
7 P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por snf armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
LM seflotos viajeros que se dirljau á los paertos 
de Kuavltao, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagna 
da Táñame, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Oaba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben l levar su equipaje al muelle de Oa-
ftallsria (^lé de la calle de O'Beilly) para ser ina-
MMiOBsao j deslnfsotado t n ceso necesario, según 
lo B?07Í©»($» reotantes diaposioíone». 
Ño se admit irá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado oomo carga sin ser 
•ates, laspeocionado por la SANIDAD. 




AVISO IMPORTAS TS. 
19 
98 
Parala primera semana de Abril los vipores 
oorreos ¿e la linea de WABD, saldrán déla Sa-
bana para NW York oomo sigue: 
MBIXICO Abril 1?—4 P. M. 
OBSTABA 8-4 „ 
MORBO CASTLE 6—4 „ 
Salidas para Progreso y Veraoruí los lunes á 
las cuatra de la tarde come sigue: 
YUCATAN Marzo 25 
SEQ CHANCA Abril 1? 
PARAJE'3.—Estos hermosos vapores además de 
la segundad que brindan á los viajeros hacen sus 
viales eutre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se evlsa á los seCores viajeros qne 
astes de poder ebeener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
COR«iíSPONDE N^lJA.—Le eorrespondeno'-a 
se admitirá iiriicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se reoibe en «1 maelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burcro, Bromen, Amsterdam. Rottsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santoi y 
Bio Janolro oon conocimientos difeotos. 
FLETES.—Pera ñates dirigirse al Sr. D> Lonis 
V. Plafl̂ , O b̂a 75 j 7á. El floto de la oarg» para 
puertos'de MSjico sorá pagado por adeUsfl^O ea 
o a p i t á n S A N B O H . 
S a l d r á para M u @ V Í t a ^ direo-
to , los d í a s 2, 12 y 22, á las cinco 
d9 l a tarde; y r e t o r n a r á saliendo de 
aquel puerco loa d í a s 5, 15 y 25 , p a -
r a l legar á este puer to de la Habana 
los dias 7, 17 y 27 por l a m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy módica. 
B L V A P O R 
s i ta r á los oonsomidores, v a n s iempre 
provis tos de un d i s t i n t i v o consistente 
en una placa de me ta l qne deben po-
ner de manifiesto cuando se presenten 
á los qne BO s i rven del a l u m b r a d o de 
Gas ó E l é c t r i c o de la C o m p a ñ í a . 
Habana , Marzo 15 de 1901,—B. Zo-
r r i l l a , A d m i n i s t r a d o r Gauera l . 
c 477 6-14 
VAPOR "VBfiüBRfr" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Ce r taa . 
B a i l ó n y C o r t é » , 
regresando de est» último punto los jueves á las 
doce del dia, á la una de B^ilén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las sais d« Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo •xclasivamonte estos 
vis je» para pasej». 
Para más informes en OUcios 28, (altos). 
G 400 1 Ms 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
8KCBKTARIA. 
No habiendo podido o«lat<rara«i la Junta general 
extraordinaria uonvosada para el dia de hoy, por 
falta do n ú m e r o Euftolonte de acoiones representa-
das, el Sr. Pmldnnte aooidental de «. a Sociedad 
liadispuostose conveque por segunda vez para la 
qnd úv'uoié U i . t r ívgnv vi i.u.vfc.c 'IC, finí «;arr!oute á 
lao dos de la tarde en los (titos del Il&neo del Co-
meroio, calle de Me rud-iv» n. H6; advirtiénd»!* 
qii<* se l l e v s r í & oabo CDAi.QniERA QUE BKA BT. NÍT-
MElJO T Elil'IlüSKNTA( I<)N PK LOS ACCIONJ6TAÍ QPK 
coNc in iu.v, coa arreglo ¿ lo dispuerto por el ar-
ticulo 4V del HearlpMiinto, SIKN»© YXMUOS I.KQAT.-
MRKTB ñV* AOUKKOOS. 
Ksta junta t e u d r í por objeto: 
l | Elegir PHBSIDKNTB. VIOBPRRSIDBNTB, C»A.-
TRO sKÑoitics Vooai.KS y n o s «ij.ploutos para com-
pletar la Junta D'reotira. 
2° Para dar cuenta la J n n t a Direct'va de las 
gestiones praotiosdat por U misma para la reorga-
nlsaclón de la Suciedad y el estado á que se ha lla-
gado. 
Por lo que a.* IV.PUCA A LOS SJÍÑOKES Accio-
NIHTAS sp TMINTIIAIJ ASIHTBNCIA. por ser sitamente 
mportante su presencia por los aocordos que re 
han de tomar 
Habana, marso 12 de 1931.—Ei Secretario, P. J . 
Bjndlx. o 480 10-14 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Swrpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N J B W T O E K , I C O B i o a d w a y . 
l a O N D O N , 9 0 Gtreabam St . B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a E t . 
Sant iago, l O M a r i n a St . 
C i e n í u e g o s , 6 6 S . F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y Bt. 
Fiscal Agenta of the U. S. Government, 
TranaacU a general Banking bueinees, 
receivea deposita aubject to oheck; maketí 
advancea and loana on approved aeourity; 
buya and aella Exohange on tbe United 
States, Europa and all citles iu tbe laland 
of Cuba; iaauea Lettera of Credit on all 
principal citiea in tbe world; ia legal depo-
sitory for Government, City and Court funda 
paya interest on money deposlted in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truateea for 
Corporationa and individúale. 
A d v i s o r y Direc tore i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Jan-
quera y Cq. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williama, F. M . Hayeso. 
Secretary of Board Manager. 
* 8, O B E I L L Y , 8 
SQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
JTacllKan cartas de c réd i to 
Giran letras sobre Londres, Nevr Yoik. New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Veueci», Fiorenda, 
Nápoles, Lilboa, Opon o. Qibrnltar, Breman, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Ljon, Méjioo, Veracrnz, San Juan do Puer-
to Bioo, ote, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz do Tena-
Ife, 
Y m l a S T A I S L A 
obre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibariéo, Sagna la Grande, Trinidad, Ciotifuegos, 
Sanoti-Spíntus, Santisgo do Cuba, Ciego de Avile*, 
Manimnino, Pinar dol Blo, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nasvltas. 
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S. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEBOS.—MEBCADEBES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de loa Bstados Unidos y dan especial 
atención á 
TBANSFEBENCIAS POB E L CABLE 
o 75 78-1 E 




Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGU A T CAIBABIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferre ter ía y loza,} ,5 ota 
mercancías y 
TEBCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la } tg 
Habana S 
P A B A C A & U A a i T A S . 
Víveres y ferretería y losa. 65 cts. 
Mercancías 90 i d . 
P A B A C I E N F X X B Q O S 
Mercancías 80 ots. 
Víveres y l o z a . . 6 0 i d . 
i F e y r e í e t í ^ - - - - - -
X 7 1 T I D J S L 
Cárdenas 7 Júcaro. 
SECBETABIA. 
Habiendo participado D. José Pujol, como apo 
dorado, el extravío délos certificadostúmero lñ,655 
por cuatro acciones; n? 18,337 por nn cupón de $30; 
L? 18,7l)6 por oustro aocirn«»; n? 19,767 por eineo 
aoolones; n? 19,814 por cinco accioues; n? 19,9¿6 
por dos accionas y n? 20,7ñ3 pur un cu»óu de $<30 
a nombre todo de D. Jaime Cnsell y OMver; núme-
ro 19,7158 por ocha ftecionea; }9,813 por cinco 
aooionef, n? 19.926 por cuatro acciones y nV 21,758 
por un cupón de $110, & favor de D. Jacinto Cusell 
y Oliver, el Sr. Presidente ha dtipueato que se pu 
bliqna en uno de los periódicos diarios de esta ca-
pital por el término de quince días, y que trausou 
rridos tres del dltimo número sin que se presentare 
ofoiioión se expidan los dupl oados solicitados, que 
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marzo de 1911.—El Seoretarlo, 
Francisco de la Cenra. 1?1B 15 9 m 
aüía Hispano Americana 
de Gas y Electricidad. 
ADM1NISTBACIOK. 
Teniendo oonocimento que personas 
e x t r a ñ a s á l a C o m p a ñ í a , molestan i 
los oonsamidores h a c i é n d o l e s p r e g a n 
tas imper t inen tes sobre asantos qne 
solo in teresan ó esta Empresa y á sus 
favorecedores, d á n d o s e e l caso de l ie 
gar á ejercerse actos de c o a c c i ó n pa ra 
qne se suscr iban de te rminados l i b ro s 
ó papeles; hago presente a l p ú b l l o o 
qne tts E m p l e a d o » de esta C o m p a ñ í a 
á quienes se confiere e l encargo de v i -
IROS DE LETRAS. 
N. G E I i A T S Y Ca-
108, Aguiar, 108 
esquina & Amargura 
HACEN PAGOS POB E L CABLE, F A C I L I -
TAN CABTAS DE OBEDITO Y GIBAN 
LRTBAS A CÜBTA Y LABGA 
VISTA, 
sebre Nueva Yoik, Nueva Orlaans, Veraoruz. Mé-
xico, 8*n Juan de Puerto Blco, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Génova, lílar¿ella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qnintin, Dieppe. Toalouse, Venecia, 
Florencia^ Palermo. Turin, Mosino, oto, así oomo 
sobre todis las capitales y provincias de 
BflDafia é l0l«ts C«.nariftt) 
« 826 tWt-lB Fb 
O U - B A ffá T 79. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y 
arga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filade'fla, New Orteans, San Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y oiu-
dadea importantea de los Eitados Caldos, México 
y Europa, así oomo sobro todoi loa pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H. B. Holllns £a 
Oo., de Nueva York reciben órdenes par A la oom-
ora ó venti de valores y aoolones ootlssables en la 
Bolsa de dicha ciudad, ouyao cotiiaolonea reoibon 
por oable diariamente. 
« 68 78-3 B 
J. Balcells y Cp, S. en C. 
C U B A 48 
Hacen pagos por «1 cable y giran letras & corta 
larga vista sobre New York, Landres, Parí» y so-
ra todas las capitales v pueblos de Bspafta 6 Islas 
Canarias. c fi7 1SB-1 B 
Escojidas de tabaco 
GCANA DE 1? Y 2? HILOS DB MAJAGUA 
Mereaderés 7. entra Empadrado y O'Bellly 
Dispensario de pabres "Tamayo" 
TESO BEBIA PAGADURIA. 
Por medio de este anuncio ae convoca lioitado-
res para la subasta de medicinas qne necesita est» 
Dlupensario en los meses de Marzo á Diciembre* 
de 1901, cuyo acto tendrá, lugar el dia 27 d el pre-̂  
senté mes & los tres de la tarde en el too al del Dis-» 
pensarlo situado en la calzada del Monten. 74 
El pliego da condiciones y reí ación de uyediei-
ñas se hallan de manlüeato en las c&jVna» dala ca-
sa de Beneftoenota y Maternidad, desde' ta-i' o«\i«S 
de la mañana 4 las cnawo de la tardéis ¡.«-s^ 
i Habana Matao 15 de 19í)l.—Df» ^Í.a«Vx«¿Ara^ 
monto. «501 
^ ¡ f t 
SUBIO DE LA MARINA 
M A E T E S 19 DE M1BZO DE 1»01. 
Debemos dar por cosa averigua-
da, no sólo que se han empezado á 
realizar los trabajos de construcción 
del Ferrocarril Central, sino que, 
además, el poder interventor cono-
ce dichos trabajos y hasta los pro-
tege. 
Hechos recientes, tales como un 
conflicto ocurrido entre los opera-
rios de la línea en construcción, de 
que se ha ocupado la prensa, sir-
ven para dejar comprobadas ambas 
afirmaciones; y respecto de la se-
cunda existe, además, el dato en 
«xtremo expresivo, de que apenas 
llega un vapor á la Habana condu-
ciendo inmigrantes, son éstos en el 
mayor número posible contratados 
con anuencia del Gobierno, para 
los trabajos del ferrocarril. 
Como pudiese ignorarse, ó, me-
jor dicho, como pudiese afectarse 
ignorancia acerca de la ilegalidad 
con que dichos trabajos se realizan, 
alegando que se trata simplemente 
de obras realizadas en terrenos de 
dominio particular, y por consi-
guiente que la acción del Estado 
no tiene por qué ni para qué ejer-
citarse bien consintiéndolas, bien 
prohibiéndolas; y partiendo de esa 
premisa, absolutamente inadmisi-
ble,quizá se llegue á decir qué asun-
to es ese que no se relaciona directa 
ni indirectamente con las concesio-
nes prohibidas en Cuba según la 
ley Foraker, conviene exponer á 
grandes rasgos cuál es nuestra le-
gislación, es decir, la legislación 
vigente en Cuba, acerca de la ma-
teria. 
L a ley de ferrocarriles vigente 
en esta isla, comprende en primer 
término la clasificación de los fe-
rrocarriles, dividiendo á éstos en 
líneas de servicio general y líneas 
de servicio particular: las primeras 
son las que se entregan á la explo-
tación pública para el servicio de 
viajeros y el tráfico de mercancías, 
y las segundas son las que se desti-
nan á la exclusiva explotación de 
una industria determinada, ó al uso 
privado. Las líneas de servicio ge 
neral se consideran como dominio 
público, sean quienes fueren sus 
constructores, y como obras de uti-
lidad también pública; y su cons-
trucción podrá verificarse bien di-
rectamente por el Estado, bien por 
compañías ó particulares, necesi-
tándose en el segundo caso una 
autorización, una concesión oficial, 
en la cual han de fijarse las condi-
ciones en que dicha construcción 
se otorga. 
L a construcción de una línea de 
Bervicio general se hace, en el caso 
de concesión, mediante auxilios del 
Estado, consistentes en la ejecución 
de ciertos trabajos ó en la entrega 
á los concesionarios de una canti-
dad convenida en períodos señala-
dos, ó en el permiso para aprove-
char obras ejecutadas para el ser-
vicio general, ó en la cesión de te-
rrenos que son del dominio público 
ó, en fin, de la franquicia de dere-
chos de aduanas al material de 
«construcción y explotación de los 
ferrocarriles. 
Y la concesión de la línea no se 
hace nunca si no mediante ciertas 
formalidades, de las cuales son las 
principales la de ser otorgada por 
subasta pública, siendo necesario 
para tomar parte en ella el previo 
depósito del 1 por 100 del valor to-
tal del ferrocarril; depósito que, una 
vez otorgada la concesión, se eleva 
al 3 por 100 si la obra no está sub-
vencionada y al 5 si lo está. Bl de-
pósito responde al cumplimiento 
del contrato de construcción de la 
vía férrea. 
Las lineas de servicio particular 
no pueden consagrarse, como ya 
dijimos, más que á la explotación 
de una industria distinta del trans-
porte de viajeros y del tráfico de 
mercancías por precio, y además no 
pueden ocupar á su paso terrenos 
del dominio público. Y como el te-
rrooarril central de la Isla de Cuba 
no se ha de dedicar á industrias dis-
tintas que la del transporte de via-
jeros y la del tráfico, medíanle pre 
oio , de mercancías, y como además 
necesitará atravesar caminos, rios, 
vías férreas, etc., cuyo dominio d i -
recto es del Estado, de ahí que no 
cabe en lo posible clasificarlo como 
línea de servicio privado. 
Además, en el plan de ferroca-
rriles déla isla de Cuba, establecido 
e n una ley aun n o derogada—y que 
según la enmienda Foraker no se 
puede derogar hasta que n o se cons-
tituya definitivamente el gobierno 
cubano—figura e l Ferrocarril Cen-
tral, y por consiguiente éste es ya 
un dominio nacional, del que n o pue 
de disfrutar una particular ó una 
Compañía, s i n o mediante una pre 
via concesión; y como la ley Fora-
ker prohibe las concesiones tempo-
ralmente, de ahí que todo conato de 
construcción de aquella línea multe 
ilegal y lesione los intereses del Es-
tado; estando los agentes de éste en 
el caso de rechazar toda pretensión 
e n ese sentido, no sólo áfin de n o de-
Jar burlada una solemne resolución 
del Congreso Federal de los Esta-
dos Dnidos, si n o también para ga-
rantir loa derechos del futuro Esta-
do cubano, en cualquier forma que 
se constituya. 
E l Bepublioano de Santa Clara, 
con harta razón, viene pidiendo 
que presente la titulada empre-
sa constructora del ferrocarril cen-
tral los planos de su proyecto, 
para que así se pruebe que es-
te no lesiona los derechos del Es-
tado, y además porque dichos pla-
nos son indispensables á las zo-
nas fiscales para la inspección 
y defensa de las propiedades del 
futuro Estado. L a petición ha resul-
tado hasta ahora infructuosa, pe-
ro los intereses permanentes del 
país exigen que en ella se insista, 
como lo hace el periódico vilarefio, 
y como lo hacemos nosotros y con-
tinuaremos haciéndolo, á fin de que, 
sea cualquiera la conducta que 
adopte en este particular el poder 
interventor, se encuentre el gobier-
no que le suceda libre de todo com-
promiso, por muchos que sean los 
kilómetros de vía férrea que hayan 
sido construidos hasta entonces. 
LA PRENSA 
Buena, pero buena, se la lleva de 
esta vez el anexionismo de allende 
y aquende. 
Como que cayó sobre él la prosa 
límpida y bruñida de Bandera So-
cial en un artículo que atierra. 
Su Alteza Serenísima el Príncipe 
del periodismo cubano, abandona 
por un momento su serenidad, para 
decir del primero de esos anexionis-
mos toda clase de perrerías, y com-
pararlo á una porción de nombres 
difíciles de encontrar, como no sea 
en el incunable de las cien mil se-
ñas de Bailly-Baillióre ó en los ca-
tálogos agotados de Hachette, Cor-
mon e Blanc, Appleton, &, &. 
Figúrense ustedes que lo iguala 
con Epicuro, Maquiavelo, Mettor-
nich, Gorgias, Tomás de Aquino, 
Esopo, Huerta, Séneca, Bertoldo, 
Bertoldino y Cacaseno, y que de» 
pués de llamarle "canto rodado", 
í(pobre picaza" y otra porción de 
cosas, no menos delicadas, correc-
tas y en uso allá en la edad de pie-
dra del tórculo de Guttenberg, lo 
coge pdr los pelos y lo lleva arras-
tro por la tierra de las palmas, por 
las aguas del Sena, del Támesis y 
del Po, por las cimas del Orizaba y 
las colinas del Centro América, para 
dejarlo, al fin, muerto y sepultado 
en las nevadas cumbres de lo» An-
des, bajo este epitafio que su inago-
table erudición ha podido extraer 
de entre la abundante cosecha de 
la lira mejicana: 
"No intentes convencerme da torpeza 
con loa delirios de ta mentó loca: 
mi razón es al par luz y firmeza, 
firmeza y luz como el cristal de roca."' 
Lástima que Su Alteza incurra 
en la pequeñez de tutear al anexio 
nismo de allende. 
Pero esto se explica. 
Esos anexionistas y su Alteza 
comieron juntos, á pedir de boca; 
por eso es "su razón luz y flrmem, 
firmeza y luz, como el cristal de roca." 
* 
• * 
No menos bien librado sale de La 
Bander* Social el anexionismo de 
aquende. 
E l zurriado con que lo fustiga es-
tá entretejido con correas sacadas á 
tirones de la piel del Cid Campea-
dor, de Panchito Valdés, de Yingut 
y Eobertaon, de García del Mazo, 
de Spencer, de Olmedo, de Manzoni, 
de Sucre, de Eipalda, de Lesson, de 
Saco, de Leroy-Beaulieu, de Scho-
penhaguer y de Garófalo, nombres 
que parecen arrancados adrede á 
los lomos de los volúmenes de una 
biblioteca vieja en almoneda; sin 
que falte la correspondiente Casan-
dra, ni el indispensable Lincoln, ni 
el insustituible Washington, ni el 
imprescindible Jackson (que no hay 
que confundir con Veyán), ni el in-
evitable Ffanklin, ni el irremedia-
ble Emerson, ni el inexcusable Jef-
ferson, ni el intransferible Taine, ni 
el inabordable Fustel de Coulanges; 
ni Macaulay, ni Blet Harte, ni Lolo 
Benítez, ni tantos otros personajes, 
cuya enumeración sería para nos-
otros tan difícil como la de los ejér-
citos de Jerjes. 
Bajo semejante metralla, no hay 
para qué decir si quedará, reducido 
á papilla el anexionismo criollo, 
sobre todo después de pasearlo he-
cho una criba, por todo el conti-
nente americano y buena parte del 
asiático, del africano y del euro-
peo: Washington, California, el 
Tonkin, Madagascar, Londres, etc. 
L a verdad es que asombra la 
ciencia puesta á contribución para 
destruir lo que los Estados Unidos 
se empeñan en fomentar á todo 
trance. 
Porque el anexionismo, que á pe-
nas si tiene en Cuba media docena 
de prosélitos declarados, los cuen-
ta en aquel pueblo por millones, y 
es idea á que no ha renunciado 
desde 1800, ni renunciará así para 
I exterminarla se hagan más citas que un juzgado y se le tiren á la cabeza más libros que contienen 
" los índices de todas las casas edi 
toriales del planeta. 
Tiemple, pues, el colega sus iras, 
con los anexionistas de aquende 
de allende: no vaya á embotar el fi-
lo de sus armas contra lo fatal é 
irremediable, y le resulten luego 
inútiles para librar otras campa 
ñas harto más prácticas que 
presente, si Dios no lo remedia, 
Y gracias por todo 
la 
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OCTAVA P A R T E 
E L R E G I C I D A 
(Sita noyelu, publloada por la «ua <• Blauool, 
tfs JSaroalona. se halla do venta on IJA KOBBB-
PÜJSSIA, Oblipo, 1S5.) 
CONTINOJL) 
Los mal formados suelen ser dies-
t ros y ág i l e s , y Mauric io e c h ó á andar 
por el tejado con ana segaridad sin 
igua l y l legó hasta el borde sin preo-
cuparse de su ino l ioao íón , que era real-
mente espantosa. T e n d i ó s e booa aba-
j o p o n i é n d o s e á escachar, y mirando, 
no á la calle, sino al p a t í o que separa-
ba la casa de P e t r í t a de aquella en 
que penetraran los quince bargae-
ees. 
E n el pat io h a b í a anos á r b o l e s oor-
palentos, cuyas ramas l legaban hasta 
el techo de las dos casas. Por el pat io 
p a s e á b a n s e en grupos los quince b u r -
gueses, como, si a l parecer, esperasen 
á a lguien . ; 
—Puesto'qae esperan ,—-pensó Man-
i lo io ,—yo tám^ión a g u a r d a r é . 
L a casa del jete de los ligueros de 
P a r í s , teñía doa cuerpos, ano que da-
6 Ig o^.le y otw »»l paUo, al <yw % 
E l periódico revolucionario de 
San Antonio de los Baños, 24 de 
Febrero, publica una alocución 
dirigida por el Casino Español de 
dicho pueblo á los habitantes del 
mismo, que trasladamos íntegra á 
nuestros lectores. 
Hela aquí: 
£ 1 acto realizado por el noble y en-
tusiasta pueblo de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s en l a noche de l s á b a d o 9 de 
marzo de 1901, COP m o t i v o de la fun-
c ión t ea t ra l á beneficio del Casino Es-
pafiol, q u e d a r á para siempre grabado 
en nuestra oonoienoia de e s p a ñ o l e a 
con c a r á c t e r indeleble. 
C o n o c í a m o s todo el va lor mora l de 
eate g ran pueblo y no nos e n g a ñ a m o s 
cuando a l acercarnos á l a generosa d i* 
reot iva del " C í r c u l o de Ar te sanos" so-
lioitamoa de la s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n 
i a concurso para l a obra por nosotros 
emprendida. 
De a h í , de BU oonoarso decid ido, de l 
apoyo inest imable y sincero, p rov iene 
iudif lcat iblemente l a a l t a transoenden-
oia de la fiesta f ra te rna l en obsequio 
del Casino E s p a ñ o l , coronada por e l 
é x i t o m á s lisonjero. 
Los e s p a ñ o l e s de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s pueden sentirse con nosotros 
í n t i m a m e n t e satisfechos de esa fiesta, 
á la que los cubanos y e s p a ñ o l e a a c á -
dieron solicites, l lenando de un extre-
mo á ot ro loa amplios salones de la 
Sociedad hermana; demostrando de 
manera franca y leal su a f á n de paz, 
sus deseos v e h e á f t n t e s de afianzar so-
bro el afecto m ú t a o y e l respeto rec í -
proco l a perdurable concordia entre 
los d is t in tos factores sociales, t a n ne-
cesaria a l bienestar y á la prosper idad 
de l a hermosa y r i ca j u r i s d i c c i ó n en 
que v iv imos . 
D e hoy m á s podemos proclamar so-
lemnemente nnestra inmensa g r a t i t u d 
al pueblo de San A n t o n i o , por el deci-
dido concurso que acaba de prestar-
nost 
No encontramos palabras bastante 
expresivas en nuestro r ico Id ioma para 
significar, cual es nuestro m á s vehe-
mente deseo, la inmensa cuanto sincera 
g r a t i t u d que al ienta en nuestros pe-
chos por el solemne acto realizado con 
nosotros y por nosotros, por los ele-
mentos populares que figuran en la 
amy d igna D i r e c t i v a del " O í r c n l o de 
Ar tenanos ." 
E n t r e las m ú l t i p l e s defereaoias de 
que fuimos objeto en la memorable no-
«he del 9 de Marzo, por encima de 
caantas altas consideraciones se nos 
dribataron, ee destaca el proceder le-
vantado de la cu l t a D i r e c t i v a que, po-
s e í d a del m á s al to esp i r i t a de frater-
nidad, nos condujo al s a l ó n de l a Se-
c r e t a r í a , donde fuimos obsequiados 
galantemente y donde pudimos obser-
var con í n t i m o regocijo l a presencia 
de las m á s d is t inguidas personalidades 
cabanas de la local idad. 
A l saborear los exquisi tos dulces y 
licores, saboreamos t a m b i é n , con ine-
fable d e l e c t a c i ó n , l a cord ia l idad que 
llenaba todo aquel ambiente. 
¡ J a m á s olvidaremos c ó m o pa lp i t aban 
nuestros corazones en presencia de 
aquel h e r m o s í s i m o e s p e o t á c a l o l 
Y a lo hemos dicho y no nos cansare-
mos de repet i r lo : no encontramos en 
nuestro r ico id ioma palabras bastante 
« x p r e s i v a s para s ignif icar á los cuba-
nos de San A n t o n i o y en p a r t í c u l a á l a 
Di rec t iva de l " C í r c u l o de Ar tesanos" 
anestra profunda g r a t i t u d . 
L a obra por e l la realizada e s t á m u y 
por encima de nuestras celebraciones; 
y merece qne en todas partea sea oo* 
nocida, á ñ a de que en lo sucesivo el 
juicio de personas interesadas no i n -
fluya en d e s c r é d i t o d^esta sociedad. 
Sepan todos que esa noche nos sen-
timos los e s p a ñ o l e s en la casa de los 
cubanos como en nuestra propia casa, 
siendo objeto de las mayores deferen-
cias c a r i ñ o s a s . 
Bor eso y m á s que nada, por dar sa-
t i s facc ión á nuestra conciencia, d i r i g i -
mos hoy nnestra humi lde voz a l pue-
blo de San A n t o n i o . 
Muchos y muy trascendentales bie-
nes morales y materiales nos prome-
temos para esta loca l idad , á la que 
nos unen lazos de e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o y 
donde hemos levantado nuestros ho-
gares entre e l respeto y las considera-
ciones que se nos t r i b u t a n . 
Por l a D i r e c t i v a del "Casino Es-
p a ñ o l " , 
Franoisoo Bmialdo Cuervo, 
Presidente. 
E l pueblo de San Antonio, repre-
sentado dignamente en su "Círculo 
de Artesanos*' recoge, en actos co-
mo el que acaba de realizar, sus 
buenas tradiciones de hidalguía y 
cultura para engrandecerlas y hon-
rarlas. 
Eeciba nuestro aplauso. 
E l nuevo presupuesto municipal 
trae cariacontecidos á los republi-
canos, y temen que no se plantee 
sin una hecatombe en las oficinas. 
Ante esa posibilidad, harto justi-
oada. L a JÜisousión, dice lo si-
guiente: 
" . . . . no hay manera de ev i t a r el 
atentado. Los republicanos, aunque 
sean los mejores empleados del M u n i -
cipio, s e r á n e x p u l s a d o s . — E s t á b ien . 
Pero no deben irse solos. Bs preciso 
que s i e&e acuerdo se l l eva á l a p r á c -
tica, todos loa concejales republ iosnos 
ae re t i ren del A y u n t a m i e n t o , l e v a n -
tando una e n é r g i c a protesta ante e l 
Gobierno m i l i t a r y ante el p a í s . — N o es 
posible que siga la m i n o r í a republ icana 
p r e s t á n d o s e á sancionar con su p r e -
sencia los actos de unos cuantos lo-
greros de la p o l í t i c a , que han demos 
trado en pocos meses BU absoluta i n -
capacidad para admin i s t ra r los i n t e r e -
ses de esta p o b l a c i ó n , y que han r e v é 
lado, de manera indisea t ib le , que en el 
Consistorio só lo se ocupan de sa medro 
personal. 
Y a qne se expulsa del A y u n t a m i e n t o 
á los republicanos, no debe quedar n i n 
gnno, para que e s t é n á sus anchas los 
o a c i o n a l i s t a s . . . . hasta que hable de 
nuevo el cuerpo electoral . 
ban algunas de sus ventanas. H a b í a s e 
hecho de noche, y el b u f ó n v i ó que 
una de las ventanas se i luminaban , 3 
como estaba entreabierta pudo exami 
nar la h a b i t a c i ó n á que c o r r e s p o n d í a 
Bra ana gran sala con una mesa en el 
centro y alrededor de el la dieciseis es 
cábe le s que c o n t ó Maur i c io d i c i é n -
dose: 
— Y a sé de lo que se t r a t a ; tantos 
escabeles como burgueses y de é s t o s 
tantos como ban ios . Se v a n á reun i r 
los jefes de la L i g a de P a r í s . 
Pero ante la mesa h a b í a u n lujoso 
si l lón con olavos de oro, y como no se 
v e í a n generalmente en casa de los 
burgueses. 
— ¡ A h í ¡ A h í — e x c l a m ó el bufó o l v i 
d á n d o s e por completo de P o t r i l l a , 
mientras que que los de l pat io empe 
zaban á manifestar a lguna impacien 
o í a . — E s t á vis to que aquel á quien es 
t á destinado el s i l lón , se hace espe 
rar . 
O y ó s e de pronto nn aldabonazo, y 
Mauricio se e s t r e m e c i ó . 
A p a r t ó l a mirada de la sala y l a fijó 
en la puerta, que se a b r i ó de par en 
par para dar paso á ana l i t e r a que lle-
vaba las cort inas de cuero y dos cr ia-
dos á los i » d o s de las portezuelas. 
Se c e r r ó la puerta , y de la l i t e r a se 
a p e ó una dama cuyo rost ro o u b r í a un 
u«tifáz, y ante el que todos ee i n c l i -
naron a l mismo t iü rapo que e l b u f ó n 
se decís,: 
, ^ X a o»s:et* es do Qñst&l 
Eso es. Y los intereses generales 
del municipio, que los parta un 
rayo. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
ha de ser la mina de un partido sólo 
ó de nadie. 
Los Ayuntamientos se h a n hecho 
para los empleados y no para ad-
ministrar á los pueblos. 
E l día que un Ayuntamiento no 
sirva para repartir credenciales ¡ q u e 
se hunda! 
L a Ludia publica el siguiente 
telegrama de Santiago de Cuba: 
Marzo 16 1-10 tarde . 
E l ó r g a n o oficial de los r e p a b l í o & -
nos en Oriente , en u n a r t í c u l o que 
publ ica hoy, evoluciona francamente á 
favor de la U n i ó n D e m o c r á t i c a , acep-
tando la rea l idad p o l í t i c a y la propo-
s ic ión Giberga , y aconsejando a l pue-
blo para l a pron ta c o n s t i t u c i ó n d e l . 
país.—EODEÍGÜBZ. 
Lucida queda la representación 
de ese partido en la Convención 
por el Sr. Juan Gualberto Gómez, 
si el partido apoya á su órgano. 
Pero la noticia es tan extraordi-
naria que habrá que esperar á que 
se confirme. 
Ese cambio de frente de todo 
un partido, obligaría á cambiar á 
su delegado y el Sr. Gómez no nos 
parece que estó dispuesto á evolu-
cionar. 
Sin que esto sea hacer su elogio, 
creemos que antes renunciaría. 
De L a Nación: 
Kneat ro est imado colega el D r A m o 
nos dice qae no nos molestemos por el 
reparo que le hace a l proyecto da ma-
n i f e s t a c i ó n qne publ icamos el o t ro d í a , 
y que consiste en que dejemos á a n 
lado las campanas, para ev i t a r que 
estas den una campanada. 
Accedemos á los deseos de l cofrade. 
Y a ve el colega que lejos de moles-
tarnos, hacemos nuestra su o b j e c i ó n . 
Vaya, pues muchas gracias. 
Porque de ese modo ya no hay 
nada que nos impida coocurrir á 
esa manifestación. 
Salvo el frac, que aúa no nos lo 
hizo Pego. 
biera estado de m á s en esa is la ; pero 
en e s p a ñ o l y no por esos s e ñ o r e s , qne, 
por su puesto, no pensaban recomen-
dar el protectorado por lo que conve-
n í a á Cuba, sino por lo qae c o n v e n í a 
á los Estados Un idos . 
Es ta reserva excesiva de l gobierno 
de W a s h i n g t o n ha sido uno de los ma-
yores errores cometidos a h í . E n Cuba 
como en F i l i p i n a s , les ha per judicado 
á los americanos el no ser, siempre, l i -
berales; y el l ibera l i smo p r i n c i p i a por 
hablar claro y enterar á l a o p i n i ó n p ú -
bl ica de todo. 
X, T. Z, 
UNTO 
para mí, 
hermosa desconocida, y ahora lo que 
quiero es aver iguar á lo que vienes 
a q u í . 
D e la l i t e ra se a p e ó n n segando per 
sonaje, y en la manera como le sala 
d a r á n c o m p r e n d i ó el b u f ó n que d e b í a 
ser el d u e ñ o de la casa que h a b í a i do 
en basca de l a desconocida. H i z o un 
signo y todos en t ra ron en la casa. E l 
bufón los v i ó aparecer en la sala, en 
la que cada cual o c u p ó gu asiento. A l 
mismo t iempo, l a enmascarada se q n i 
t ó el a n t i f á z y por los labios del b u f ó n 
v a g ó una sonrisa; h a b í a reconocido á 
la de Montpensier y se d i jo : 
—Es preciso que sepa lo qae dicen 
y proyectan. 
Se puso en pie y vo lv ió á l a boar 
d i l l a de Pe t r i t a qne estaba asombrada 
y temblando y la que d i j o : 
—Supongo, amigo m í o , qae tienes 
s á b a n a s en la cama y t i jeras en la c in 
tn ra . 
— S í , pero i p a r a q a ó T — p r e g a n t ó 
P e t r i t a , y M a u r i c i o s a c ó nna bolsa 
de esta nna moneda de oro. 
-—Toma, para que compres otras 
s á b a n a s , — d i j o , y cogiendo las de l a 
cama, e m p e z ó á cor ta r las en t i r a s . 
Y o y á hacer ana escala para bajar a l 
pa t io de l a casa de a l lado á donde se 
me c a y ó una sor t i j a . 
— ¡ O s e s t á i s bu r l ando de m í ! 
— C o n t é n t a t e con esa e x p l i c a c i ó n , 
pues no te puedo da r o t r a , — r e s p o n d i ó 
<j$ jbafón haciendo con l a segunda sá -
bfótó t a Bftlstna operaoi^o toa Ja 
13 de marzo 
Las recientes manifeatacionea de 
M á x i m o G ó m e z con t ra l a enmienda al 
presupuesto de Guer ra , han so rp ren -
dido algo a q u í , porque se c r e í a a l fa-
moso revoluc ionar io favorable á la po-
l í t i c a de los Estados Un idos . N o s é 
en q n ó se funda esta creencia; pero, e í , 
que existe, y que á ese caud i l lo sepa-
ra t i s t a se le ha ine la ido , hasta ahora , 
entre los oonservative y los sober. Es to 
de sóbrio, a s í apl icado á na hombre de 
Estado como & u n obscuro sujeto, es 
un elogio de precio ent re loa america-
nos. 
Pasada la sorpresa, se ha convenido 
en que no se debe da r impor t anc i a á 
lo dicho por G ó m e z . A l Sun, que ha 
sido su g ran admirador , le t e l e g r a f í a 
su corresponsal de l a H a b a n a qaa 
' ' G ó m e z se ha cont rad icho muchas ve-
ces '» " H a hecho l lamamientos á 
los conservadores para que ayuden á 
los revolucionarios, y , á poco, ha acon-
sejado que se exc luya de la v i d a pú -
bl ica á conservadores y autonomistas 
— a ñ a d e el corresponsal .—Hay mucha 
gente que siempre lo j u z g a r á oca be-
nevolensia y las masas lo e a o u o h a r á n , 
d iga lo que d iga . " 
A q u í se opinaba que s e r í a el mejor 
Presidente para i naugura r la R e p ú b l i -
ca cabana. Cuando, en loa pr imeros 
t iempos de la o c u p a c i ó n , aa la v i ó t ra-
t a r con c o n s i d e r a c i ó n á los vencidos, 
se a u g u r ó qae iba á ser el jefe de u n 
g ran p a r t i d o de la derecha, propio pa-
ra a u x i l i a r l a a c c i ó n de loa Estados 
Unidos . M á s tarde, cuando se d e s l i g ó 
de todo pa r t ido , se le t u v o por u n can* 
d ida to idea l , que p o d r í a ser vo tado 
por unos y otros. E n los zigzags de 
su conducta poster ior ha hab ido algo 
que ha desorientado á los machuchos 
de ppr a c á . Cier tas cosas se han a t r i -
bu ido a l deseo de conservar l a popula-
r i d a d ; y , entre ellas, se ponen esas ma-
nifestaciones, telegrafiadas anoche. Se 
conf ía en que, apesar de ollas, G ó a i e z 
s e r á con t ra r io á los in t ransigentes . 
L a o p o s i c i ó n de esos in t ransigantea \ 
Íhasta d ó n d e l l e g a r á ? ¿ C n á n t o d u r a r á ? | JOS informes del general W o o d s iguen I 
siendo opt imis tas ; esto es, se nos ase-1 
g u r a que lo son, pues loa textos no so \ 
pub l i can . D í a s a t r á s , y en v i s t a de | 
que l a C o n v e n c i ó n no se apresuraba á I 
aceptar las condiciones del Congreso, 
se f o r m ó a q u í una nubeci l la cont ra e l 
general, á quien se acosaba de no ha< 
ber maniobrado bien. L a r e a c c i ó n ha 
venido; y , ahora se reconoce que, da 
dos los t é r m i n o s del problema, nad ie 
hubiera operado mejor que M r . W o o d . 
Es lo cier to que la cu lpa l a t iene l a i 
e l ecc ión de Presidente. S i n e l la no se ' 
hubiera convocado t a n p ron to l a C o n - ^ 
v e n c i ó n ; con lo que se h a b r í a dado 
t iempo a l t iempo; que era, y ea, el m á s 
poderoso a l iado de los Es tados U n i -
dos. 
Bolo u u mi l ag ro hub ie ra podido con-
v e r t i r r á p i d a m e n t e en protector ie taa 
los pa r t ida r ios de l a independencia 
absoluta, que aun conaerva el pres t i -
gio de lo no ensayado. Pa ra conven-
cerlos nada ha hecho e l gobierno de 
W a s h i n g t o n . Es probable que, de s i -
l l a á s i l l a , e l general W o o d presente 
buenos argumentos á loa convenciona-
les, que no los necesitan, pues son 
personas de c u l t u r a p o l í t i c a . A l p ú b l i -
co no se le han expuesto las venta jas 
del protectorado, que compensan l a 
merma sufr ida en l a independencia; n i 
s iquiera a l personal que v ive de l pre-
supuesto se le ha expl icado que las 
prebendas no d e s a p a r e c e r í a n y que se 
d i s f r u t a r í a da ellas con una t r a n q u i l i -
dad desconocida en las m á s de las re-
p ú b l i c a s hispano-americanas. A q u e l l a 
" c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n " que loa Se-
nadores y Eepresentantes imper ia l i s -
tas i ban hacer a q u í , s i se h u b i e r a n 
aplazado los asuntos de Cuba, no ha-
pr imera , y en menos de u n cuar to de 
hora t u v o hecha una l a rga cuerda de 
nudos. 
— L o peor s e r á s i se rompe, pero el 
servicio de l rey es lo pr imero,—se d i -
j o , y l a a t ó á uno de los pies de la ca-
ma de P e t r i t a , y cogiendo l a o t r a pun-
ta con los dientes, v o l v i ó a l tejado y 
desde é s t e l a d e j ó caer a l p a t i ó á cayo 
suelo t o c ó . L o s criados se h a b í a n mar-
chado con l a l i t e r a y el pa t io estaba 
desierto. 
E l b u f ó n c o g i ó la cnerda con las dos 
manos y fué bajando hasta tocar á t ie-
r ra , y cuando vac i laba antea de en t ra r 
en la casa temiendo encontrar a l g ú n 
criado, su mirada se ñ j ó en ano de los 
á r b o l e s que t e n í a el ramaje frente á l a 
ventana i l u m i n a d a y que estaba abier-
ta porque h a c í a calor. N o v a c i l ó m á s , 
y en pocos segundos se e n c a r a m ó con 
la ag i l i dad de nn colegial , y se m o n t ó 
á horcajadas sobre una rama cuyo fo-
l la je tocaba á l a ventana. L o hizo to-
do s in r u i d o y o c n l t ó lo mejor que pu-
do y a b r i ó ojos y orejas. 
L a duquesa de Montpens ier p r e s i -
d í a la r e u n i ó n y h a b í a a d e m á s u n nue-
vo personaje, a l que el b u f ó n no h a b í a 
v i s to antes y que estaba en pie trae e l 
s i l lón de A n a . E r a u n cabal lero arma-
do de pies á cabeza y onyo casco t e n í a 
levantada l a visera y a l que r e c o n o c i ó 
enseguida y e x c l a m ó : 
— ¡ E l duque de Guisa! 
<—fEl m i s m o ! — m u r m u r ó ana voz á 
OÍÜÜ, y vomq Mdusiolo m orota sólo 
B L ÁSAIfOBL 
Habana 16 ds Marzo de 1901. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien disponer l a p u b l i c a c i ó n 
de la s iguiente o rden : 
A fin de que se revise el A r a n c e l de 
Aduanas de Cuba, queda por el pre-
sente nombrada una C o m i s i ó n A r a n -
celaria , que se c o m p o n d r á de los si* 
gaientes s e ñ o r e s : 
YoeaUs: 
Comandante, Taeker H . B l i s s . 
L u i s V . P l a c é . 
J o s é B a c a r d í . 
E a m ó n B . W i l l i a m s . 
A n t o n i o E i v e r o . 
Secretario: 
Laureano B o d r í g u e z , s in vo to . 
E l nombramien to de esta C o m i s i ó n 
t e n d r á efecto á p a r t i r de l 19 de Mar -
zo de 1901, 
L a C o m i s i ó n r e c i b i r á ins t rucciones 
detal ladas de l Gobernador Genera l . 
E l Comandante de Es tado M a y o r . 
j . B . HiaJcey, 
LLEGADA DB LOS GrE NEEÁLE3 
MILES Y LUDDINGTON 
A las cuat ro y media de la t a rde de 
ayer e n t r ó en puer to el vapor i n g l é s 
Frince Bduard, procedente de M i a m i , 
condaciendo á su bordo á los genera-
les Mi les , general en jefe de l e j é r c i t o 
de los Estados Un idos , y L u d d i n g t o n , 
jefe del Quartermarter, con sus res-
pectivas s e ñ o r a s y ayudantes de c a m -
po coroneles W h i t n e y y Pope. 
T a n p ron to como t o m ó puer to el 
Princo Edward, pasaron á su bordo en 
dos lanchas, con objeto de rec ib i r á 
i m d i s t ingu idos viajeros, e l general 
W c o d con todo su Es tado M a y o r y 
Ayudan te s de Campo y e l Inspeotor 
de C á r c e l e s y Pres id ios , genara l Car-
los G a r c í a Velez. 
Los reporten de los p e r i ó d i c o s L a 
Discusión, E l Nuevo País, L a Lucha y 
DIABIO DE LA MAEINA pasaron t a m -
b i é n á bordo de l Prinoe Edward en 
una lancha qae paso galantemente á 
la d i s p o s i c i ó n de los mismos el A d -
min i s t r ador de Correos, M r . J o h n H . 
H a r r i s o n , qu ien los a c o m p a ñ ó . 
D e s p u é s de los saludos de r i t u a l se 
t r a sbordaron todos á las lanchas res-
pectivas, desembarcando por el muel le 
de C a b a l l e r í a , para d i r i g i r s e a l Pala-
c ío de la Plaza de A r m a s , residencia 
de l a p r imera a u t o r i d a d de la I s l a , don-
de se hospedan dichos viajeros. 
L a fortaleza de la O a b a ñ a , a l en t ra r 
en puer to el mencionado baque, hizo 
el saludo de ordenanza. 
A los pocos momentos de estar en 
Palacio sal ieron en carruajes los gene-
rales Mi lea y L u d d i n g t o n y los corone-
lea W h i t n e y y Pope, a c o m p a ñ a d o s del 
Gobernador M i l i t a r de la I s l a y de sus 
ayudantes do campo los tenientes M o 
Coy y Oarpenter , con objeto de dar n n 
paseo para conocer la c i adad . 
P E S A S Y M E D I D A S 
E l Secretar io de H a c i e n d a ha r e -
suelto ana consul ta d e l A l c a l d e M u -
oio ipa l de C a l ó n , sobre loa recargos á 
cont r ibuyentes morosos por e l ooncep-
to de Pesas y Medidas , en el s e n t i d o 
de que el cobro por d icho concepto ha 
do hacerse conforme a l Eeg lamen to de 
30 de mayo de 1882 para e l c u m p l i -
miento de la L e y de 19 de J u l i o de 1849 
con las modificaciones establecidas por 
la orden n ú m e r o 70 de 8 de j u n i o de 
1899; y qae el recargo de 5 por c ien to 
que manda la orden n ú m e r o 501 de la 
serie de 1900 no es apl icable & deudores 
por concepto da Po^aa y Medidas , 
puesto que no se t r a t a de un impues to 
sino de "de recho" pa ra cuyo cobro es-
t á n autor izados los M u n i c i p i o s por el 
p á r r a f o (m) "mgresoa o b l i g a t o r i o s " de 
la orden n ú m e r o 2 d í de l a c i t ada serie 
del 1900. 
ÓEÉDIÍO AMPLHADO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta i s la ha 
au tor izado a l A y u n t a m i e n t o de P lace -
tas, para amp l i a r en l a c a n t i d a d de 500 
pesos el o i é d i t o presupues tado para 
a l ambrado p ú b l i c o . 
LOS PESOADORSS DB BAHIA HONDA 
Y a r í o s pescadores de B a h í a H o n d a 
han pedido a l Ssore ts r io de E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n , que se lea p e r m i t a uaar 
do ran te e l a ñ o ac tua l , las redes qae 
t ienen hechas para la pesca de cagua-
mas, carey, e tc . 
D i c h a s o l i c i t u d ha sido t r a s l adada 
a l Secretar io do A g r i c u l t u r a , Comercio 
é I n d u s t r i a . 
L A POLICIA DE S A N T A ANA 
Se ha ordenado a l Gobernador C i v i l 
de Matanzas , qae manifieste a l A y u n -
t amien to de San ta A n a , que para el 
pago de la p o l i c í a en su nuevo presu-
puesto, debe ajustarse á l a o rden n ú -
mero 220, serie de 1900, de l C u a r t e l 
Genera l . 
PEINOIPIO D E INCENDIO 
E n e l muelle de San Franc i sco ocu-
r r i ó ayer t a rde u n p r i n c i p i o de incen-
dio , h a b i é n d o s e quemado pa r t e de una 
tonga de papel . 
DEVOLUCION D E DOS O AS AS 
E l Secretario de H a c i e n d a ha dis-
puesto l a d e v o l u c i ó n á d o ñ a M a r í a 
L u c i a n a Balbaa, v i a d a de G a r c í a y á 
don B a m ó n Campmany , de las casas 
C e r e r í a n ú m e r o 94, en Guanabacoa y 
Buenav i s t a n ú m e r o 68, en B e g l a , res-
pect ivamente , las cuales se i n c a u t ó el 
Es tado por d é b i t o s de cou t r ibuc iones . 
ASOCIACION VlLLABBÜfA 
L a j a u t a d i r e c i i v a de esta asocia* 
o ión c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
mié rco l ea 20 del corr iente , á las ocho 
de la noche, en los entresuelos de Ta-
c ó n , i zqu ie rda—Habana 17 marzo 1901 
— B l Secretario. 
H n H m y marto 1J de 1901. 
S e ñ o r don N i c o l á s B i v e r ó . 
M i d i s t i n g u i d o amigo : l a respe tab i l i -
dad de l p e r i ó d i c o que us ted t a n d i g -
namente d i r i ge , me mueve á no dejar 
s in c o n t e s t a c i ó n el suelo qne, susc r i to 
por " V a r i o s acoioniatas", aparece i n -
ser to el n ú m e r o de l DIABIO DE LA MA-
BINA correspondiente a l d i a de h o y . 
A n t e todo, conviene a d v e r t i r que las 
reformas de los Es ta ta tos , aprobadas 
por l a j u n t a general celebrada el 2 á 
de Sept iembre ú l t i m o , necesi tan que 
las suscr iban accionistas que posean 
ó representen las dos terceras par tes 
del c a p i t a l socialj y á l a C o n t a d u r í a 
se h a n enviado y a todos los antece-
dentes de l asunto, pa ra que i n f o r m e 
si los que se han adher ido acuerdo, 
por no haber concur r ido á aquel la j a n * 
ta , son tales socios, s i las acciones 
que representan figuraron ó no en l a 
misma, y , finalmente, s i d ichos acuer-
dos han alcanzado l a m a y o r í a que el 
a r t í c u l o v e i n t i u n o de los Es t a tu to s 
exige. E s t a o p e r a c i ó n es de suyo pro-
l i ja y del icada y no puede ver i f icarse 
hasta t e rminado e l p e r í o d o de las ad-
hesiones, h a b i é n d o s e observado en el 
caso a c t u a l el Mismo procedimiento se-
gu ido en las anter iores reformas efec' 
toadas en 1865 y 1876. 
E l Beg lamen to no me au tor iza para 
fac i l i t a r á nadie l a l i s t a de accionis-
tas, n i menos para hacer a c e p c i ó n do 
personas, o torgando a l mayor accionia-
ta lo que no debe concederse á n i n g u -
no; á lo que se agrega que l a j a u t a 
general celebrada el 3tí de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o pasado, por unanimidad acor -
dó que no se pub l i ca ra l a l i s t a de ios 
socios de la Empresa . 
Bs puramente f a n t á s t i c o eso de que 
el s e ñ o r C a s t a ñ e d a l o g r ó r e u n i r laa 
dos terceras partes de acoiouiataa, a a í 
como lo de no haber quer ido yo dar 
cuenta á l a j u n t a general con l a p r o -
pos ic ión de aquel . E l s e ñ o r O a a t a ñ e . 
da me e n t r e g ó só lo u u bor rador no au-
tor izado con su firma, y desde luego 
le m a n i f e s t ó que me p a r e c í a inaoepta-
Dle ó i r r i so r io e l precio que e l c i t ado 
borrador ee o f rec ía por l a p r in ie ra E m -
presa de esta I s l a , que no t iene deuda 
de n i n g u n a clase y cuya s i t u a c i ó n es 
muy p r ó s p e r a . 
A l a D i r e c t i v a y solo á l a D i r e c t i v a 
incumbe, a s í que l a reforma de los Es-
ta tu tos se haya consumado y se le 
presente una p r o p o s i c i ó n f o r m a l , acor-
dar s i debe ó no someterse é s t a á l a 
j u n t a general de a c o i ó n í s t a s . 
P o r lo que á m i toca, nunca me he 
opuesto en absoluto á l a ven ta ó f u s i ó n 
de l a Empresa; pero tengo el derecho 
y el deber de ve la r por los i n t e r ó s e a 
de iodos los aooionistas y de eetorbar que 
se les per judique, y s a b r é usar d e l p r i -
mero y c u m p l i r e l segundo, pese á 
quien pese. 
Se repi te de us ted affmo. amigo 
s. s. q . b . s. m. , 
Isidoro Cano, 
los de Cuba , ae a p r e s u r ó á presen ta r 
su d i m i s i ó n , l a que le fué aceptada , 
e l i g i é n d o s e pa ra s u s t i t u i r l e á nues t ro 
apreoiable y competente amigo s e ñ o r 
D. A f t í o n i o B í v e r o . 
T a v é Pdtriafyne e l s e ñ o r B o d r í g u e z 
no e s p e r ó sufl ind icac iones p a r a d e c l i -
nar e l a l to honor que le h a b í a n oonfe-
r i d o sus c o m p a ñ e r o s de l C o m i t é E j e -
c u t i v o ; obedeaiendo á los impa laos de 
ana sen t imientos de e s p a ñ o l y á i o a dic-
tados de su d i g n i d a d persona l , b a b í a 
ya r enunc iado el ca rgo , cuando s a l i ó 
e i suel to á qne nos oont raemes , 
¡ L á s t i m a g rande ea que e n las repe-
t idas veces que e l s e ñ o r B o d r í g u e z se 
ha pres tado ó s e r v i r des interesada-
mente los intereses g e n u i n a m ^ n t e cu -
banos, no le h a y a paes to Patria loe re-
paros que hoy saoa á . r e l u c i r p a r a re-
cusar le por e s p a ñ o l ! 
o m la 
Badana nifirzo 19 de 1901 , 
Sr. Director del DIAEIO D̂ ? LA MAKINA. 
Presen te . 
S e ñ o r : 
E n l a correspondencia de W a s L ^ 0 ? ' 
t on , p u b l i c a d a en e l DIABIO DE L A 
MABINA, e l d o m i n g o 10 de l a c t u a l , re-
firiéndose e l corresponsal a l b a t a l l ó n 
de Pue r to B i c o que t o m ó p<irte en l a 
parada i n a u g u r a l d e l d i a 4 de l pre-
sente, dice, que esa ha s ido i a p r ime-
r a vez que en aqae l l a c a p i t a l se haya 
oido en castel lano laa voces de mando 
m i l i t a r . E l corresponsal no e s t á en lo 
c ie r to , y aclaro , pnes s iempre in teresa 
saber, m á s ó menos, á cada cua l , don-
de sua compa t r io t a s han estado. 
E n 1861, cuando p r i n c i p i ó l a g u e r r a 
c i v i l en loa Estados Ü n í d o s , e n t r e loa 
machos bata l lones que se r e c l o t a r o n , 
so f o r m ó el 39 V o l u n t a r i o a da N u e v a 
Y o r k ( " G u a r d i a s de G a r i b a l d i , " ) 
compuesto de cotáfpañíaa de va r i a s na-
cional idades , y en t re el las es taba la 
c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , {4% luego Ia , ) for-
mada de e s p a ñ o l e s ( l a m a y o r par te , ) 
portugaesea, cubanos, mej icanos y 
sad-amerioanoa. E s t a b a m a n d a d a por 
e a p a ñ o l e p ; laa vocea de mando ae da-
ban en castel lano; el m a n u a l de a rmas , 
t á c t i c a , etc., era en e s p a ñ o l (Concha) 
y asi s u b s i s t i ó hasta l a b a t a l l a de B u l l 
B u n , 21 de J u l i o del mismo a ñ o . 
E l 39 eatuvo acampado j u n t o á 
W a s h i n g t o n unaa siete semanas; for-
m ó en sus calles var ias veces, y , j u n t o 
con o t ras t ropas , f ué r e v i s t a d o por 
L i n c o l n el 4 de J u l i o . E l ¡ c e n t i n e l a 
a ler ta! ae pudo o i r desde e l C a p i t o l i o 
muchas noches. 
L a C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a s a l i ó á c a m 
p a ñ a con eos filas b i en n u t r i d a s ; á los 
tres a ñ o a v o l v i e r o n á ÍFueVa Y o r k 
anos p o c o s . . . . saa huesos yacen es-
parcidos desde loa campea de G e t t y a -
b u r g hasta B i c h m o n d . — W 
N o hay ob j ec ión alguna depar te deíJ. 
Gobe rnado r M i l i t a r á que se nombre a l i 
Sr . D . J o s é do A r m a s y C á r d e n a s , c o -
mo agente de l M u n i c i p i o en l a negó -* 
oiaofi5n d e l e m p r é s t i t o , y este nombta-n« 
m i e n t o aparece jus to y acertado, ea 
v i s t a de lo o c u r r i d o antee; pero en es-
te caso su c o m i s i ó n no debiera exce^ 
de r de n n c u a r t o de uno por ciento, cu-
yí4 c o m i s i ó n , teniendo en cuenta la-
m a g n i t u d de i e m p r é s t i t o , se cree s e r í a 
dan generoso oorre ta j e para operac io -
nes de este c a r á c t e r . Cua lqu ie r dere-
cho ó p r i v i l e g i o qae e l Sr. A r m a s , ha-
ya a d q u i r i d o l ega lmente ^debiere ser: 
ava luado por e l M u n i c i p i o , haciendo) 
con el u u a r reg lo . B l Gobernador M i -
l i t a r desea l l a m a r la a t e n c i ó n del A y u u - -
t a m i e n t o a l hecho de que é s t e ha h i p c ^ 
teeado y a ena fuentes de recursos m á * 
i m p o r t a n t e s , y que h ipo tecar en a d i -
c i ó n i a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y l a con-
t r i b u c i ó n sobre el p r o d u c t o de fincaa; 
a e r í a dejar á l a c i adad s in medios safi--
c ien tes ó adecuados de sos ten imien to . . 
Deb ie r a considerarse de ten idamente la* 
g a r a n t í a da este e m p r é s t i t o , y faci l i tar? 
ampl ios recuraoa para ana r e n t a p e r -
manente qae sea suficiente pa ra e l pa-
go de loa gastos de a d m i n i s t r a c i ó n de > 
la c i a d a d . E n r e l a c i ó n coa esto, s e r í a 
conveniente cons iderar el restableci-
m i e n t o de l impues to sobre e l consumo 
^ a r n e , a s í como t a m b i é n a l acrecen-
ta m i é J ^ 0 ^0 *os ^ i ^ 0 8 cuotas d í t 
ao-ua y i ^ 0 1 finoaaj'POr medio de an ais-,, 
t-Mna m á a P86^00^ 7 acabado. E s t e r 
e m p r é s t i t o ^ s n n asunto de la mayor • 
i m p o r t a n c i a , p ^ s l a s a l u b r i d a d p ú b l i -
oa y el comercio « ^ g e a que la ciudad;, 
d é l a H a b a n a g e ^ P a e s t a e n buenas, 
c o n d i c í o n e a de higk>Q^- Ba probable , 
qae el oomercio de l a c ^ d a d p i e rda t o -
dos los a ñ o s m á a d e l cob>fco t o t a l dQ a i . 
o a n t a r i l i a d o y p a v i m e n t a o i ^ 0 d e l l a Ha-
r e p a ^ © i ó n h i -
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E R 1S 
en el á r b o l , fué t a l sorpresa que expe-
r i m e n t ó qne es tavo en poco no cayese 
al suelo. Se v o l v i ó y v i ó á ano á horca-
jadas como é l sobre una rama. F n d o 
ver BU s i lueta pero no loa rasgos de ea 
ros t ro . 
E l b u f ó n d e s e n v a i n ó r á p i d a m e n t e l a 
daga, y el desconocido le d i jo : 
—Es i n ú t i l po ique no os deseo n i n -
g ú n ma l . 
— ¿ Q i ó n s o i s ? — p r e g a n t ó emocionado 
el b u f ó n , y e l desconocido c o n t e s t ó : 
-—Un amigo vues t ro y del r ey de 
F r a n c i a . 
E e s p i r ó M a u r i c i o y d e s p u é s v i ó re-
l u m b r a r la m i r a d a de u n vecino con 
un resplandor semejante á las l u c i ó l a s 
del campo qae se destacan sobre la 
h ierba en noches obscuras. 
I X 
M a u r i c i o de U z ó s era b u r l ó n y c á u s -
t ico é implacable con los vic ios de la 
h u m a n i d a d y lo era t an to m á s porque 
la Na tu ra l eza no le h a b í a favorecido 
con n i n g ú n don. A l mismo t i empo era 
muy va l i en te por aquel lo de que ^ l a 
raza no m i e n t e " y el j o robado descen-
d í a de nna m u y buena. Pasado e l p r i -
mer momento de n a t u r a l sorpresa, re-
c o b r ó ea ca lma o r d i n a r i a y su pa labra 
c á u s t i c a y bur lona , y d i jo : 
- Dispensadme, s e ñ o r , pero por m á s 
qae í a hora y el s i t io no aean lo m á s á 
p r o p ó s i t o para una p r e s e n t a c i ó n , ¿ q u e -
r é i s decirme á qut^a t^ogo el honor de 
Como v e r á n nuest ros lectorea en 
ot ro l a g a r de este n ú m e r o ^ ayer ae l e y ó 
en el A y u n t a m i e n t o l a c a r t a de l gene-
r a l W o o d respecto a l e m p r é a t i t o y dea-
puóa e l C a b i l d o a c o r d ó de con fo rmidad 
con d i cha ca r t a sacar á aubasta e l em-
p r é a t i t o á l a par , con e l 6 por c ien to 
como m á x l m u n de i n t e r é a , n o m b r a n d o 
al Sr. A r m a s agente fiscal da l a ope-
r a c i ó n y d á n d o l e e l dos por c ien to co-
mo i n d e m n i z a c i ó n por su an t e r io r con-
t r a t o . 
Kespecto á este asunto dice L a Bis-
ousión: 
" L a r e s o í a c í ó a de l genera l W o o d , a l 
decir que se indemnice a l s e ñ o r A r -
mas de sus derechos a d q u i r i d o s para 
e m i t i r el E m p r é s t i t o a l 90 por 100, pro-
duce a n beneficio á l a c i u d a d DB MÁS 
DB UN MILLÓN DB PESOS, cua lqu ie ra 
que sea i a i n d e m n i z a c i ó n que el A y u n -
tamien to consigne a l s e ñ o r A r m a s , y 
que, s e g ú n tenemos en tend ido , so fija-
r á , p robablemente en a n doa por cien-
to, conforme á u n acuerdo m u n i c i p a l 
del a ñ o 1893. 
L o s propie ta r ios urbanos salen d i -
rectamente beneficiados t a m b i é n , de 
la o p e r a c i ó n , porque el pago d e i alcan-
t a r i l l a d o y p a v i m e n t o no p e s a r á sobre 
ellos, como s in el E m p r é s t i t o h u b i e r a 
sncedldo, bastando e l res tablec imien-
to de l impues to a l conaumo de ganado 
para no rma l i za r todos loa ingresos mu-
nic ipales . , , 
P o r nues t ra pa r t e celebramos que el 
general W o o d haya resuel to eate i m -
por tan te asunto favoreciendo los in te-
reses de l m u n i c i p i o habanero. 
LTCÓÍÍON ABAlíGSLi ~ 
A l ocuparse Patria en su e d i c i ó n del 
s á b a d o pasado, de l a C o m i s i ó n cuyo 
nombre precede, dice que y a qae los 
cubanos h a n de fo rmar la m i n o r í a en 
el la se t r a t a de que eea m i n o r í a no sea 
realmente compuesta de cubanos, ha-
b i é n d o s e pub l icado el nombre de l s e ñ o r 
D . L a u r e a n o B o d r í g u e z , como uno de 
ios Comisionados. 
Reconoce desde luego y como no p o -
d í a menos de hacer lo e l c i t ado colega, 
las especiales ap t i tudes de nues t ro d í a 
t i o g u i d o amigo para el buen desempe-
ñ o de l comet ido, c o n d i c i ó n que, á su 
sent i r , no es sino una de las esenciales 
para e l cargo, paesto qae, d ice , siendo 
cubanos y no e s p a ñ o l e s los intereses 
que se v a n á d i s en t i r , aolo deben in t e r -
ven i r en su a r reg lo cubanos y amer i -
canos y como e l s e ñ o r R o d r í g u e z es 
e s p a ñ o l de nac imien to y no ha que r ido 
aprovecharse de l a o p o r t u n i d a d que l é 
of rec ió el T r a t a d o de P a r í s pa ra cam-
biar de nac iona l i dad , c la ro e s t á que no 
debe figurar en l a re fe r ida C o m i s i ó n . 
D e comple to acuerdo e s t á n las ideas 
del s e ñ o r R o d r í g u e z coa las que expo-
ne P a t r i a con t a n t a f ranqueza, pues 
nombrado por u n a n i m i d a d y s i n dis-
c u s i ó n por e l C o m i t é B i e o u t i v o del 
M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o , pa ra represen 
t a r á las Comisiones E c o n ó m i c a s en la 
C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a , t a n p r o n t o como 
ae d i ó cuenta de que se t r a t a b a de ha 
cer u n A r a n c e l que m á s pe r ju i c io ha 
de causar á loa intereses d e l comercio 
y laa indua t r i a s de E s p a ñ a que b ien á 
A las cinco y ocho m i n u t o s se a b r i ó 
la s e a i ó n bajo la pres idenc ia d e l 1er. 
tenier te de A l c a l d e Sr . T o r r a l b a s , coa 
asistencia de los Srea. S e r r a p i ñ a n a , 
I Bonachea, R o d r í g u e z , M e n d i e t a , Ca-
sase, G o n z á l e z , Al fonao , Z á r r a g a , Pon-
ce, Hoyos , Zayaa, O ' F a r r i l , F o n o e , 
T e i g a y V á r e l a Zeque i ra . 
L e y é r o n s e doa actas de las anter io-
rea eeaionea y fueron aprobadas. 
A c t o seguido l a S e c r e t a r í a l e y ó l a 
c o m u n i c a c i ó n referente a l E m p r é s t i t o 
M u n i c i p a l que copiada á l a l e t r a dice: 
" A l A l c a l d e y a l A y u n t a m i e n t o . — 
C i u d a d de la H a b a n a , marzo 15 de 
1901. Tengo el honor de devo lve r a d -
j u n t o el espediente r e l a t i v o a l p r o -
puesto e m p r é a t i t o da 75,000,000 de 
f í a n o o e , el o r i gen de cuyo e m p r é s t i t o 
ea la a u t o m a c i ó a concedida por el Go-
bernador Genera l de C u b a ea 1894, a l 
efecto de qae e l M u n i c i p i o quedfeba 
au tor izado pa ra c o n t r a t a r u u e m p r é s -
t i t o de 75,000,900 de francos, y p r e v i -
n iendo que e l expreaado e m p r é s t i t o 
d e b í a sacarse á subasta por doa veces, 
y caso de no preaentarsa l i o i t a d o r e s , 
quedaba au tor iaado el M u n i c i p i o pa ra 
« a t r a r en n e g o o i a o í o n e a d i r ec ta s con 
loa banqueros. E l asunto fué somet ido 
a l Consejo A d m i n i e t r a t i v o pa ra que 
emi t i e r a s u parecer, e l cua l ea como 
sigue: P o r t an to , este Consejo i n f o r m a 
al Gobe rnador M i l i t a r ea eate aeat ido: 
Io , que e l e m p r é s t i t o que e a t á ahora 
ea o o a a i d e r a c i ó n ea, en sua puntos 
eaenoislea, e l mismo conven ido ' con el 
s e ñ o r A r m a s y C á r d e n a s en 1894, ha-
biendo sobrevenido, coa m o t i v o de loa 
t rabajos en progreso, l a necesidad de 
hacer en é l a lgunas al teraciones que 
c ie r tamente no c a m b i a n e l p royec to . 
2 ° , que h a b i ó a d o a e ofrecido en ambas 
o c a s i a n é s e ¡ ' Sr . A r m a s y C á r d e n a s , á 
c o n t r a t a r e l e m p r é s t i t o como agente de 
casas ex t r an j e r a s y cubanas , y ha-
bida cuen t a de que e l A y u n t a m i e n t o 
no ha empleado loa aervioios de n a i n -
t e rmed ia r io , e l A y u n t a m i e a t o deb ie ra 
u t i l i z a r e l Sr . A r m a a y C á r d e n a s y no 
n i n g u n a o t r a persona, pa ra i a ob-
t e n c i ó n d e l c a p i t a l : S i hub ie re anun-
cio en s o l i c i t u d de proposiciones ea 
las mismas condic iones qae l a propo-
s ic ión máss venta joaa, y ai no hab i e r e 
a d j u d i c a c i ó n de c o n t r a t o mediaa te e l 
anaucio en s o l i c i t a d de p r o p o s i o i ó n , f a -
c i l i t a n d o e l concurso de los capi ta l ia -
tas, y esto ú l t i m o ea, poco m á a ó m é -
nos, lo recomendado por los Secreta-
rlos de H a c i e n d a y de A g r i c u l t u r a en 
au i n fo rme de 12 de l co r r i en te . Poate-
r i o r m e n t e , los Seoretarloa d e l Gobier -
no I n s u l a r ham t o m a d o eu conbidera-
o i ó a e l asunto , hac iendo de é l u a dete-
n ido y minuc io so ea tud io . 
O r é e s e que loa t é r m i a o s de l propues-
to e m p r é s t i t o son c o n t r a r i o s á l a c i u -
dad y que BUS condioionea ianeceaaria-
mente r í g i d a s , i m p o n d r í a n sobre e l la 
una g r a n ca rga . Se aprueba e l p r e -
yeeto de u n e m p r é s t i t o , pero é s t e d e 
hiera haoerao á l a par y a l t i p o de i n -
t e r é s m á a ven ta joso que sea ob ten ib le , 
teniendo que aer .sacado á subas ta d u -
ran te a n t é r m i n o no menor de . t r e i n t a 
d í a s , y r e s e r v á n d o s e e l derecho de r e -
chazar c a a l q u i e r a ó todas las propo-
sioionea s i ios intereses de l a c i a d a d 
a s í lo e x i g e n . 
ü ío puede dec id i r se por e l momen to l a 
fianza q u e h a de a f ron ta r se , n i los de-
m á s de ta l l e s , po r ca renc ia de los da tos 
necesarios que ao tua lmes t e e s t á re-
uniendo l a c o m i s i ó n espec ia l n o m b r a -
da a l efecto* 
— A uno de vues t ros amigos . 
— P e r m i t i d m e que oa d i g a que no 
conozco vues t r a voz. 
—Es m u y senci l lo , po rque j a m á s l a 
oís te iSi 
—Entonces no sois amigo m í o . 
— A l con t r a r io , s e ñ o r de CTzés. 
— ] A . h ! ¡ ü e conooé is l D e c i d m e en ese 
caso vues t ro nombre . 
— A h o r a no, porque tenemos que ha-
cer o t r a cosa,—dijo e l desconocido, y 
e x t e n d i ó l a mano hac ia l a v e n t a n a y 
M a u r i c i o c o n t e s t ó : 
—Es ve rdad , escuchemos. 
— S e ñ o r e a representantes de P a r í s , 
— d e c í a l a duquesa de M o n t p e n s i e r , - -
du ran t e t res d í a s c r e í que e l t r o n o de 
F r a n c i a estaba vacante , pero sucede 
que á veces vac i l a l a j u s t i c i a d i v i n a . 
E n r i q u e de Y a l o i s e s t á a ú a en el mun-
do y c o n t i n ú a sumiendo a l re ino en u n 
o c é a n o de in iqu idades . 
U n m u r m u l l o de a p r o b a c i ó n a c o g i ó 
esta frase; el vec ino de l b u f ó n a p l a u d i ó 
t a m b i é n con nna sonrisa y l a duquesa 
c o n t i n u ó : 
—-Hora es y a de que F r a n c i a ae le-
vante , que P a r í s eche laa cadenas de 
sus puer tas , haga ba r r i cadas é n sus ca-
lles y j u s t i c i a en e l L o n v r e . 
—Pa lab ra de honor de que d a r í a mi 
bolsa porque el rey oyese semejante 
discurso. 
L e v a n t ó s e e l a e ñ o r de R e c h i b o n d , 
qne era e l jefe m á a i n f l uyen t e de ia 
L i g a y a l que en P a r í s se o b e d e c í a oie-
gsmeate | d i jo ; 
b a ñ a , deb ido á l a m a l a 
g i ó n i o a de la c i a d a d . 
E l a c t u a l estado e c o n ó m i c o d e l ^ * n -
n ic ip io de l a H a b a n a es t a l , q u ^ e i 
Gobie rno genera l da la íals í ae ve o b l i -
gado á f a c i l i t a r todoa loa mesea los* 
fondea neoesaris pa ra saneamiento, re- • 
p a r a o i ó n da calles y ob ra de ingenie-
r í a m u n i c i p a l eu genera l , con inolo— 
s i ó n de reparaciones en e l servicio de» 
agua , etc., etc. , y nna vez que con t o -
da p r o b a b i l i d a d e l gobie rno tiene ^ufib 
comar todaa laa precatieionea neeesa-
riaa pa ra pro te jere 'é ' co 'n&ra una sitoa.-
o i ó a que r e q u e r i r á u n aomeato vansg 
g r a n d e en el i m p o r t e de l a a z i l i o yti* 
pres tado. O r é a s e que la g i t o a c i ó n ge-
ne ra l que c r e a r á e l a l can ta r i l l ado y/ 
p a v i m e n t a c i ó n de ia H a b a n a , d a r á por 
r e su l t ado u n g r a n aumento en Jas r e n -
tas mun ic ipa l e s ; pero esto no obsta . 
pa ra .que se tornea todas Jas precau-
ciones posibles condaeentea á ev i t a r 
que sob revenga un estado e c o n ó m i c o 
y ob l igac iones que son inadmis ib les 
bajo el p a n t o de v i ó t a de las rentas 
ac tua le s .—For O r d e n de l Gobernador 
M i l i t a r . F i r m a d c : J I . L . Scoif, A y u -
dan te genera l . 
Segu idamente se l e y ó t a m b i é n por 
\& S e c r e t a r í a a n a c o m u n i c a c i ó n de l 
s e ñ o r A r m a s , r e l a t i v a á los derechos 
a d q u i r i d o s y reconocidos por el Gober-
nador M i l i t a r , los coaleg a v a l ú a el se-
ñ o r A r m a s eu 300,000 pesos por el % 
por 100 que de haberse real izado e l 
E m p r é s t i t o le i i o b i e r a n cor respondido 
y 50,000 peaos po r sus É r a b a j o a du ran -
te ocho a ñ o e . 
D i e o a t i e r o n ea este aa t i n to los se» 
uoraa Zayaa , Po lanoo y Fonoe en p r ó 
de l a i n d e m u i a a o i ó a f ea c o n t r a — Í n -
t e r i n no se hic iese u a d e t e n i d o es tu-
d i o — l o a s e ñ o r e a Casaao y Alfonso , 
a o o r d á n d o a e en d e f i n i t i v a , u n a indem-
n i z a c i ó n ue $300,000 aceptando igual -
mente BUS p ropos i c iones de agente ea 
!a r e a l i z a c i ó n d e d i c h a o p e r a c i ó n d e 
c r é d i t o . 
L a S e c r e t a r í a c i tó c u e n t a despuea 
de l a aneva p l a a t U l a de i personal que. 
queda en l a co rpo ra o ión coa a r reg lo al 
oresupues to v i g e n t e . 
T o d o pasaba t r a n q m ' ' a m e n t é BÍQ qae 
nadie protes tase h a e t ^ qne aqael la 
Siegó a l d e p a r t a m e n t o d a pesas y me-
didas ea ei c u a l se « u m v ^ n t a a va r ias 
pl&aaa c o n t r a lo mani fea taOo en variaa 
aesionea p o r e l De legado rsapect ivo 
s e ñ o r M e n d i e t a , cayo d e l e g a d o siem-
pre que ee puso de m s n i ñ e s c a ^ 1 deaeo 
de anmen ta r plaaas ea d i cho d e p a r t a -
mento se opuso par es t imar q a e eraQ 
i u c e c e e a r i ó s . 
D i j o el s e ñ o r M e n d i e t a que ex \^-
t iendo u n reg lamento aprobado por Ih. 
A u t o r i d a d Mil i t íar , por e l oaa i f e re-
g í a d i cho depa r t amen to solo, d i c h a 
A u t o r i d a d p o d í a heehar abajo l o 
que en él so previene puesto que d i -
chos empleados h a n ingresado a l l í p o r 
concurso . 
Y a s a b í a yo hace m á s da doa meses,, 
qae todo l o que hoy se aprueba es taba 
t r a m a d o , y has ta me a t revo á dec i r ana 
el padre de l a c r i a t u r a ea e l aeBsr Zá -
r r s g a . S igue d i c i endo el s e ñ o r Meo.-
d i e t a . 
B l a l u d i d i d o p ida l a pa labra : 
L o qae mo preban ustedes con eso-*-
d i jo , r e f i r i é n d o s e á Ies n a c i o n a l i s t a s -
es el poco respeto que laa m i n o r í a a lea 
merecen. D e s p u é s de l ó o c u r r i d o cuan-
do l a r e n u n c i a de los tenientes de ai-
caldea, h a n c a í d o ustedes sobre el 
A y u n t a m i e n t o , como a vea de r a p i ñ a , 
s in reparo á nada n i á nadie , y s in te-
nor en ouenta que con esoa prooadi-
mientes no hay r e c a u d a c i ó n bastante 
á pagar l a e m p l e o m a n í a creada por 
uatodea. 
E i P res iden te suena l a campan i l l a 
va r i a s veces. 
E l s e ñ o r Borgea apela a l Reglamen-
to i n t e r i o r y p ide compos tura a l a e ñ o r 
Mend ie t a ó que ae declara aecreta l a 
s e s i ó n . 
D a poco s i rve que l a s e s i ó n aa de-
clare s e c r e t a — o b j e t ó e l s e ñ o r Mendie-
ta,—puesto que en nno ú o t ro caso 
cuento con l a prensa honrada y á e//a 
a c u d i r é para hacer p ú b l i c o s ios actos 
por nstedes real izados. 
E l s e ñ o r Z á r r á g a rechaza la pater. 
n i d a d que le h & b í s adjudicado el señor 
M e n d i e t a . 
E l s e ñ o r Zayas hace algunas aclara-
oionea respeoro ai Eeglamento por el 
a e ñ o r Mendie ta invocado. 
E l s e ñ o r Borges pide que ee aprue-
ba el p u n t o d iscut ido y a s í se hace, 
r e su l t ando aprobado todo por l a ma-
y o r í a de loa Concejales contra los vo-
tos de loa s e ñ o r e a Mendie ta y Oasoso. 
E n t a b l ó s e d e s p u é s ana d i s c u s i ó n 
sobre l a hora ea que han do empezar 
las sesiones, c o n v i n i é n d o s e en qae se 
—Es tamos p r o n t o , s e ñ o r a y s ó l o nos 
fa l t a u n jefe . 
— ¡ A q u í lo t e n é i s , — c o n t e s t ó A n a de 
Lorena , y s e ñ a l ó á s u h e r m a n o e l d u -
que de G u i s a que se l i m i t ó á hacer u n 
s igno a f i r m a t i v o con l a cabeza! 
—Necesi tamos a d e m á s , u n p r e t e x t o 
para empezar l a l u c h a , — a ñ a d i ó e l de 
B o c h i b o n d . 
— ¡ ü n p r e t e x t o ! — e x c l a m ó l a d u q u e -
sa. 
— S í , — d i j o o t r o b u r g u é s . — P o c a co-
sa, n n soldado de l r e y que d i s p u t e con 
u n b u r g u é s . . 
E l desconocido se i n c l i n ó a l o ido d e l 
b u f ó n d i c i é n d o l e : 
—Croo que mien t r a s que esas gen-
tes buscan p re t ex tos se p o d í a echar 
ana buena redada . Somos dos a q u í es-
cuchando cada uno p o r su cuenta , ¿ q u é 
os parece s i escuchase uns solo? 
—Que el o t r o no s a b r í a n a d a , — c o n -
t e s t ó el b u f ó n . 
—Dispensadme; e l o t r o p o d r í a ente-
r a r l e . 
—Sea, ¿y q u é h a r í a e l p r i m s r o f 
— I r s e á l a ca r re ra a l L o n v r e y en-
te ra r a l r ey de lo que pasa 
— Y v o l v e r í a de l L o n v r e con c ien 
guard ias mandados por e l duque de 
O r i l l ó D , — d i j o el b u f ó n . 
—Perfectamente , veo que a d i v i n á i s . | 
— Y luego i n v a d i r í a á ena casa y ao 
a p o d e r a r í a de esoa dieoieeis l i gue ros 
y de l duque y de l a duquesa. 
—M®. fe§ato 3$ M m p i ^ o v de 
U z é s . Y mien t ras yo v i g i l o os aconse-
j o que v a y á i s a l L o u v r e . 
— ¡ A h ! ¿Soy yo q u i e n debo ir? 
— ¡ Q u é d i an t r e ! Y o no soy familiar 
de l r e y y me c o s t a r í a mucho trabaja 
y t i e m p o pa ra l l ega r has ta ó ' . 
—IÍTO soia de l a c o r t e ! 
— N o , v i v o en p r o v i n c i a . 
— V u e s t r a p r o p o s i c i ó n me agrada 
sobremanera, s e ñ o r m i ó , y Dios me 
es t e s t igo que p a s a r í a u n buen rato 
v i e n d o a l s e ñ o r de C r i l l ó n echar esa 
r e d a d a , — d i j o el b u f ó n , — p e r o . . 
— Q u é q u e r é i s d e c i r ? — p r e g u n t ó eí 
desconocido . 
—Que me parece que mientras qua 
yo v o y a l L o u v r e que esoa señorea po-
d r í a n marcha r se . 
S o n r i ó s e e l desconocido y repl icó: 
— L o que d e c í s , s e ñ o r de Uzég, me 
conf i rma m i o p i n i ó n , de que sois hom-
b r e de t a l en to . ÍTo d e c í s las cesas mas 
que á medias , l o que es de exquisita 
u r b a n i d a d , pero no p o r eso dejan de 
comprenderse . 
— ¡ A h ! ¿ D e v e r a s ! 
— S í , y i a p rueba de e l lo ea que pen-
s á s t e i s qae y o puedo ser amigo de esas 
gentes, que no es á el los sino á vos á 
q u i e n v i g i l o y que enviaros a l Louvre 
es e l medio de haceros caer en alguna 
emboscada p r e p a r a d a a l o t ro lado de 
l a ca l le . 
—Dispensadme SÍ ñ o r , s i rae equivo-
q u é , pero soy s iempre desconfiado por 
n a t u r a l e z a , — o b s e r v ó el bufóa y el 
Qoaocido proeiguió: 
revea an aoaerdo de la c o r p o r a c i ó n qno 
« e refiera al pa r t i cu la r y ee l e v a n t ó 
^ ses ión á laa siete y diez mlnatoa. 
Junta de Amillaramiento. 
A las cuat ro menos veinte miuutoa 
de ayer t a rde ee r e u n i ó la Jun t a de 
A m i l l a r a m i e n t o , bajo la p ree idenoi» 
de l doctor Polanco. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el presidente dió 
l ec tu ra de la p l an t i l l a del personal, la 
cual f aé aprobada. 
E l Sr. L l a n s ó propuso, y foó apro-
bado, pedir á la S e c r e t a r í a de Hacien-
da todos los antecedentes que en ella 
r a d i q u e n sobre el par t icular . 
E l se&or Polanco l l a m ó la a t e n c i ó n 
de la J a a t a sobre la conveniencia de 
inves t iga r con detenimiento las p l u -
mas de agua qoo ee hallen r ed imidas . 
Se a c o r d ó enviar á la Secretar ia de 
Hac ienda , copia de todos los acuerdos 
que l a J u n t a tome. 
E l s e ñ o r Folanco propuso la compra 
ele mobi l i a r io para la J u n t a , á lo que 
fie opuso el s e ñ o r L l a n s ó , f u n d á n d o s e 
en que r e u n i é n d o s e como hasta ahora 
l a J a n ta en el A y u n t a m i e n t o , no ha-
b í a necesidad de hacer m á s gaetoa que 
los indispensables. 
—Que consten en acta las palabras 
e c o n ó m i c a s de l s e ñ o r L l a n s ó — d i c e el 
pres idente s e ñ o r Polanco. 
S i g u i ó d i s c u t i é n d o s e el anter ior a< 
sun to , habiendo t r iunfado la proposi-
c i ó n de l s e ñ o r L l a n s ó . 
Se t r a t a r o n otros part ioularf ia de 
menor impor tanc ia y se l e v a n t ó la se-
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E l viernes 15 fa l lec ió en Sabanil la 
del Encomendador el i lus t rado y bien 
quer ido Doctor en Medic ina don Ma-
r iano * l u g u e t B l d i l an to , hermano po-
Htifeo'á'el Ldo . I ) . A l v a r o Oaballero, 
h a c í a cerca de t r e in ta ailoii que r e s i d í a 
en aquel pueblo^ donde era U n á n i m e -
mente querido, no sólo por su saber y 
acierto en el ejercicio de su p ro fes ión , 
sino por su t r a to afable y c a r i ñ o s o . 
D e m o s t r a c i ó n de ese aprecio se la 
d ió el pueblo de Sabani l la al acompa-
ñ a r el c a d á v e r de la casa mor tuor ia 
hasta la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l , en el 
que fué conducido á Matanzas . 
Descanse en p w , 
Habana, Marzo 16 de 1901. 
AzúCAJtas—La oontlnaación do laa doa-
-favorables noticias do Lóndres y Nueva 
York, tienen totalmonto deaaniraadoa á loa 
compradores y las ofertas que eo hacon por 
laa pocas parcidas que so ofrecen á la venta, 
por estar también retraídos loa vendedores, 
BOU generalmente tan bajaa, quo son muy 
contadas las que se aceptan. 
L a perelstente baja en Londroa, sobro cu-
ya p^aza ee regula la de Nueva York, ea 
tanto más extraño, cnanto que laa fuertes 
compras que están efectuando en el conti-
nente los comerciantes y eapoculadorea In-
gleses, en previsión del pronto restableci-
miento de loa derechos al azúcar, sen máa 
que BuflcUntes para contrapesar el efecto 
depresivo del aumento de la producción do 
este año. 
Laa venta» de que hemos sabido esta se-
mana, suman unoa 41,000 sacos, que cam-
biaron de mano en la siguiente forma: 
En esta plaza; 
10,000 s. centrífugas, polarización 9fj|96i, 
á precio reservado, para la especulación. 
10,000 id., id., id., 95[96, de 4.10 á 4.3S, g 
ra., en paradero, muelle y de traobordo. 
En Matanzas: 
1,500 sacos centrífugas, pol. 95, á 4.10 
reales. 
En Cárdenas: 
1,000 sacos Id. id. pol. 90, á 4.^8 ra. 
E n 3agv\a: 
4,000 sacos id. pol. 96 á 4.20 ra. 
Ün Clenfuegos: 
5,000 sacos azúcar de miel, pol. 87, á 2 í 
ra. 
Cotizamos nomlnalmente de 4 l[lG;i 4.1[8 
rs. arroba, por centrífugas olasoa de em-
barque, pol. 95i96 en Almacén; do 4.^8 á 
4.3i8rB. por las miemas en paradero y tras-
bordo y de 3 á 3. Ii8 re. por azúcares de 
mieli polarización 88-90. 
Según la Bevisla de Almacenes, do nues-
tro estimado amigo don José Huguot, el 
promedio do precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 98, en los últimos dos 
meses, fué como sigue: 
Enero, 4 83.1(2 ra, ar. 
Febrero, 4 64.2/ rs. ar. 
E l movimlonto de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, doade Io de Enero de 
este año ha aldo oomo sigue: 
Et i CORREO D E ESPAÑA 
Ayer tarde entró on püotto, procedente 
de Cadíc y eücalas, vía N»w York, el va-
¡ por correo español Ciudad de Cadin, con-
duciendo carga general, corrofpondoncla, 
34 paeajeroa parala Habana y 35 de trán-
elto. 
E L " S P E C U L A T " 
E l domingo entró en puerto, procedente 
de Newport, el vapor Spemlant con carbón. 
E L " T E L E S F O R A " 
•También el domingo llegó á este puerto, 
procedente de Liverpool, el vapor español 
Teles/ora con carga. 
E L "TRáNSIT" 
Con carga general fondeó en puerto tam-
bién el domingo, el vapor noruego Transit, 
procedente de Hall fax. 
" K E S S I E P A R K E R " 
L a goleta inglesa Eessie Parker salló ayer 
para bavannah. 
O. PBINCE 
El vapor Ingléa de «até nombre fondeó 
en puerto ayer procedente, de Filadelfla, en 
lastro. 
S L COMINO 
Con carga general y 99 paíajeroa entró 
en puerto ayer tarde el vapor ingióa Comi-
no, procedente de Liverpool y escalas. 
ELMASOOTTB 
Ayer tardo fondeó en pÜÜí-to el vapor co-
rree americano Mascotte, procedente de 
Tampay Cayo Hueso y se hizo á la mar en 
la tarde del mierao dia, con destino á los 
I puertos de su procedencia. 
GANADO 
E l vapor inglés Árdanrose importó el sá-
bado do Mobila las siguientes partidas de 
ganado: para R. A. Morris, 50 vacas, 0 to-
ros, 2 teruoroa, 393 cerdos, 13 carneros y 35 
novillos y toros. Para G. W. Whltacre, 53 
vacas y sois terneros. 
Para Wolfe v Witare, 76 mnlaa. 
Para L a Unión Stock Yard, 33 vacas y 
18 terneros. 
Para J . W. Rors, un caballo. 
Para Porny y Leator, 112 cerdos. 
Para A. S. Merohant, 19 novllloa y 11 
toros. 
Para Caatranzano, 24 vacas y 11 ter-
neros. 
8AC08. 
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También el vapor español Alfonso X l t 
importó do Voracruz 50 novllloa para J . Q. 
Rodríguez y Compaüía. 
E l vapor noruego Ulo, qae fondeó en 
puerto ayor procedente de Cartagena, im-
portó 770 reaoa vaoonaa, conalgnadaa á los 
eeDoroa Silveira y Comp. 
8tlSÍAtiAMIANTOS PARA HOY 
Ha seguido prevaleciendo la seca en par-
te de la Isla, mientras que ha llovido con 
máa ó meaos intensidad en algunas locali-
dades; pero eato no obstante, el tiempo en 
general ha sido inmejorable para la molien-
da, la que se prosigue con mucha actividad 
en toda la Isla, con resultados satisfacto-
rios, particularmente respecto á la densi-
dad en el guarapo. 
Se han anunciado en la eomana varios 
grandes fuegos de oafia, con la circunstan-
cia agravante de que muchos do los miamos 
.han sido intencionalmente pegados, sin que 
desgraciadamente, se haya podido capturar 
á los incendiarioe. 
MISL DK CASÁ.— Ninguna operación ae 
ha anunciado esta semana tampoco y los 
embarques hechos esto año, compren-
den partidas anteriormente contratadas; 
por lo tanto, los precios rigen enteramente 
nominalea. 
TABACO.— Bama. — A l g ú n movimiento 
se ha notado esta semana, particularmen-
te en el campo,por cuenta de almacenistas, 
pues los embarcadores operan muy parca-
mente, en espera del mes de Abril, cuando 
quedarán suprimidos los derechos de ex-
portación. 
En tabaco de la Vuelta Abajo se han bo-
cho algunas ventaa, á p-ecios regulares, 
tanto por la* vegas surtidla como por las 
colas. 
Torcido y Cigarros. —Corlíaimo es el mo-
vimiento quo sigue prevale'iendo en las 
fábricas do puros y cigarroa, habiéndose 
aplaiado haata después de I? de Abril la 
ejecución de todaa órdenes del extranjero* 
AQXJARDIBIÍTH. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo loa 
precios, á pesar de laa moderadas exiaten-
oiaa y eacases de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á $16 los 125 glns. base 22 
gradea, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $ U ídem, el de 20 gradea, 
para el oonaumo local. 
ALCOHOL.—Escasas exlatenclaa, á pesar 
de lo caal los precioa rigen flojos á couae-
cuencia de la falta de podidoa para la ex-
portación. Cotizamos: $50 á $52 pipa de 
173 galonea por marcas de primera, y de 
$40 á $42 Id. ain casco por las do segunda. 
CHRA.— L a blanca sigue eacaaeando y 
y se pide muy poo J, rigiendo sus precioa 
nominales, sobre la base de $50 qtl. 
Moderadas exiatenclaa de la amarilla, 
que se solicita modoradatnenle de $38 á 
$29 qtl. 
MIEL DB ABBJAS.—Regularea entradas 
del campo, laa que continúan realizán-
dose fácilmente á 35 cts. galón. 
MEECADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Demanda, quieta ain ma-
yor variación on laa cotizaoionea quo cie-
rran hoy fioetenidas, deapoéa de fluctuar 
repetidamente las por letraa sobro VA-
paña. 
ACCIONES Y VALORES: Ha continuado 
prevaleciendo bastante calma en la Bolsa, 
alendo de escaaa importancia las ventas 
anunciadas esta semana, por cuya circuns-
tancia laa ootizaoionoa rigen con alguna 
rregularidad. 
MOTIMIBNTO DB METÍLICO: E l habido, 
desde 1? de En3ro, ha sido como sigue: 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
clén por infracción de ley interpuoato por 
Joeó Medina en cauaa por lesiones. Ponen-
te: Sr. Noval: Sr. Viaa. Letrado: Ldo. 
Kohly. 
Uccurao do casación por infracción de 
ley eetablocido por Celedonio Bernat en 
oau»a por iojorlaa. Ponente: Sr. Noval. Fis-
cal: Sr. Travieao. Letrado: Ldo. Oatolaza. 
Secretario: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Á M m m o i A 
Sala de h Q i v i L 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por D. Juen Toch contra la sucesión de D. 
José Baró sobro la reclamación de unoa 
legados. Ponente: Sr. Demostró. Letradot: 
Ldoa. Cartaña, Calderón, Zayas y Angulo. 
Procuradorea: Sres. Mayorga,Valdóa, Ster-
llng y Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
m o m o ü k h m 
Sdoaiáx, primera. 
Contra Ignacio Herrera y otroa, por jue-
go prohibido. Ponente: Sr. Preaidente. Pis-
5al: Sr. Divlñó. Defensores: Ldoa.Lazcano, 
Garrigó, Zayas, López, Armas, Rabell y 
Vidal. Juzgado, del Eyte. 
Contra Andrea Cruz, por estafa. Ponente. 
Sr L a Tone. Fiscal: Sr. Val'e. Defensor: 
Ldo.Gay. Juzgado, de San Antonio. 
Secretarlo,;Ldo. Mlyerot. 
SeGcián segunda. 
Contra Generosa Domínguez, por hurto. 
Poneutc: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: L i o . Garrlgó, Juzgado, de Gaa-
nabacoa. 
Contra Miguel Cowley, por tentativa de 
estafa. Pócente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
González. Defeneor: Ldo. R<dg. Ju?gado 
del Norte. 
Contra Manuel Suarez Bonet, p^r robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor, Ldo.Alvarez. Juzgado, del 
Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Sala provisional. 
Contra Manuel Arela, por atentado. Po-
nente: Sr. Plaxaola. Fiscal: Sr. ^alle. De-
fensor: Ldo. Arranz. 
Contra Joaó Izaguírre Quesada, por hur-
to. Ponente: Sr. Cabarrocaa.Dofenaor: Ldo. 
González Sarrain. 
Secretarlo, Dr. Gutiérrez. 
PUBLICACIONES 
Flimay lápiz.—^11 sefior A r t i a g a » 
doefio de la ¡ ib ra r í a y Oaotro de pa* 
blíúáofrmes eetableoido ea la calle de 
San Miguel núrnoro S, no* obsequia 
con naa oo leoc ión de loa n ú m e r o s que 
ee han publ icado de la interesante re-
vista Huma y Lápiz, que ve la IQK en 
Barcelona. 
E s t e semanario i lus t rado se d i s fc i i -
gue entre machos por la belleza a r t í e -
oa de sus cromos y lo escogido de sus 
grabadoe. 
Memri:i del Gjbierno Oiv l de ¡S*nt% 
Clira oqrreapondiente al a í l i d í j 1900, 
— E n un cuftdeirno de unas 100 pág iuaa 
en cuarto, qne oontieue re lac ión deta-llada de loci trabajos rcf.srentea á dicho 
gobierno, con multitud de estados de-
mostratiVO'S do la org^oiz-vjiÓQ admi-
nistrativa y gabernativ s y datos so-bre el persoaal de e npleados eo to los 
Jes {.'Uíbloa y birrio-i de la proviaoia. 
Et/l'IRADA DEL ALM1KDABBS —Por 
lo quo iuteresa al base báll, reprodu M-
moa del ú l t i m o c ú m a r o de JSl 8eore les 
l í n e a s • i g u i e n t e » 
"Puedo asegurarse quo el desafio 
qne celebre el p r ó x i m o domjogo Almen-
dares y F t , s e r á el ú l t i m o eo que tome 
parte el pr imero do loa e l ü b s nombra* 
dos. 
Considerando el Almendares que p.l 
i n t e r é s del Champion y del b a s e b a l l 
en general, estr iba p r í n e i p a l m e n t e en 
la igua ldad de fuerza entre loa cont- n -
dlentea y vis ta la aiatenxát ioa oposlc ó n 
que ee le hace á todo in tento de rafucr-
so en sa novena, t o m & r á e a la p r ó x i m a 
Junta que cftlebro r e s o l u c i ó n t a ü tras-
oendental. A s í oree su J u n t a D i r e c t i v a 
rendi r noble onltg á an amor á este 
jnego favor i to . 
A s í , — d e o i m o s noaotroa—lo han que-
r ido laa torpes int ransigencias de la 
p a s i ó n . " 
A eata paso, agregamos por nace ¿ra 
cuenta, so d a r á al t raste con na eapoo 
tácu lo qno cuenta on el pueblo con un 
n ú m e r o considerable de par t idar ios , al 
extremo de qno eo el desafio del do-
mingo ú l t i m o antro el Habana y Fe ee 
hicieron m á s de dos mil pesos de entra-
da. 
E l dato es elocuente. 
PAYEBT—Vuelvo hoy á la eaoena de 
Pa j ro t , á p e t i c i ó n do numerosos espóo-
taderea, la bel la Bckemia do Pacoini . 
U n nuevo é x i t o para la eefiora Tur-
ooni y para la s e ñ o r i t a l i i o o i , oomo en 
las anteriores representaciones do tan 
aplaudida ó p e r a . 
B n la presante eemanf: Doña Juani-
ta y F r a Diávolo, 
JAI A L A I . — H a b r á par t idos y qu i -
n i n a s m a ñ a n a en el f ron tón Ja i Alai. 
E l primer pa r t ido s e r á á 25 tantos, 
por San Joan y Eaooriasa (blanco^) 
oontra A l í m e o o r y A g o i r r e (azolep), á 
sacar del 7 y con ocho pelotas finas de 
Bi lbao . 
£1 segundo par t ido , á 30 tantos, por 
L i z n n d i a y Fasiego menor (blancos) 
contra Odriezola y Navarre te (azoleg), 
en las mismas condiciones del anterior. 
D e s p u é s de oada par t ido h a b r á q u i -
nielas, á 6 tantos, j ugando la p r imera 
A g n i r r e , San Joan , Eftoori&aa, A l í me-
nor, Igne ldo y ü a a n d i z a g a , y la segun-
da L izood ia , Pasiago meisor, O d r i ó z o -
la, Navarre te , U r r e s t i y Lavaoa. 
E l e s p e c t á c u l o d a r á eomUnzo á Itis 
tres. 
Puntos donde e s t á n da Venta las !o-
oalldadea: el reetanrant E l Cosmopoli-
ta, el café Ambos Mundos, la Lonja de 
Víverefi , la j o y e r í a Le Paltis Royal y 
las t aqu i l l as del Ja i Alai es lodo el d í a 
de m a ñ a n a . 
OOlfSRBVATORIO NACIONAL.—El jo-
ven y notable piaois ta habanero s e ñ o r 
N i n Castellanos d a r á el domingo p r ó 
x imo, en los salones del Conservatorio 
Nacional de M ú s i c a , on rMii&l de pia-
no en obsequio del direator. profesores 
y a l o m ó o s de eata i n s t i t o o l ó n . 
L a fiesta, s e g ú n leemos en Cuba Mu-
sical, do donde tomamos la eoticie, em-
paz«já á la ana y media de la tarde. 
ALBISU.—Para la noche do hoy e s t á 
combinado el programa de A i b i a ^ con 
la revis ta Bl fondo del bazl, la zá ' rsne-
la L o Oélíemia y el pasi l lo c ó m i c c ¡Al 
agua, pat*sl 
Tres obras para que se luzcan res* 
peetivamente la L ó p e z , la Soler y la 
D u a t t o . 
E l vlernee: estreno de Bleotra. 
A MAEIA ANTONIETA EABBLL.— 
[Bn SH álbum) 
Lleras el nombro de la Infausta Reina 
que deaccndló del Trono haata el caldaso 
y que inmoló la Libertad un día 
al sacudir el jugo del tirtno. 
Mas tú, la Reina de la casta gracia, 
no desciendes, que subes al espacio 
y entre nimbos de amores y ronturas 
te sientas en el Trono del Parnaso! 
P. Pichardo Arredondo. 
LA OASA DB BORBOLLA.—La nove-
dad del d ia en La América *& la l i q u i -
d a c i ó n de s i l las qoe realiza la casa de 
Borbo l la . 
No ea concebible, máo qno v i é n d o l a , 
porqne todo informe h a b r í a de parecer 
exagerado, la g r an exibtencia de t i l l a s 
qoe encierran los popolarea almacenes 
de la calle de Compostela. 
Es ssoisbrosa, colosal, indescript i-
btoi 
Joegos completos ó por separado se 
venden hoy en La América á precios 
nocca vistos. 
Sillas, Bilionea y sofaes, grandes ó 
ohicos, ya de junco , ya do meple, a s í 
oomo mesas de centro, con r t g i l l a , de 
todo hay. 
Borbo l l a se propone extender el uso 
de estos muebles y á boea tegoro que 
ha de sal i r airoso en eo'empresa. 
H o y por hoy, son las s i l la» y sillones 
de esta clase, oomo los qae ofrece en 
so l i q u i d a c i ó n La América, los que es-
t á n do ú l t i m a moda en loa clubs, los ho 
teles y las casas de fami l ia . 
¿ Q u é mobi l ia r io m^jor para la gale-
r í a , el gabinete de lectura ó el salonui-
to de recibo? 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—En la se-
c r e t a r í a de la Sociedad del Veiado ee 
eoouentrs oo arete de oro recogido ea 
el ú l t i m o baile. 
S a r á entregado 4 la persona quo 
presente el c e m p a ñ e r o . 
l í e todo lo qu» se exige. 
LA VOTA FIE AL.— 
O e d e ó n á s u esposet 
—Pepi l l a j q n ó quloros quo te rf g a l e í 
Nada. 
Nadal Pues mira , mujer, me has du-
dado ona buena idea. 
G r a n purijloador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal os el 
depurativo y temperante d« la sangre. 
por excelencia, co hay nada raojor. 
ASMA.—Con al BLÍXIB AWTIASMA-
TICO de LABBAZABAL se obtiene a l i v io 
en Ion prlnoeros moraontcs de tara pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r n é b e s e ' 
D e p ó s i t o : B ie l a , 99. Fa rmac ia y D r o -
g u e r í a « S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
N E U R O S 1 N E P R U N I E R 
Cuando M y á l i d« ooraprar Yin* da Ptptsn», ee-
pvoialidad Vino Defreane, puf a & este avtnr ao de-
be el detoabrimianto de dioh« tattasois, alimjínts 
ain igaa) para l*t panonaa déMIoi. Medalla do oro 
Expn. Uav( Paila 19 0 Ba todaa IM foimaeiia. 
Loa qa« pade«eq de grlppe y bronqniiia, auí as-
ín* leí esfermoa d4i pocho, raouron ai MoannüOL 
CIUJOSOTADÜ DB OHAPOTIÍAUT, de acoló» fieJUra 7 
rápida, por ranair i laa preptedadea del aoeifr* de 
hígado de bacalao momo, U ' 
oida do la creoaota. 
isfineBola miorobi-
Ea hecho eonocid* hoy de todo el mundo que el 
hierre forma parte integrante de la aaagre, r qae, 
la ma/or parte de laa enfermsdadea aoaoáidaa con 
el nombre de anemia, oalambrea da aa^naga, Un 
fatiamo, eta., prorkneo do a a disminmalóa 6 «aren 
ola en el rltul Uaar; Utrodncl; ripldamsnte en la 
aangre el hierro qae le le falta ala prodnoir entre' 
flimiaoto, ea el pauto importante y ae CO»B gao eon 
el empleo d«l HIERIIO GIRARD, aprobado por la 
Academia de medicina da tfaria 
Mcohoa son hoy loa fftrmaoéatlcos qae hscea re-
bajaa acbre el precie de vacta del SÁNDALO M DT; 
eato evitará qae loa Jóvenes atiendan propoticiou 
do bantura heohai en dettlmesto do fu calad y de 
«n bchiUo, y aal teñirán la seguridad d* enrarse en 
« brívo. 
u e ñ o . 
Para dormir "bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan lloras 
tras toras con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada, 
tas 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios i su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es " j ugar 
con fuego." ¿a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni ban curado 
nunca nada y en muchos casos xiacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios sin narcotizar. 
> ü r , Will iams IVlcdidn® C o . , Schcnedady, N. Y., Estados Uniííci 
. £ 3 Jb^i J L J L M J 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
¿ PATENTE ^ 
I B S T ^ E i o - x r n x i s / L O ? 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice; 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNIC08 IHFORTáDCREB. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y e» t o d a » can -
tida des y tamaños: posee además, exten«o y variado surtido de joyería, relojería y óptica» 
A P A R T A D O 6 6 8 
Vi 
o 1S í s 
I S L A D E P I W O S 
I L " S A N T A F ^ " 
Sssiñ M s PersoM 
l i COMPSTIDORá GáDITáKI, 
GEAN FAEEICA 
de í a b a a o f l , O'ígarroa y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Msnuol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a f. H A B A N A 
c 453 c?6 í M tt4-ll 
Dr. M L É M m 
Eaferiaedadss de los ©idos, 
Gas tre - ia í eBtksksy nefviesas, 
Cousaltai de I I á 1 de la tarde y de í á 
8 de la noche. 
M u r a l l a o s ^ i i n a á Villegas", altos, 
o £24 P lü 
C o n s u l t a s e.7!:olu3Í7amonte 
p a r a © a f e r r a o s dol peeho, 
Trat ; rjic.it•> ssv^ol&l ¿e las tfasoi^aes it¿ pul-
nvín j de ícn bronQoios. Ndptoiw 117, 4e 13 á 
c iZ5 26-6 M 
aobre aliiajas y valores. 
INTERÉS MÓDIOO. 
EN «Li NüEf A MINA" 
8, B M í N A Z i . ^ 8 
Manuel lorrenta 
o 20? v:1 
Uoj celebra m fiesta onomástiua nuautro etti-
mado tkm'go t i oonccídQ.t.t>mercl8nte de esta plaes, 
¿KÍ EÍ) del popular almacén de ropa "Cnbp, L'bro"» 
José Inc'á» Aloneo. Daíando hl onorido Pepe dis-
frute de la máa completa felicidad, rodeada de su 
querida espeta la simpática, bondsdota y bella y 
de gas lijas Justñaa y Eulalfn, dos tiernos ¿ngeles 
de su bog¿r. 
Mucbas felicidad^. 
1950 
Este antiguo y reformado cofcableoimiento, sifeaado en el pueblo do BO 
nombre, i n m e d i a t o al b a ü o y manant ia les t o n renombrados, se ofrece al p ú b l i -
co, donde eut ion i z a r á n esmerada aeiatenoift* 
Los preci os de hospedaje atendiendo la e i t a a c l ó a v a r í a n ent re 2 J y 3 pe-
sos O R O d i a n o s . 
Informes: ÉSAlí K A F A B L N . 1, Í T d O T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E l S A D A B y J . M . Tarafa en A m i s t a d 09. 
T O t J R ' E B T ' E B — L a I s i » de Pidos sltnftda a l S. de la de Cnba y 6 
110 k i l ó m e t r o s ¡ le la Habana , cuenta con los r á p i d o s vapores Nuevo Cubano y 
Isla de Cuba quyu salen de B a t a b a c ó los s á b a d o s y domingos y l legan el mismo 
d í a . <3 473 00 13 M 
mí DE LÍE mm. 
Oon el mayor oariOo tenemos el gus-
to de fe l i c i t a r en su d ia á la d i g n í s i m a 
y bondadosa s e ñ o r » Super in tendente 
D * Joef fa Pifie v i u d a de S á n o í i e z , t o -
das las famil ias de esta casa, e n v i á n -
dolp on afectuoso abrazo, 
m i *• 
10 
DE F l M 
SEOEETARIA 
La Junta Direotíf a de esta Sociedad acordó sn-
bafctar con sajeoión á los respeotivos pliegca ile con-
dicljiea que se hallan de manifestó en esta Socio-
dad A dlsposioión de U>a gofiores quo deseen íxaml-
»j«rlos, eJ BIÍKTMHO BüNBaARio para los entierros 
de loa señoras sootos de ê to "Centro" y pasorlpto-
res <U «La Btn í f iSM que ialleicau en la misros. dn-
raota ?1 oorziette aOo social; el de i ' i n R ü A J E S DB 
*Ü*© para le.a Comiílotes quo acc-m .̂̂ Cw los oa-
diyeres 4* equelios al «menterio «U C^'o»; «1 oe 
!bíFiui»afl y el ée SMKatoa D E «eeniTOí-io que 
puedan ser Bwesar iasea oete "Ceníeo*' y t\ 
oou de salud "La Beróflos." 
Vtn tal vfctud, se cita por este medio á los SOUCK-
res qne deseen tomar psrtel en los referidos remR- | 
tea, ] « cíales tendrán efeotai iadependientement» 
e» el loe»! do este* sooiedad él vróíímo iaevc» 21 
Mi earriw&te. dando ovinienzo á latí txsho de la no-
ofc» por el erden qte te dfj»n relscfonsít*. 
Habana M de m*nio de 1901,̂ E1 Secretario- Bi-
oardo Iíoái%uei. o #&7 
E l lases , 18 d e l c o r r i e n t e , puso á 
v e n t a m g r a n d i o s a e o l e o e i ó n de 
mmm m m m j m m ^ m 
K 
DIA 19 BE MARZO. 
Este moa está consagrado el Patriarca 8*3 Joté. 
El Uiroukur ttti en Santo Domingo. 
San íosé, Patrlsrca, esposa da la BanMa-ma Vir-
gen, Patrono de 1» Iglesia CaVSliosv Sasioi Le«n-
clo y Amsnoio, c(>nf«eora8. 
No h&j su el mundo «stado ni oosdioi^n qua no 
5seda r aun no deba tomsr per »H protector a, San oté . iQaé dfcVJ-'.iún no éeben taaer á ost* jrnn 
santo i u i í i 1%-t porssuaj re!!g!o¿att Bao Joi>4 e» 
absfado espeolu de la bnon«. muerte. L* btens 
muerte es la obra mizioia do toda la vid*, i So qaí 
otra hora necesilaracs meyores anxiliott jY (¡.né 
consuelo haberles nisrecido para f nioncea por me -
diodeuaa t!e'«a d6Vtícl<5n oiva este eran Saiito? 
Pidamoa á Dios todos los dí&s la gracia fl^aJ, pi-
dlóndoaola por interecsidu del jjlorios» San José. 
FIESTAS ELMIBRCOLK8. 
físits íol«!£&<M.-"En la O t̂edr&l >a da Tercia á 
1*3 ocho, j en las £em¿8 igleai&s las de oc&'ium-
br». 
Caris i» HíMta—Dls 10.— CiíS?s«j>flopí# 
á lít.-a. Srs. de la Caridad 6 Mlflerlcordia ea el Es-
píritu Sinfo. 
Solemne Septenario Doloroso. 
El c'h S2 del «orrieüte á Us m< y msdta y si-
guientes tea'lrálugar ua sa^toaario en honor da i» 
Bma V. de loa Dolores en el ordea sigiienta. 
Por las tardes á las seis y media, rezará el 
santo resario, Sslro y Lot&uí* cantada con EJÚÍÍ-
ct: lectura dol Ssptonsrio, terroón y al firial oántl^ 
oo del S'.abat Mi t i r y t>e j'Jioi<Sa con el Ugaun 
Cmois. 
El 23 y demás díar, Kisa soléame á las ocho. 
El domiu^o de Bsm^a £ I&.K oohi, la bondisióa 
de ramos y d*m4s oo!rr93po»id!6nto á «lio. Por la 
tarde d«l mismo ota, la silemne fanclén d« las tros 
hora< qna trapsar̂ r* á las olnco y me^i?, el rerrcóu 
«etí i cargo dj un P. MUlo?iero Pe híri eeti fi*-
ta con la mismü eolt'Dir.ilaii que «n lis años ante-
riore». 
8J snolica la aiistencia á tan piadosos ej ^rcicios. 
" 19Í0 6 19 
I g l e s i a de l a V . O. T . de S a n 
F r a n c i s c o do A & í s . 
81 martes 19 se ctlebrará la fioota en ho?i»r del 
Glorioso Patriiuoa Sefior S¿n Josa, oo:i misas<»lom-
DO á las ooho y medía y eermín por el E lo. P. Fíay 
Antonio Váíquor, religioso franciscano. 
Kse mismo día, \ tai si«td y medí*, darí princi-
pio el gran cjorcloio ¿o Ion "ir«ce martes ce San 
Aotonío", oon mUa oantada y reco del dir., alendo 
Ifrg damís mtrtes la misa y reso 4 )M ocho v media, 
por lo qae se avisa á loa saoios ds la ''Pia Ucl/m do 
San Antonio^* y demás derotos y admiradoits del 
ílorioío tauaiatuígc.—Ei Pi-esidiwít?. 
IdOO 3d-18 tt-lfi 
IQLESIA DE SIN FSLIFI 
F i e s t a á fSiin." J o s é . 
Fl martas 19 d«l actual, tendrán lugar ea rst» 
iglesia loe signUntes cnHos qne en bncor de San 
jMé celebra la Asociación Tnrastaca UnlTsrsaL 
P*x la raaSMia, i las sioVí y msdia, comutiín ge-
neral. A las ooho y madia la miaa solemne OOD B<?V-
moa por et R. P. Oonstsncio, Canaeüta Desaa'so 
Por la íaráe, á Isw seis y Eedi», exposición de 
t . D. M , r t«» o, cintiems, eormór, reííiviy pro 
ceMón p )r la igleila con la imagen Ü«1 santo, 
Neta.—L*« ftsco'adrg cañan, co; fisendo y co-
mlgando, indulgsrcia plonoria (antss cuaette y^-
ces visitsren esta igieil'i desde he dos de la tarde 
do la víspera de Pan Jcíé hr-ita el o jaso tíel sol de) 
dtfc sien i ente. 
i » r 4-13 
i l 
SOLEMívB.J CU^TOJ A SAN JOSE 
Y SANTA ÜlíglON. 
El slbado 16 y loa días Lignientes colebrari la 
©bn^egación de San José UH T/iduo de prepara-
ción por» la fl*«ta dol gloTioso Patriatca. 
A las t$ete de la máúana se expondrá en Div'na 
Mdjeê ad; á las siete y msdia preces y U 1 ai eche 
miia cantada con reserva. 
El dia d«1 Sa«to, 19 del oorrisnto, á las s'.ttí ha-
brá comunión general para los asociados de la Con-
gragadón del Hanto Pitriarcí; á ks ocho y media 
misa solemne á toda orquesta, ocupando la sígrads 
cátedro «1 K. P. Prefecto dal coledlo, y t6?m:nsrá 
la fiseta CAM reeerva y leudleión del Santítimo. 
Loa asociadla y los qaa de nuevo se li^«rlban 
ganan irduigenc-ia piensa oct^saído y oomui-
gande. 
El Jueves 21 se harán les sufragios acostumbra-
dos per les asociados difantcs. 
El Sí\ 17, domingo, es dari comiouro á 1» M tión. 
remándese el rosario á las siere de la turde; á eon-
kinuación la plátlc- doctiina?, cántice» propios de 
misión, sermón y oración flnak 
Este ordsn se seguirá, hasta el domingo signicate 
en el qae habrá oomnnión gecíril de Xa, misión 
Junttwnento con la del Apostolado á las siete de 1? 
ma&aca, arto sacuid1) ta dará la be di>-ión ptpal, 
yfclasochj y moiia misa ecn cút'ticoe, plítiua j 
reeatva. 
Todos los que n^ittan durant» elv.co di s á ln 
misió..', ganan indalgoucia plenaria oonfuEando i 
comnlgando. 
N, B.—So invifa 6 las Corgregaolones para que 
temen partí on tío piido&os aotca. 
A. M. D, G. 
1Í23 6-13 
Bazillais y García. 
fSSDICO CI3UJANO 
l e i a a F a c u l t a d © » da l a H a b a n a y 
U". T o r k . 
•Especiallesa en GDÍermedades Beoretai y 
oeniins ó quebraduras. 
Gabinete (provlsiona)mente) sn 
64, A m i s t a d , 6#s Coüírilías de ií) á J2 y de i á 4 
G3ATÍB P¿EA LOS POBSiStí, 
O 405 l Mi 
C 48Í 4-16 Ms 
fgIBBCE155 B E LA ü f c E T B l 
Jesdc Kftrfs S3. DÍ» 13 á 8. C 8i7 >-Mz 
I O N DE C A S T E L L S 
Crora l a ¿ a g i l i d a d 
O 853 , «sscs'óítda y r a q u i t i s m o de \ oa n i ñ o » . 
r.lt £« 55P 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe do olínioa celDr. Wecker en Pfcíir, fcpgiín 
cert'fioado,—Horas de oorsu'ta ¿a 12 á 5 tsrd».— 
Pjra pobres enfermes de 8 á 10 mañana. Sol ̂ 6, er -
•ra Aguacate y Compostela. 1159 26-19 M 
&<>0<>0<>0-<><><><><><> 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
JARON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y el}oresccncias ¿ que se 
baila espuesio ei c ú ú s . 
JABON SULFO-ÁLGAMNO, llamado de 
iíelmerick, contra la sarna, la tiña, 
el pitiriasis del camero cabelludo. 
JABONíePROTO-CLOÍRUROíeHIDRARGIRO 
contra las comezimes, los empeines, la 
heme» el eczema y el prurigo. 
So G ^ I I M X . & . X T Z x T 1 y Oí» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidómico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplazo la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parási tos 
del cuerpo. 
h o e o l a t e L A F L O R 
D E 
orlgi^a^i por diferentes 
í j5ÍJTp^áÍ * Ha anemia, 
por 
T Ó N I C O 
S A R R A 
s ú m e l o r y i i t á ^ e f i c a z 
r e m e d i o , p r e s e n t a d o e n 
l a f o r m a m á s a d e c u a d a 
d a d a $ t j c o m p o s i c i ó n • y 
p o r l o i i « i i a ó b t e n i ^ e l 
Neuro-Tónico S&ffá 
• .*. ^ •» . -f,f*''. ••. 
l a p r e s c r i p c i ó n d e l o s 
S r e s . F a c n Í t a t t i v o s « 
C O R U Ñ A 
E l más selecto de todos los qae se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicada aroma y exquisito 
gabor. 
H á l e o s R e c e p t o r e s ; R 0 N A C I 0 8 A & € o 
O F I C I O S ' Í 3 - H A B A N A 
Cta 4 2 2ft-15 
LA REUNION 
N p T A : Sí tiene Vd. dlíícultad eo con-
f̂guírÍQ, escflfcaoos y teocífemos el A 
gt̂ to de remitírseb por conducto A 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 242.000 $ 183.U00 
E n la semana... " " 
TOTAL hasta el 
lüde i larzo . . . " 212.000 " 183.C00 
Idm igual fecha 
i m . . . . . » 752.9(18 " 16.052 
Se ha exportado por cuenta del comercio- ¿ 
dpsde i0 de ^nwo, lo eigoJeiite: | 
ooisr ^ E D S U D ^ L L X J - A U D I E I O R O 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTWMON W t k 
Su P E R F E C T A elaboración y.gusto exquisito no tienen posible 
P«20 
OS]. 
FABRICANTES DS JARCIA. 
Unicos premiados era la Bisposioióm é f París de 1900. 
Sogas (?é M á q a i a a — C o r d e l e s é M í o s de todas dftfKMS—Fabdoacióii Espec ia l , 
fes í É e i l i t á s n i u o s t r a s y p r e c i o a ¿ »ol ioitt?.d. 
V e a t a s i á l o » C o a a o r d a n t a s po'jf m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Ipirtado 25i—Teléfono t p T . ^ H m i J A . l 11 
312-29 íí 
•iLi'JiiR'.l¿iJ1jng«í5' 
Lá BX?0SíCI0N DE PáBIS EA PREMIADO LOS 
9 
m m u z 
U G O R M B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mí! enfermos eu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
níocciones del tubo respiratoria. 
Preserva de la Tisis j es útil on 
los Catarros de la vejiga; puxi-
flfla la sangro do sus malos hn-
mores y tiene una acción tónie» 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se "abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrida 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjfo 
han recuperado el dón más Br»-
oioso de la vida, quo es la samd. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ «on 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on l»'' 
BOTICA y DROGUERIA Je S, JOSÉ 
Habana 112, Esquina d Lamparilla^ 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C419 I H s 
C U B I E T O S 
de metal blanco Ia de Ia oon BJateado 
también de l1? marca J . Borbolla. 




8 00 oro 
Id. tenedores.... 
Id. cucharas 
Id. cuchar í tas . . . 
Id. cuchis, poatros. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para |r i?) -
char, tenacitas para azúcar, porta euWor-
tos do 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios ppK-
ra llevar al colegio á precioa barao^intfp. 
V i s i t e n e s ta c a s a qua o f í e p o l a 
v e n t a j a d a tonar todos s u s ft*tip$r 
lo s m a r c a d o s c o n s n s p ro c i ó » £¿a 
e n t r a d a e s l i b r a á t o l a s h o r a s d e l 
dia . 
B o r M l i , Compostela^ 
M A R Z O 1 9 
N J 
á los Josés y Josefas, Pepes y Peplllas. 
ogreso d e l P a í s 
7 8 , G A I Í I A N O G A L . I A N O , 78 
Las felicita y pone á la disposición de éstas y de todos 
los que tengan que hacerles algún regalo, un COLOSAL SUR-
TIDO de RAMILLETES de todas formas y estilos en Cro-
cante y Panqué. 
500 Salvillas de finos y ricos dulces montados con gusto 
de 14; 2, 2Í- y 3 pesos. 
Platos tajos montados á la Andaluza: las celebradas ye-
mas de San Leandro. 
Ricos vinos de Jerez AMONTÍLUOOS FINOS y OLOROSOS 
á 50 centavos botella, 
Jamones en dulce, cervezas, licores, sidras y champagnes 
de todas clases: y de precios no hay que hablar. 
Señor Editor.—Sírvase informar á ena leo" 
toree quo ei mo escriben confldonoialmento 
lea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que noguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después do años 
de sufilinlontoa do debilidad nerviosa, pér-
didas nooturnas y partes débilea y atro-
fiados. 
No os mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanee, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo do hacer conocer á to* 
dos esto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mieh* 
E E . UU. o 410 1 Ms 
8 
E l surtido que ha recibido la Ctoaa ie 
Borbolla ea verdaderamente exiraordin«r-
rio, tanto en la variedad oomo en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-30 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-60 
Id. acoro Id a»-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-2» 
Id. do acoro id 3 W 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
quofl, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora son 
canto de diversoí pájaros desdo 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que q & e c f l a 
v e n t a j a de t e n e r t ó d o s s n s a r U o i b 
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 'Mk 
e n t r a d a e s l i b r a á todas h o r a s dWw 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
o Í91 IB M 
con Clorato de Potasa y Brea N 
Reemplazan estas Pastillas los gargarí^--
mos y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la i n f l a m a c i ó n de las 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de laa en-
cías, las aftas, la ronquera y la extin-
ción de voz. TomávizZc ai principio de 
nn constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
aue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y cíMisorvar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Farmaofiutico da 1» CIÍSÍ. 
0ep.enParis,8,r.VivienDflyprine.Farmacias jDrogneriM 
a l Ü V E s f c t i o O 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan4 • 
populares para la .curación 
de la blenorragia, esta inyecí-
ción lia adcjmndo en pejeo* 
tiempo ^reputación urAversaljj 
por ser la sola inócua y corlar 
con brevedad los flujo»-»¿»; 
tenaces y dolorosos. : 
8, rué VWtennet PM^S. _ 
ALBEETO MáEILL, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
H a W P 8 Te 'é fonom 
_ 1 oi 5>-13m 
Carlos J . Párrsga 
Domingo Méndez Capote 
ABOSADOS 
Han trasladado su eatudio ú H^eua 138. 
17 8 í8-10Mí 
f Jesús María Bamaui 
NOTAKÍOS. * 
n m T e l é f o n o S I 4 I Me 
••peelalUta eu •nforaedades do loe ojo» y d« lo» 
oldct. 
Ha trfiíladedo tu domicilio * la calle do Urnupa-
Barlo n. 160.—Cocenitaj d» 13 A 8 —Teléfono 1.7S7. 
e£89 
TratamUato Mpedai de la «lilll» j (;i)í6«iiOdi,cn 
tnorep». Curaolfi» t íp lda . t'ov.cm,i;i.» di 1? < J ve ren . 
Tel. 854. La» iO o £92 I Mz 
Dr. I I . H o b e l i n 
Médico honorario del Hoiipital do 8hn LÉxaro de 
o,S?í!lott.;,T,ENFERMEUA,íffi3 DE LA PIEL, B1FIH8 Y VENKKEO.-Ocniultaa d« 12 á 2. Je^ afis Marta 91. c 429 1 Mi 
Mantiel Alvares y García, 
ABOGrJLBO. 
fistudlo: San Ignacio 84. (altoa.)- Con-
•nltaa de 1 á 4. Gestiona aauntofl en Eapa 
o 879 1 Mz 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIUUJANO-DENTDJTA 
Bipeolallsta en laa teuralg^ facia'es y sfecclo-
nea •iflllticsa de la boca. CoBaultaí y operacionei 
«•8 á 11 y de 12 « 4 p. m. Osbinole Anillad 53, 
C428 alt 13d5 Ha fl MÍ 
Blariamente, consnltaa y operaoloue» de I á 8 
Van Ignacio 14. OIDOS—KAÚlZ—GARdA NT A, 
_ o m IMZ 
Doctor domlo Áróstesrai 
U B D I C O 0 
<e la Casa de Beueflconola y Maternidad. 
Bapéolailsta en lao enfermedades rte loe uifioi 
1?„. 'Sf* 7 qní^rRloai). Conaultas de 11 i 1. Agnia» 
1084. Teléfono 824. U 891 l M« 
Especialista en enfermedades de Ies ojos 
OouoltaB, oporaolono», elección da ospejoeloi. 
De 13 4 8.—laduítrla 84, 
• 893 i Mi 
Kepeoiallat» on enfomedadee montaloi y nerric -
MÍ.—16 eOos do práctica,—üoníultas de 13 A 3. 
flahid n. 20, eaq. a 8. Nloclá». o 856 J Mi 
te»EVI0SA8 y de la l'íKL (WMO VENBHií) 
t SIi'ILIfa). U»6»ulta» 00 13 4 3 y de ÍU ». Pi * o M.—Tel̂ fcar. ftK» íi 3:6 j Mj5 
Dr. Alberto 8. d® B i s ta s sa t i . 
MEDICO-CISUJANO. 
JfcpMtallata en partua y oníermedAdoo da teaorai, 
(Jonmjlta» de 1 Bol 79. 7>fln3ÍoUo 80I f-S 
iltoa. Teléfono 505 • r 881 -1 Mi 
Gtaxganta, n a r i s y e i d o » 
Conaalta» de 1S á 8 KEFTüPíO 82, 
« 383 .i Mi 
Cinjano Dontlate, (Con 27 kilos de prfiotloa.) Con 
jaltoí r operadone* de 8 á 4 en an laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Coccordía y Virtadc». 
. « 882 , i Mj! 
OODLISTA 
B» rwrasado de ta vloje & Parla 
l?r J 
o S8C1 
ado 109, coitado de Vinanuota. 
1 Mi 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha trasladodo á 
SAN IGNACIO 44 raltoo) 
C 463 lo Ma 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Sniesrsxedades ¿ e i e s t ó m a g o ó in-
taetinoa esclvaaivajaente. 
Diagnóstico por el análieis del contenido ettem» 
•al, procodlmlento qiio emplea el profojor Oíyom. 
ún Hospital St. Antonio de Parle. 
Consaltao do 1 ft 8 de la tarde. Lampaiina r. 74, 
»lte8. Teléfono S74. o 4S6 18-9 Mi 
ENRIQUE ROIG. 
Abobado y Nolario. 
A O U I A H 8 1 , (altos). Ed i f i c io d s l 
B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a de C u b a 
C 459 -¿e-a Mi 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trtbujos anatómicos. Di-
nclor y clrnjaro do la caaa üe eslud «La Bjnéflca». 
Qoninltas de 2i á 4¿. Prado 81. 
_ 1085 23-8 M 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R . B E Z 3 0 N D O . 
ewa ae efectúa en 20 claa y se jrarantlza, Rei 
HH-tó, Teléfono 1,520. 
e 888 i Mi 
% R. ANGULO 
Y 
A B O G A D O S 
Miú &ál mm kim 
TIIEGRAFO: ANG. 
AMARGURA 77 Y 79 
Tfí-CfONO 428 
26-5 Mi 
J". B - IDOID. 
OmnJANODENTISTA. BornaJial 
t̂reaneloa. 1621 26-5 M 
Aéolíe, Arturo y Alfredo Rosa 
_ m ABOGADOS 
20 3 Vi 
. Dr. C. M. Desvernine. 
2 : S ^ ^ . r t e . ^ 4 
S A N S O R E S 
BOPBSOB, MEDICO Y PT»ITT » vrrv 
«.«ultorlo Módico r flahi0!"^,^ 
JBABT 




uratts para ion potrea 
78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
« l « J « o a . l . C . . o de B a l n d 4 , 1 , 
Aíociíción de Depeadienteí. 
• 1605 , ' **• — 166-1 O 
_ . , DENTISTA 
^ ' ^ ^ B o ^ a t t 
I M i 
A N G E L P. P I E D R A 
J ^ ^ d e . de n £ ¡ . h t t ^ 1 
28-20 P 
j£)r. J , Rafael Bueno 
MEDI CO-CIEDJ ANO 
ZHxootaMr do l a Q u i n t a dol Hoy, 
I U t*«liliU^ w Mbiaete de oonaultaa á »n do-
i partáetíar, a»lUno W, altoi, entrada poí 
Teléfono n. 117». 
28-1 M 
I r . t). TL SABA TES 
4 
OIBUJAITO-DENTISTA. 
"idéate y Profeaor por muchos afioa 
Ul ú» Hew-York. Prado 89. 
78-81 n 
del 
J A C O B 
!' •• trasladado su d^inlci!i.> A la colle de MON-
áEUBATB N 3,4«qutua & Animas. 
Consultas de 12 a 3. Telófono n. 10. 
1510 Ü6 1M 
ENSEÑANZAS. 
INGLÉS Y OTROS RAMOS 
D. Juan Antonio Barinaíra, cubano, ca-
Bado y educado en los Estados Unidos, tie-
ne dos horas desocupadas que ofrece á loa 
padres que tengan hijas mayores de 12 
años y no quieran enviarlas íl colegio, para 
enseñarles el idioma Inglés y otros ramo» 
de educación 'superior, los señores do 
Echegoyei) (del Vodudo); loa de Mas ( Cres-
po '¿ti); de Larruñaga (lipiria 101); S4r. Ri -
cardo Warron (Estrella 93); Los señoras 
de Iglesias (Compostola. 43); los do Conill 
(General Leo núin. 17.en los Quemados) y 
la señora viuda do Braña (O'Reilly 68) que 
le han conüado la instrucción de sus h'jas 
en osalengua, pueden informar sobre su ce-
lo, inteligencia y oonstaucia, como cumple 
Aun orofoaor do honor y de conciencia. 
Baños número 8.—Vedado. 
1832 4-17 
ACADEMIA. DE INOLIC —̂ e ensefla á ha bler y ©atender el Idioma irglía muy pronto per nn Jcvcn italiano eivosdo en América del Ñor-
'e,.» tia^Doe bien el oa'tslNnu, Pr^oloi módicos. 
Uirigirse &1 prr f ñor C rio Gié:o, Oflcios 73, a'.-
toa, dabuca 1̂ 20 4 .7 
EL INOLKSAf REN DIDO EN CLATBO ME <CR —U' a profesora Inglesa da clatea i domici-lio ó eneatvorsda a precloe mód>oos, de múaioa, 
Inttrnc lón, «limjo, pintara é idioma?. Otra que en 
atfia cahi la rolinno oon buen éx̂ ko desoa casa y co-
mida en la BaVt'ia & cimblo üe a pvnsa lecciones, 
Dlrtg rao de 0 á 7 por la uocho ó J, j r laa Relias en 
San Joté 16. bajoa. 1F93 -* 
E"PICA CÍA Y KAPIDÉ12 en Ja rreparaslóa tanto eu las aaienatnra* de Dereiln como de Fllos< fia y Letras y teneduría de liaros, por el Dr. 
B. Barijfgcei Vlllamil, ant<BDO ex-Catodr4tl3o por 
opoflción del Centro de Depen(ile>.tea. SJ hoce 
cargo también d* lecclcnea & donlciii >. Amistad 91 
alto». 1881 8 15 
L a s f a m i l i a s que deeeon 
tinsr en tu «asi servicio doméjticio ó dopt.n.ii níea 
rte ttiilquitr giro que ae*, sa le reoamiania l * &n-
'̂gna i gene a l1? de Aguísr, Agular 69, teléfar o 450 
tt P. Alonso. 1959 4-19 
XTna j o v e a peninsula7 
dosea colocarse de c îeda de maco ó mantjadora. 
con una rorta f ^mUi». Icforman Aneóles li>. 
1953 4-9 
D S 3 S E A C O L O C A R S 1 3 
un buen cocinero con breaas referencias: no se 
hace carpo más que de la lioipieia de la cocina: in-
formarán a todas horas Aguila 103 esauina á 8. Ml-
guei. }9¿7 4-17 
D E S E A C O ^ O C A K S S 
una criandera relien llegada do la Peni snla á le-
che eatera, laque tiene buena y abundante: tiene 
personas que la reoí mUnden do caaos donde eatn-
TO criando otri«a Teces: no tiens inconTaniente en 
ir al enmpo. Informan Be^ sooain 10. 
liiZO 4-17 
Mí» i^unaña 8e deaaa caber «1 paralero de D. 
UC l iSpai ld Mateo Pellitero. que se encon-
ttaba en el mea de fabrero próxim • pagado en l a 
dudad do Santiago de Cuba calle de B-r eaones, 
fonda l a Estrella, lutgre ado por su hermano Fé-
lix Pillitiro. Habana Empadrado 77 u g nt 
19iB 4-17 
B n Bgido 20, altos, 
'e solicita una orlada da mano de color que le gua-
tón loe nlCoi y tenga buenas referencias. 
1917 4-17 
Terminadas las obras que ha impnesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias qne tiene esta casa 
en ioyería, platería y reloiería invitamos al público á visitar L A 
AMERICA, pora qne vea la gran variedad y novedad que hay ea temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
UMm ifl leseas 
Se IOÜ jita una casa que sea a'ga cómo ta, aunque 
no »«té en punto m^y céntrico ao la pob'aoióe, qte 
tenga irboíc s fiutalca y buen poic. 
Dirliense á B. Aguiicra. Aootta 4». La Snoursil. 
o B07 6-17 
O H 0 E A O O I . O C A K S B 
de criada de mano ó nunejidora una Jo«en penln-
tular la qne aabe cumplir bien oon su obligación 
teniet do pertonas que respondan por ella icfor-
man Chacón aa. 19i2 4-1* 
e s S O L I C I T A 
atia bueoa cocinera para nn matrimonio eiu hijos, 
qao tenga l uouss leferenciae y duerma en «1 aco-
modo. En la mlama necea.t̂ n una orlada de maco 
que sepa coser. Informan Qaliano 14. 
1908 4_- 6 
L A PKOVIDBIXTCIA 
COLEOIO PABA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra- María Lüisa Martínez éo Crtiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y lUttmaa modercoi. 
Labores de todas olasea. 
Música é idiomas. 
San leñado 118, entro Lax y Aootta. 
c íña a-i-s Mz 
B A U T I Z O S . 
Ta.jitss de bautizo muy bunitas y baratar. 
Obispo 8(5, librería* 
1Í00 4 16 
Recibos para alqaiieres 
de casa» y habitucíonas con tablas do alqni'eres 
liquidados y mo kloa de cartas da fiador y mea en 
fundo. Caía ta'ón non 50 retlboo impretos en pa-
pel snoorlor vale uno cesota. Obispo 8», libreiíi. 
1871 4-18 
I " 
Para laa porsouas d é b i l e s y las ae-
ñ o r a s qae crían, los mí-jorca son los que viene elaborando haoe 60 a ñ o s 
la f á b i i c a de ohceolate ^ E l Moder-
no C u b a n o " , do Paaet ino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias Kxpo-
eioiopee, incluRO la última de Par is . 
r502 28-15 M« 
Hojalatería de José Peig. 
Inntalaolóyi de o&ñeriM de gaa y de agua.—Oone-
jicooión do oonaleo detodAi olaaos.—OJO. En la 
júilsma hay dopósttoa par» basura y botllaíy jarroí 
otra lao lecbeiiaa. Industria esquina & Colón. 
" < 311 S*-20 P 
DB M. PKKEa. 
f i a Rsfae! 38. Teléfoao 1, 
Se Laoea tode. claco de trebejos en mímol, como 
ion: Lápidas, BóTedaa, Ci-ncea; Honrmeatoa é Im-
«ijoioncu en el Cementerio. SJ> limpian sauteonei. 
También tenemos mármoles psra mneoles y m»-
/.»« d« café «on pies de hierro. Todo muy barato 
U n j a r d i n e r o de p r o f e s i ó n 
que entieuda peifectamcnta del cultivo de to':a 
oiaio de planta» desea colocarse en esta ciudad 
ó en el campe. Tiene baonaa rafereuoin é infor-
marán en Sol n. 8. i»0« «-16 
E B S O L I C I T A 
en Habana 95 «na m»ch»cha que sea de eolor pura 
ayudar á la limpieza y caidar do un nlflo; qae duer-
ma ec su caía. Sueldo 4 pesos plata y ropa limpia. 
19i0 4-16 
D B S S A C O X * O C A & S S 
una señora penicsalar da criandera, aelimktada en 
el pais, de poco tiempo da dar á lúa y con lecho su-
üJKiLte para un nlfio. Cuba 89. 19C5 4-i6 
an apietdix de tabsquería, que traiga refcienciafi 
de lo contrario qae no se presenta. Empedrado 7. 
4 16 
Hó aqní la muestra: 
T e m o s de b r i l l a n t e s desde 1 6 0 pe* 
sos. 
M e d i o s t e m o s id . d s s d e 2 5 p e s o s . 
P r e n d e d o r e s id . d s s d e 1 0 pesos . 
S o r t i j a s id . d e s d e 6 p e s o s . 
A r e t e s y c a n d i d o s c o n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e d e r a 
n o v e d a d y e s q u i s i t o a r t e , b e s t a 
de 2 , 3 0 0 pseos . 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a f ina d e s d e 
9 5 pesos . 
J u e g o s id , id . id , d e s d e 
4 0 0 p e s o s . 
J u e g o s de b a n d e j a s , s e r v i l l e t e x o s , 
c en tros p a r a m e s a y c u b i e r t o s 
e n e s t u c h e s , des de 1 á 2 4 c u -
biertos, h a y c u a n t o s e p i d a á 
prec ios b a r a t í s i m o s . 
R e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros , a l m a n m q u a s , s e g u n d a r i o 
i n d e p e n d i e n t e , m u y p r o p i o s pa-
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r í a s y c a b a l l e r o s . 
R e p e t i c i o n e s d e s d e 7 0 p e s o s . 
C r o n ó m e t r o s d e s d o 8 0 p e s o s . 
A l m a n a q u e s d e s d e 8 6 p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e n d i e n t e s des -
de 6 0 p e s o s . 
A n c o r a s d e s d e 2 9 p e s o s . 
R e l o j e s de oro c o n e s m a l t e s , pro-
p ios p a r a l a s d a m a s , d e s d e 1 4 
pesos . 
Unos h a y t a m b i é n de p l a t a , a c e r o y 
n i k e l d e s d e $ 3 , 2 5 . 
AjLuQtJIliA 
n a-aag ífln* h>*bitadó.. á pmonas ein nifiovtin 
animalea ni Anea. Drcg mte 61, batió* á leda» Lo-
>aa. 19 9 4-17 
id-
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros. Jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otrag muchas novedades. 
Bandejas d@@d@ 4 0 
Centros desde 1,60 
Tarjeteros desde 2 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles, onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
I P I R / I E i a i O B . 
Centros tarjeteros de 1-80 
Par Jarras desde 2-10 
Par coimmnas desde 7»00 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
56, . 
c463 10 M 
Ü n j o v e n p e n i n s u l a r 
i r o ü c o en el comcroie, desea celoosNe en el mis-
mo, é de camarere 6 tepeodieata do «a/ó, criado de 
mane ó eualqaiar «tro «argo a n á l s f o : tiene quien 
lo garantice. Informej Desamparados n. 40 
1890 ' 4 i« 
U K T A C R I A N D E R A 
•e neeeaita precisamente de eolor, leehe entera y 
qae tsng» de castro á claco meses de parida. Cesa 
del Dr fremnls, Manr'q^e 71 entre San Mignol y 
Sun Joté, d« I I á S de la tarde. 1903 4-18 
San Micolás 140 
So eoliiita una buena ooatarere. 
1K92 4-1S 
Grandes regalos para los PEPES y PEPILLAS, tendrá 
esta casa para este día, un sin número de regalos sumamente 
baratísimos y de buen gusto como lo acredita esta casa, como 
son: 
c J O . 
naa referencia» y que sabe tu ebllgaoión 
Habana 103. 1891 
In forman 
4-Í6 
A L.AS PAMILIA8 QOK DEsEMÍí 
Una j oran parida de 4 
m 
p t̂î ^r^^^^^ á l a M a r s e l l e s a d e á á 8 pesos. 
T o r t a s S t a . C e c i l i a r e l l e n a s d e f r u t a 2 á 3 
T o r t a s S a n t a P a u l a 2 4 4 
P a n q u é a d o r n a d o d e m u c h o g u s t o d e 3 á 6 
E a m i l l e t e s d e 6 e n a d e l t e . 
P a s t e l e s d e p e r d i z d e 3 á 6 p e s o s . 
F l a n e s á á 6 
P a s t e l e s d e M e l o c o t ó n 2 á 5 
P a n q u é s á l a R u s a 6 á 8 
A VISO criar niños robastoj 
meees, reo én llegada de uno de ios panloe de cam-
po de Acturiaa más eanop, desea colocarse á media 
ó á lech i eatera. Girantiza lo annuciado y tu oon-
dncU. Informes Agua-oata n. 14, bodega. 
\m __° 4-16 
S E S O L I C I T A 
dos ó tres niñas hnóffmss do padre y madre para 
Uerarlis á Mérida, Tccatáa. Serán tratadas oon 
mucho cariBo y no pasarán trabajos por ser de bue-
na poeloiói quien las solicita. Los informes á A-
co»t*41. 1911 8-16 
U n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
de mes y medio de parida, con su niño que puede 
Terse y con personas que re pondan por ella, desea 
colocarse á leche entera. Tiene 80 afioi de edad. 
Itfjrman VÍTOS n. 101, 1908 4-16 
una cuaia peninsalsr para manejadora: $13 plata 
y ropa limpia. Vedado. Linea 70 A. 
1907 4.11 
o f0.3 'iA-U MI 
m m 
1 1 
L a coraolón de las hernias se coñeigoe, 
cf n la aplicación do loa aparatos de la 
antigua caaa que fué do Baró Cuarenta 
años de práctica. 
Los trabajos do esta casa están reco-





Desea colocarao en caca decente y de moralided, 
Iiforman en Prado 64, bf jos. 
1804 4-I8 
19 
Y en fin un colosal surtido de Salvillas de todos precios 
y gustos. 
Un inmenso surtido en Sidras, Cervezas, Champagnes y 
vinos de Jerez de las mejores marcas conocidas. 
Conque á CUBA CATALUÑA, Galiano 97. 
C505 d2.17 a-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meto» do parida; cariñosa coa los nifioe 
y oon personas que la garanticen desea colocarse 
para criar nn nlfio á le^he entera. Va al campo, 
lafornian Ptfin Pobre n. 2. PregunUr por PlUr A-
cudeiro. 1899 4-18 
Modistas Sombrereras 
ol Nuevo Louvre, y do TCttídoe, ae necoaitan ea 
San K.íael v Amlatad. 
17:9 18 10 M 
kti A m i d i y üasíaHeda 
^» fáoultaMta de la Ollnlo» Plnald. 
Wnuixmm 0438 16*-18 0 
LAS SEÑORAS—La peinadora madrllefia 
^ Catalina de Jimene», tan oonoclda de la buena 
looladad Habanera advlt-rte ü en mam&roíB «lien-
sela que continúa peinando CH el raiímo local d-s 
ilompre: nn peinado SO centavos. Admite abonos 
r tillo 7 lava la-̂ abesa, Sao Miguel 81, eBtre Qa-
liano* San Hicolás. 
1714 23 9 M» 
Alberto G-iralt 
Hace brngüeros á la medida on toda clase de 
hernias, por dosarrolVieo que eftén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'ci, Calle de Cienfaeíío» n. 1, 
1514 26-l-M 
GRAN FÁBRICA I 
R E S U L . T A D O B P O S I T I V O S . 
O 361 26 27 ff 
Mecánicos que obtuvieron mídalla de 
oro en la Esposición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes doi arce, desde $ 125 
hasta 650, 
De Pleye', de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a qne ofreee l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d í a . 
Casa X Borbolla 
Compos 
' 4̂ 6 * 
CRIA JA 1)K MANO,—Ün ia oífiaoalle dol Pra-do n. 29. alto», se «olioita noa que cepa su obli-
ga.' ión y presente refdrenclaa de las casas donde 
haya servido. Do ocho á doce de k mañana. 
'8 5 8-15 
ÜÍTJOVEN que entiende el higlós, oon cinco mil pesos de capital, ds»ea encontrar una per-sona establecida ó que deeee ettableeeiaa en cual-
qiirr clase de negocias qne tenga poco mis ó me-
ros la misma cantidad, fe que conteste que dó re-
fáienaina.—M, V. Amistad 121 18*8 8-15 
' 6 M 
S E S O L I C I T A 
para certa famllíanoa criada blanca para el sem-
clo de mano, quesea inteiigonto en el ofiaic: ea in-
cispeneable buenas racomendaoiones de Us cases 
que ha»» ter/ido. Ríala 74, altoí. 
«57 
U n a s e ñ o r i t a i t a l i a n a 
deaea colocarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita: habla ing'es y español. Tiene buenas refe-
repcia». En H iban a 71, altos, d rán raaón. 
8 15 
SOLICITUDES 
P A R A C R I A D A D E M A W O S 
ó manejadora, desea colocarse una ioven peninsu-
lar, cariñosa con los niño» y que sabe coser nn po-
ce. Tijne bnenoa iiformoa y dar. n ratón en Flo-
rida 73. I'- 3 i Ü L _ 
U N A C R I A D A 
ae solicita en Escobar 115 para los qn»haceres de 
una oasa y manejar una niña. Se requiere que sea 
de mediana «dad y oon rtfirencías. 
18̂ 8 4̂5 
A^ t ü N l O t E á Ü J O Í>LIVA, PÁDRK~I5B Mercedes Pernja Lópee y suegro Juan Pernan-
ttez, se encoentra detenido eamo emigrantes en el 
campamento denominado Trigcornia y desea que 
sus iiljíi lo s.» qaen, no h»bi.5ndoles escrito por l e 
norar la calle y nímwo de la oasa qne habitan. 
_ _ i Í l í L _ 4-15 
M m i y M m t Y m , is Caaia y Hoa. 
Esta antigma casa realiza á prooios econémieos, loa más Injosos y 
mejor construidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos} juegos 
de comedor de todas clases; juegas de sala de Eeriaeimiento, de maja-
gua, y Eeina Regente y Luis XIV, oon sus espejos lanaa biseladas de 
tamaño grande y mediano. Juegos de mimbro finot; toda clase de «lias 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós de roble y sillo-
nes para los mismos á precios sin oompetencia Se alquilan pianos; se 
compran y venden de Pieyel y otros fabricantes, muy baratos. Se facL 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en préstamo cobrando un 
módico interés. 
En L4IQUITATIVÁ, Compostela 112, espina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676, 
1*7-3 8-15 
f 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocane á le ha entera, que es bueta y B-
bundante, oitá scllmalada en el ptíi y tiene peno-
naa que bfome-a por ella. Dirán razón Hofagio 
n. JO, IfiBS 4-19 
D e c r i a d a de m a n o 
deaea colocanio una joven penimanlar que «abe sn 
obligación y tiene qaien la recomiende. Anima» 58 
Informarán. 19?1R 419 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meses da parida, oon m nlfio qne puede 
verse, deaea colooarsa 6 leche entera, que tiene 
buena y bbundanta. No tiene inoonvenl«nte en Ir 
r 1 campo y .-nado «lar muy bnenas nfírenoias I n -
forman Campanario 221. 1937 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe cocinar á la española, francesa é iairlesa, 
necea eolocarse en unabaena casa formal. Dlrleiir-
seá Oliólos 15. fonda. 1985 * 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con muy bue ;o8 informe»' 
desea colocarse á loche entera, que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño q te está crlsndo y 
dan ratón Cáideras 41. Iw7 *-l9 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oasa partí ular ó establecimiento una j.yen pe-
ninsular do criada de mano ó manejadora: es oarl-
lUsa con los niño» y sabe camnlir con su «.b'iga-
clón. Tiene peisonu» que respondan por su condno-
Informan Su rez 7, fibrica de Vlll»mil, 
1914 4-'!9 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su ebllgaoión y tiene personas que res-
pondan por ella, desee oolooarse en na establooi-
mlento ó casa particular, laforman Dragónos 7 J, 
1939 i-19 
Desean colocarae 
dos leñeras pacJatularea, naa de criandera & leche 
entera ó á media, y la otra de cocinera. Ambas sa-
ben cumplir bien eon sa ebllgaoión y tienen perso 
nns qne respondrn por e'lse. Informan Genloa 2, 
altos. 1915 4-19 
B B S O L I C I T A 
nn orlado de nano qne sepa rn obligación y qne ten-
ga buenas refjreaoias. (Jaleada del Monte 314 de 
13 á 2. 1958 4-,-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora, desea oolooarsé nna Joven peninsu-
lar, que sabe sn obligación y es cariñosa con Us ni* 
fies, en oasa do buotm familia. «iHenertfjreiolas y 
i dan rM$a «n Vî ea 67. Qf) 4-18 
D e c r i a d a de m a n o s 
ó manrjsd^ra desea colooarao en casa de moralidad 
una joven p*ninaular que sabe BU obligación y tiene 
qmea la recomiende. Infoiman Zanja 146 
íiJfers éeespIOBí&B y ees* 
fer<£tl*s espontánea. Sis 
humo ni n a l oíos . Elabera* 
¿d on las fábricas estable-
eidss ea l a C H 0 E B 5 R A y 
en B E L O T , expresasteate 
para su venta por la A gen,-
d u de las Me/lneriaa dé 
Fetróleo que tiene sn oñ-
ciña calle áe Teniente Bey 
a l t e r e 71, Habana. 
F s r a evitar feisiñeaci». 
nes, las latas l levarán es» 
lampadas en laa lapitas \ m 
pambr&B LUZ B B I L L ANTB 
y en la etiqueta estará im* 
presa ia marea de fábrica 
1878 
Important ís imo. 
Un jiven muy práctico, deseando embarcar en el 
próximo correo * l f jnto XCI, se ofrece paítfíerTi-
clo de a'guca peraona ó conducción de al̂ Sft en-
cargo 6 cuidado d« algunos niños, encargándose de 
ponerlos en cualquier punto de Bipafia qne se de-
see. Da enantes infcroiss deseen, y pueden tratar 
personalmente O'Eellly 43, bajos. 
_ J J * i _ 4 13 
Se ha extraviado un rtlsj de bolsillo, de oro, re-
petición, con nn monograma de relieve en nna de 
soa tapas y en el interior de la otra tapa, sobre el 
oro, el retrate de nn niño. 
La persona que lo entregue en la calle de Cnsr-
telf s n. 24, será gratificada genero amenté. 
0 494 la-16 8d-16 
S E C O M P R A 
nn» casa en ÍSU ciudad, de 1200 á IS^ pesos oro 
español. IB formes VÍT?S 53 ó Neptnno ssqnina á 
Escobar, ú.tlma accesoria. 1SÍ66 4-19 
SE DESEAN COMPRAR dos Iotas do teir nos en precios de diez á veinte y eiaco mil pesos y 
que estén situados entre Monte. San Lázaro, Oa-
llano y Monserrate á Egido. Dirigirse á M. G 
"Diario de la Marina", «o so exoluyen corredores. 
1^* 4-19 
.ise ©a fiel exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica• 
doress 
El Aceite Ls B r U 
que ©frecemos al páblicoy 
bue no tiene r ival , ÍS el producto de una fabricación especia! y que presenta ol aspect* 
fie agua clara, produciendo una L U Z TAN HESMOSA, sin feumenl mal oior, que nada 
tiene que envidiar al gas más purlfieade. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla» 
smrse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy reeemendable, priaoipalmen» 
t® F A B A E L USO D E LAh F A M I L I A S . _ _ «TTO1B.« 
A d T s s r t e n c i a á l e s e e a s x i a a i d o r © » . L a LÜS SEIK1*AHT1¡, m%r®fi E L E F A N . 
T I , es igual, si no saserior en eondieioues li%miMms al de sssicr «tesa I m p e r t á i s 0®» 
1 Ms 
A los que gusten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativanaent? 
m á s barato que n i n g ú ü otro, qae com 
prea estes jaleas en el popular eeta-
bieoimiento ««El Moderno Cuba-
no"! Obispo 51, ea pomos de 1 y 2 
libras, á 36 y 70 cts., reapsotivemento. 
c502 83-15KZ 
S E C O M P R i N L I B R O S 
en pequeñas y grandes poHidas, periódicos viejos' 
mótodus y papeles de n 4 .ua y stlios de conreo 
usadcB. Ooispo 831ibreila, 
- 1> 70 4—15 
H A B A N A 1 1 6 , 
esquina á Muralla. Bsplójdidae y fresca* habitacic-
r.eJ altas y bajas. Hay ducha, baño y llavia. Un lo-
cal propio para almacén y sagais. Sin la misma in-
forman. . 1948 4-19 
E n l a h e r m o s a , c a s a 
Aguacate 118, te alquila nna amplia y ventilada 
babitaoiÓB á hombres sales é mattimenlo sin hijos. 
Precio $10.60 ere. 1»46 ^-19 
nna habita «ida alta ea E«e«bar 1M, i htmbre solo 
ó matrimonio sin alio?. Ea la mita a lafor&an. 
1947 4-19 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, iaton, metal campan», 
plomo, zinc y hierro en pequeña» y grandes parti-
das; pagamos loe pracios más altoa y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro —J. Sohmidt, Sol SÜ. Teléfono M3. 
15S-1 B 
ALQUILERES 
Compra de solares 
£1 qne quiera vender nno jermo 6 con 
pequeña fábrica, situado en cnalqnler ca-
lle de Pueblo líuevo, entre Infanta y Pe-
laocoaln, cuyo precio ao pase de dos mil 
pesos, pnede dirigirse á Animas 92. 
1931 8-17 
1856 
C O B H E V I E J O . 
Se oo.rpra en todas cantidades cobre, bronce, 
camp tnas de bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
I hierro du'ce y fundido, astas, carnaza, pesuñas, 
1 crin, lueacs, trapos, papel viejo de tedas clas&e. 
5 Calle de Samsl números 7, 9 y í l . Apartado 235. 
, Telégrafo Hamelí, 1641 ^ t;§-8 M 
HERMOSOS A L T O S . 
Se alquilan los de La Moda El?gaEte, Obispo 98, 
entre Bernsza y Villegas. 
1913 4 19 
La del P. Corona, Corra'falae 
142, GuaBabacoa. con agua excelente, baño, 
frn'ale?, cerca der^j», con once hsbitacionos, oasa 
de jardinero y otrai dependencias: se alquila en 
nueve centenes mensuales. Condicionas, dos mfseB 
en fondo. Se entregará pintada en en interior, üa-
ormei Aguiar lf6. ISOi 3-19 
Herm<B» quinta, n 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada casa Paseo 
esquina A Qainta. frente al Parque. loformarán S. 
Ignncio 54 de 12 á 4. La llavd en Paseo entre l i -
nea y Calzada, casita de altos. Toquen el >imbre. 
1941 8-19 
A c i e n p a s o s d e l p a r a d e r o 
délas guaguas del Piíaoipe hay 200 habitaciones 
para familias, Panto saludable y fresco. Previos 
mny baratee: C-SÜteO ítel WI3«llHJ*V c. t. 
19^ f-i? 
á dos cuadras del par^ne, dos espaciosas hab i ta -
ciones oon piso de mosaico á matrimonio ó perso-
nas reepetaDles sin niños, casa tranquila y de poca 
f.mi'ia, San José n. 3. 
lí>32 4-IT 
e alquila n i bonito IOÜSI con puerta y ventana 
_ á la calle, sa'a gr»nde eon p'so de mosaicos, dos 
onarticos. patío, oaoína, iao^oro, sgna de Tente; 
mnv prepi* para nna eterlbanía, Ticfate de abo-
gado d otra eficina. Acabado do pintar. Habana 65, 
impondrá el portaro. 191a 8-17 
in / ^ ü m O C E S T ^ M . - k e aiqn ' fabr mían los inde-VJpoQdientes altos acabados de icar de la oasa 
Hospital S entre Neptnno y Concordia, eon dos 
habitaciones, sala, comedor, cooma, agía é inodo-
ro, p̂ cos de mosaicos y balcón £ Ja calle. En la 
planta b^j* Informan. 19!?6 4-17 
(¡¿b alquila la ca a Üovüiaglgedo n. 7o. oe alto y 
^bajo, coa 10 cuartoo, sueloa ds mármol, agua y 
demás comodidades. La liíva en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina 22, altos. La casita 
Prorida n. 14, con tres poaeaio ea, en precio cuatro 
centenes. La lla-e al lado é ieferman en Beina 92, 
altos. 1933 15-17 m 
GÍ Ra.« uAsA JJÍS mJtCSt'ili Jifia.—tu eau»ner-f moaa caaa, toda de mármol, Consulado 124, es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departameatoí para familias, matrimonios ó 
personas que d#saen vivir con comodidad, con mué-
bles y toda aaiŝ enoia, nudiondo comer en sns ha-
biíaciones si lo d6«ean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 1929 4 17 
Troeodero n. 57, 
independiente. 
una pogeaión bata, oon entrada 
1889 4-16 
B E A L Q U I L A 
Jeaés María 112, de alto y bajo, pisos de mármol y 
moaaioos, mny f .eaoa y bonit». la llave é Informes 
en Prado 88, baj'óí; alquiler mensual 85 pegos oro 
amf rioano. •'gjs 4 17 
S E A L Q U I L A 
la bonita ô sa San Juan do D.'os 17, entre Com-
poitala y Habana oon túe, comedor, Ires habita-
ciones, paitlo, baño, cocina, es mny f eaoa y seoa ; 
la llave en el n, 10 y su dueño ErtcVes 81. f ente 
á la Iglesia del Pilar )8g8 ^ 4-16 
S B A L Q U I L A 
la oasa calle do O'Rsiílf 106, pronia para estable-
cimiettj. Informes: O'Eóilly 110. 
o 493 16 U 
I ampañlia n. 47, entra Compostela y Aguacate. JS» alquilan 5 habitaciones altas oon azotes, Rffus, 
hiño, cocina y todas "eus comodidades y eon ai 
escalera y entrada completamente independiente. 
La l lave tn el b.*jo y sn d u e ñ o Estevez 84, frente á 
la iglesia dal PUar. 18j7 4 18 
Ss a'qulla en Qnanabaooa la casa calle de Labre-do n. 4, en la linea del tranvía, con cuatro cnar-
toa altos, cuatro bajas, sal", saleta y comedor, po-
zo y altiva. De más poimanored informan en la pe-
letciíi La Indiana, f e p e Antcnio 85, Quan»bacoa 
UO'J 8 16 
barata la oasa Monta n. 4, de alto y bsji. Informan 
on Mercedes n. 63 1874 4-15 
DE AIIMALES 
V A C A S P A B I D A S 
Son de buena procedeaola, aclimatadas, llevan 
en el pala dos aCoa, cojeas en tamsño y bnanas de 
leche, á procósito para casa particular ó lechería 
por su nobleza. Darán razón en San Lviaro 305, de 
9ál2dt l«Ua. OH 1 0 . ' 9 
C E I V A I S L E Ñ A 
Se vende una recién parida coa saj dos orlas 
Da tres botellas do lech t. Obrapía 75. 
1S76 v_ 8-15 
E n M a r i n a n . 4 , 
ie recibirá el 18 del qae cursa la mejor partiia de 
caballos téjanos, bieo domados, de tiro, qne se han 
traído á la íala y precios aleenaioa á ia s-taa-íión. 
1Í81 8-15 
Ins altos de Payret, por Zulneta. l a forman en la 
Coctadntía del propio teatvo. 
o 485 g 15 
un departamento de 3 habitaciones altas oomuni-
oadas, dando á dos calles. Concordia n. 1 esquina 
á Amistad, mny frescas, con onatre balconea. En 
buenas condiciones. En la misma Informaran. 
1869 4-16 
S E A L Q U I L A N 
En el mejor punto ds la o--lla del Obispo, nn 
entreanelo compuesto ¿edoa habitaciones oom-
plftaf7>6nte independient^s, que táeneu vista á dos 
calles Impondrán sn Obispo £6, altos. 
1877 8 15 
A L Q U I L A N 
en punto céitrlcó y ventilado des habitaciones jnn-
tos ó separadas á hombros solos. Informes do 1 á 8 
San Lámro 101. 1834 4.-U 
Se alquila á señora, caballero, matrimonio ú ofi-olna de médico, abogade, etc., nna habitación 
amueblada para uno ó otro nao, con alambrado, 
aaua, Usvin, baña y ttras comodidades. Informan 
Egido 2 B. entresuelos, esquina á Lia, junto al Sol 
de Madrid, restaurant. 18 .'8 4-15 
E B A L Q U I L A N r 
los bajos de la oasa Compostela n. 16) eon utensi-
lios de bodega y fonda y ios altos de la oasa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y les entresnelos 
del cc-fé Ceotro Alemán, qne los ocupaba nna so-
ciedad. De todo informaiá Pujol en eí mismo cafó 
1778 13 12 Mz 
Vpdftfta Carneado alquila varias casas consala, 
v OUauu comedor, des cnartos, cmsin», patío y 
portal á $12.75 oro. Pueden vsrse i todas horas cal-
zada esquina á la calle H, detrás •'el juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta El Escándalo. 
1789 23-13 m 
E N M A R I N A 4 
se recibirán el 18 dal qne cnrsti las mejores vacaa 
paridas para lecherías q le se hm recibido, píes 
sen traídas para ol caso. Precios ein com; etencia 
1881 "8-15 
O H I V A S . 
Eo venden dos chivas de leche en Crespo n. 19. 
1802 8-15 
8 B V & N D B N 
dos caballos criollos sanos, nno de monta y otro de 
tíro, trote limpio, provi' para nna persona do gus-
to. Pueden verte en Neptsno 238 de I I á 4. 
17H 8 10 
1 mmm 
lolion Wilcos White. 
Se vea lo nno de este conocida fabricante. 
Se pupilo toaar mesánioameate y si no es aa mtg-
1 íñ'?o armonium. 
Costó 450 pesos y se da en 204 pesos. 
OBRAP6A 33. ALMACEN DE MUSICA 
C 496 8 )6 Ms 
nn milori nniv ) propio para establo particular 6 
alquiler, barato. 80 puede ver en Z inia esquina á 
Aspada. l j 6 l 8 19 
BB Y E L D E N 
muy bar» tos dos coches de plaza, tnilord y dnquesa, 
oon onatro caballos. In f i rman Buenos Airne 7 de 
10 á 1. 1S49 8 19 
B E V E N D E 
nn cocha jardinera, con caballos y erreos 
baen tata, o: mny barato 
1901 
todo en 
Informarán Vil e^a» 63. 
8-16 
A LAS PAMILI49.—Por el último vapor fran-c(a nn brillante) surtido de vaqaetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, eo los colorea 
blanco y oro á precios may rednoiios Teniente 
Bey n. fe. 1859 28-15 Mz 
Carruajes en venta 
NUEVOS Y USADOS. 
Duquesas, Milores, Familiares, Conpés, Faeto-
nes, C'abrioletfl y Tílburys de sodas ciase •, nuevos 
y den^o oon sanchos de goma y de acero, de vuol-
tta entera y media vuelta y nn carro de caatro 
rnsdac. Be admiten cambias. Saludo. 17. 
1836 8-13 
DE MBLES Y PEE1A 
Ca-ANQIA 
Usa familia qne ee marcha para Enrona vende 
Ina muebles y demás ensere-, sin intervención do 
mueblistas ni corredores. Obrapía 27, altoa. 
1943 8-10 
S e cede e n a l q u i l e r 
la mitad de nn espacioso sa'ón en la mejor enadra 
de la calla del Obispo, propia para sedería, eoxnbre-
rerfa, quincalla y ropa. Informan Caba 65. 
1768 8-12 
Pa » | « Q So alquila eíta easa, acabada de llm-ü u i a í O» piar j pintar, onn sois ha> itaelonce, 
8%la y comedor y buenos pises. Tiene agua, gas y 
cloaca. Informan Cuba 25, altos, de 10 & 12 y den 
6 8. 176 i 8 13 
PLAZA DE ARMAS. 
Ss alquila la casa Obispo n. 1, oon buenos alma-
cenes y espaciosos altos para escrit rico ó familia. 
Informan Villegas 92, alto?. La llave en el ĉ fá Es-
canriza. 1733 8-10 
Para tren de carretones 
á carruajes se alquila nn local á propósito, com-
puesto de espacioso patio, msgnifice colgadizo y 
cnatro habitaciones. Infanta 116. e«q nina á Cen-
cordía, contiguo á la bodega. Informarán en la 
misma. C 458 9 Mz 
Sino^fta e s p a e i e s a y v e n t i l a d a 
ts® a l^a i iasa v a s t a s l a a b i t a o i o a í í s 
esa. b a l e e n á l a c a l i ® , o t r a s i n t e r l » ' 
f©s ywsk e s p l é n d i d a y v e n t i l a d o s é " 
%e.i&®y s s a e a t í r a d a I n d e p e n d i e r e 
nos Aaíaa&ffl. P r e c i o s snddieoak Sa -
l ^ s m a s á e l ^©yt@yj5 d t o d a s berast. 
•neos 1 Mz 
para bodega, con armatoste, carbonera, barros, ea-
leHüs de agua y gas, ia oasa calle de Jovollar n. 
13. Tiene vida propia. Por el fondo sa despaoaan 
unas ro halKacione*. 1406 ^-24 P 
M i e t a y e M c H o s 
EL QUE MA^ BARATO VENDE 
Fincas campe próxámM á la capital de 1, 3, 4 y 10 
eaball&rfas, en Arroyo Apolo, Los Píaos, Arroyo 
Naranja, Luranó, Gnanabaeoa, San Franciseo 
Bacuranao. Tapaste y Arrobo Arenas. Casas t ? e> 
$600, ctra de aíscitaü em 1.600 y 3,000; establecimlen-
tcs de bodegas y cafes da $"00, mil y do« mil mny 
buenos. Restanrauts, fondas y carnicerías desde 
$600 hasta el que 00 quiere; nn kiosco en $250; so-
lares para fabricas de to>doa precios donde ae pidan; 
diaaro para toda oíase de negocioa y nna panadería 
y quincallería por la mitad cí« en valar. De 8 á 9 
esfó La Fleta, Praido y T. Bey, y da 3 á 4 Merca 
deres 20.—G iroía. 1931 4 17 
Se vende tienda y peletería 
bien acreditada por no poderla atender su dueño: 
buen negocio. Informan Reina 49, bajos. 
1837 - 81-14 8a-14 
9* 
L a s aoreditadisimoa de l i O w n e y ' s 
en oajas do f a n t a s í a de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ets. nna bas ta $5 en el acreditado 
establecimiento t l S i Moderno C u 
b a ñ o " , Obispo 51, de Faastino López, 
exolcsivo egente. 
c E03 2fi-l5 Mz 
S e v e n d e u n i n g é n i t o c o m p l e t o 
con sn nr quina de moler, sn trapiche capaz para 
noler 180 arrobas por hora, fu; t»nqaea y tren ja' 
maiqninr ; todo nuevo. Informan en ia eslíe del Po-
clto n, 5S, Habana, Se da en proporción. 
1895 S-16 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
DE P. QUINTANA. 
Q A L I A N O N U M . 7 6 . 
Esta cata signo veadíendo á precios {.umamente 
módicos sn espléndido y variado snrttao de mue-
bles, entre los qne se encuentran objetos antiguos 
de arte; también ss alquilan muebles con garantía. 
Casa antigua y de confianza. 
1934 4-1T 
D O S F I A N O S P L E I T E L 
cnattb de cola, mny buenos, se venden on propor-
ción en la mnebletfa de F. Quintana. Galiano nü-
mero 78. 192 < 4 17 
S B V B N D B N 
por ausentarse sa dueña, un mtgT.íf ico piano Pie-
yel n. 8, con sn iraspontor nuevo v n n a l á m p r a de 
cristal . Blanco 48 1819 817 
L A Z I L I A , Saárez 45, 
tieae un gran sartldo de trajes nsgre» é& 
seda, rseoy otros para eeñorae, qne veads 
biratísimos. Pluees, medio fiases y pants* 
loces de magniñoos géneros negros, f M 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene v 
creditado con sus muebos parroqnianes. 
A.BÍ corao ropss de todas clases, sonabrerc» 
y todo lo qao se necesite para vestir barato 
y baano. También un selecto surtido de 
muebles de todoa preoiop, planos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantaí-ía. E l que qniera comprar 
bueoo y gastar poco, que hable con Oa«par 
en Snárez 45. 1856 13 15 ms 
M U D E L E S 
So venden nna mesa de alas, nn caBasti l leto, ta 
daepertador, un escaparate, nn reloj con despe»-
ttdcr, nn va'ocípedo. nna bicicleta de niña y va-
ria» m?.8í¡s. Cresno )9 ISCO 8-1» 
Carneado realiza 100 bicicleta* 
para señoras, caballeros y niñoa de los meferes f»-
bricartcB, desde $10.90 h'a&ta $-21.30, esta es la más 
cara y todgs antV*». 17̂ 8 28-13 a 
TJÜEETA VIDEIEK i CON SO LUCSTA^ {¡B 
X vende mny fuerte de cedro mn armatoste y eM* 
tina propio pora bodega, varlts mesas de funda, ha» 
fuderas y semicnnlos, carpetas aita» psra ana y de» 
personas, ídem da estante, vidrieras, et«. Todo ^-ií-
r.tídmo Monte 67. 17/4 8-11 
MUEBLERIA U H A B A N E R A 
13, GALIANO 13 
Compramos mn«bles de toda^ clase?. Kn la ari*-
ma ofrecemos al pdblioo nn surtido get^ral de todo 
lo qao abarca el giro, á precios qne ntf sdsaJtea 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Qolimo 13, frzrdQ á Lagmití 
1584 26-3 K 
m m m Y P E E M 
u s a S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALIOS 
P r e p a r a d o por el D r . Garrido. 
c-i63 
CATÁltEOS CRONICOS, ISJm 4 
, AHOGO y todas laa enfemedadea 
ttoi pecho se suran cou eJ prodigio-
so 
M e m\ 
DB Q A U D U J J 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tes. 
ggP*&e vend» 0° teda< las botioas> 
C « 1 lO-i Me 
B U V ^ M ^ ^ M 
cinco vldrier&s correderas propias para nn establc-
oimlenfo. iLfermarán Acosta n. 14, brjos. 
J91I 4-17 
B a r a t o , n u e v o y b u e n o . 
8) vende nn jnego de cuarto y nno de comedor 6 
piesas snelt^s. Lo menos nn 25 p § m a barato 
one todos. Se pueden ver en Virtudes #3. carpinte-
r ía . 1913 13 16 Ms 
Fabricados en el país con maderas de 1? 
y de la claee que se pidan. 
juegos de cuarto imis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gueto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eeeojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para aníeíalaa desde 32 á 1,100 §. 
MÍBIBRES 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para eatiefacer los gustos y oapr cbos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9 00 
id. silloneitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id 7 60 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPI01EIA y GUEEO. 
Jaegaitos para cuartos, 5 piezaa, fabri-
cación franoeea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, snte-
ealaa y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofreos l a 
v e n t a j a de t e n e r todos e u s a r t í c u -
l o s xnaroftdos c o n t u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
Ala . 
E N M E R C A D E R E S 31 
6̂-3M 
Casa de Borbolla, 
6 487 «5 M 
Se vende muy barato nn galápago fraa: és de 1» 
acreditada fábrica Csmllle de Parí» en muy buen 
estado. Puede vorso ea Obispo 92. 
mb 8-17 _ 
C U A D R O S Y C O L U M N A S 
Da lo mejor y mas elegante para adrrao 
de de salas, salones, antesala?, comedo-
res y alcoba?; pues hay surtido espléndi-
do, t&nto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a existencia tíe columnas, jarras y ja-
rronei de mármole?", madera, porcelana y 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoiosal al-
cance de todas las fortuna?. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u e ofreee la 
v e & t a j a de t e n e r todoa s u s art icu-
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d í a . 
BorMls . Compostela 56 
0 9 15 ME 
Semillas de yerba g s í i e a 
Y de CaucLu 
M - A N I C O B A 
se ven. o J en OMspo 66—HABáNA 1883 15 8 
CARNEADO 
ha cemprado La Física Modems1, peieierfa, Î ys 
y Com postila, y vendo en el mismo leeal les ar-
matostes y un» s vidrieras metálicas tode muy ba-
rato, ea5p?ta El Escíndelo informarán. 
1K26 6 14 
m 
itttodoi FnóMM M íá? 
^ PUS tía /# (ksLnga^Bateühpe, PARIS 
C á p s u l a s 
FOURI8, Farra até uíSco, 5, Roa £r«bon, PARIS. 
C u r a c i ó n ordinaria, de 1& Tos en 4 8 tlQMB, 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretfta-oandadcs id 1 20 
Sortijas id . l-f'O 
Prendedores i i 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7 00 
Dijes pxrtadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Borbolla, Som^ostela 56 
» m ts M 
A C E I T E 
fe HiaAOO I F R E 3 0 3 4« B&GAUO, HATUññl y RIEDiGiNAL (Fr»sc« TRWNGUURESJ. 
ÚNICO PROPIETARIO : XXOG-G-, 2, Ruó Castlglione. Paria. 
Ca resta .'DROGUERIA del Dr JOHNSON,Obispo BS.JTABAIfl'A.Y KN TODAS L A S FARMACIAS DB L A 1SI.A.. 
ele Ses t in la O p i n i ó n 
GUBLER 
Ocmment. óu Codex, pag. 813 
los Proí'esore» 
TROUSSEAU CHARCOT 
Tltérap. pag. 214 Glinlq. Stlpétplin. 
y - u n pocler'oso c a l n a a n t e 
' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
) Palpitariones, Espasmos. Corea, Convulsiones, 
í Reglas doioroaas, difíciles. 
^ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de^disgusto p o r el olor, tomar el VALERIANATO de PIERL0T en Parlas. 
L A N C E L O T * & C , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 309. 
E L V A L E R l A N i 
o s - u n r a e u r a s t é n i o o 
de las N E V A O S ES 
de las N E U R A L G I A S 
y de k N E U R A S T E N I A 
an tren de lavado 6 se toma nn ROCÍO. 
dan razón. 'JGGl 
Crespo n. 19 
£-15 
Vendo cnatro casas en distiatos rnLtos. qne pro-
dnsirán al comprador el 10 pS iibre do todos les 
gastos. También vendo nna ea Ae-iiar cerca de O-
bíspo, qne produce cerca del 9 p 9, Sn dneño San 
Lázaro 318 y notaría de Alfredo' Víilageliú de 1 & 8. 
1876 4 15 
NO SE ÁTTSíTÉSÍ CORftííDOkRS.—8íí ven-de nn c fó mny acreditado qne hace de venta 
de ci< cnenuta posos para arriba y se da barato por-
qae sn dnt&} tieae ane embarcarse- Icforman de 
sa preoio San Síignel esquina á Mamlqne, café. 
1882 4-15 
SB VENDE 6 se arrienda el potrero Esperanza, de 24 ; | caballeras de tierra, á nna legua de 
Guata. I n..a con Bigamo y CeiiaUos por el Snr, 
oon la Lina por el E te. con Ponee ñor el Norte y 
oon ei Navio. GaUaco 63 l-SZ 8-14 
B n $ 1 . 4 : 0 0 oro s e v e n d e u n s o l a r 
con I,8ii7 varas cabanas ole snperficie, situado a 4Q 
me'roe de la • a sada de la It fait i. y ptózlmo d la 
fábrica de gaUctas La Estretla. I i forman en Hor-
naza 18 & tudas hras. 1841 8 14 
S a l ó n de b a r b e x i a 
Se vende en mu? buena proporción por no poder-
lo atender sn dm fio. Está en el m ^ r pnnto de la 
Habana. Informan Inquisidor 33. 
1758 8 12 
BUEN NEGOCIO.—Se voede nna carboníría de las mas antiguas de la Habana, en bnen pun-
to y bien aoreditado oon mny pocos gastos qne tá-
le casi de val de el alquiler: su dn fio tiene qn') re-
tirarse de la Isla por asuntos de familia. Informan 
Virtudes 143. 1749 8 10 
s¥EB0ADEB0S GRANOS PE SALUD oaDV f-RANCK 
i ' x i r f f t í t i v o a . D e p u r a t i v o s y A a t i a e p i i c o a 
Contra E 
el Í _ 
y sus conseoaencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADE2 GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES ÍNFECCICSAS 
Exíiaso el R ó t u l o a d j u n t a en -4 C o l o r e s . 
Paria, r*" LEROY, 91, Ruó da» Petlts-Champs, 91, T TOOAS FATIIIXC!»» 
Samé 
iccteia de Sanie da docteur 
Productos, maraviüosoa 
n #ara suavizar, blanquear 
y aterciopelsr el cut í s . 
Exigase elyerMefciionilire 
Rehúsese los productos similares 
J . SX3VXOT«r 
13, r.Grannre batel/ére, Paris 
ds 
cmt JTOÍHinO DOBJÜJB üe I I I E M M O y Q U I N I N A 
Bato Tónica jxxieroso, regenerador de la eatigre, es de una eficacia cierta en la 
CMRÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de i» MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, feASTR ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra tutanda. 
Tóase e l Folleto que a c o m p a ñ a á cada Frasco . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerias. 




ALIMENTO C O M P L E T O PARA L O S NIÑOS 
P R O C U R A N D O L O S U A J 0 R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARES 
16) Rué du Pero-Roya!. 
LONDON 
48, Cannon Street, E. 6. 
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